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Martes 30 de (iioWniI^re de 1890 L a Tra-»la^lóít de Santiago el Mayoí y san Safei»* : N T M T : T Í O 3 0 8 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
S E B T I C I O PARTICÜLAB 
Diario d@ la Marina. 
A L D I A R I O 2íE L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS D E L SABADO. 
Madrid, 27 de diciembre. 
E n l a c o n f e r e n c i a ce l ebrada p o r 
l o s c o m i s i o n a d o s de l a s corporac io-
h n s s de l a i s l a de C u b a , t r a t ó s e de l a 
r e c i p r o c i d a d y d e l tratado de C o -
m e r c i o c o n l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
L o s s e ñ o r e s A l v a r e z , R o d r í g u e z , 
F e r n á n d e z de C a s t r o y C o l o r i ó , a-
bogaron de c o n s u n o por l a c e l e b r a -
c i ó n de t r a t a d o s de C o m e r c i o . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r hizo ob-
s e r v a c i o n e s m u y a c e r t a d a s y j u i -
c i o s a s . D e m o s t r ó e l i n t e r é s de to-
dos e l que l a s o b s e r v a c i o n e s he-
c h a s por l o s delegados t u v i e r o n 
c o n t e s t a c i ó n sa t i s fac tor ia . 
C o n t i n ú a e n l a c o m i s i ó n l a m á s 
c o m p l e t a u n a n i m i d a d de m i r a s . 
E l l u n e s c e l e b r a r á n u n a n u e v a 
conferenc ia , y e n e l l a c o n t i n u a r á 
d i s c u t i é n d o s e e l m i s m o t e m a t r a t a -
do e n e s t a . 
H a s ido s u s p e n d i d a por e l G o b i e r -
no l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a * 
d r i d . 
T E L E G R A M A S D E A T T E H . 
Madrid, 29 de diciembre. 
C o n a s i s t e n c i a de l M i n i s t r o de U l -
t r a m a r , s e h a r e u n i d o l a j u n t a or-
g a n i z a d o r a d e l C o n g r e s o de A m e r i -
c a n i s t a s que s e c e l e b r a r á e n l a R á -
b i d a e l a ñ o de 1 8 9 2 , e n c o n m e m o -
r a c i ó n de l c u a r t o c e n t e n a r i o de l 
d e s c u b r i m i e n t o do A m é r i c a . 
E l S r . F a b i é p r o n u n c i ó u n d i s c u r -
so, e x p l i c a n d o l o s p r o p ó s i t o s de l 
G o b i e r n o . 
P a r a q u e e s e a c o n t e c i m i e n t o ten-
g a l a m a y o r s o l e m i d a d y b r i l l a n t e z , 
n o m b r ó s e u n a c o m i s i ó n p r e s i d i d a 
por e l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s y e l M i n i s t r o de U l t r a -
m a r , y de l a c u a l f o r m a n p a r t e , e n -
t r e otros, e l M i n i s t r o de l o s E s t a -
d o s - U n i d o s e n e s t a C o r t e , e l M i n i s -
tro de M é j i c o y e l D u q u e de V e r a -
g u a . 
L o s p a r t i d a r i o s d e l S r . R u i z Z o r r i -
l l a h i c i e r o n v o t a c i ó n , p r e v i a de s u s 
f u e r z a s , e n l a d e s i g n a c i ó n de l o s 
c a n d i d a t o s q u e p r e s e n t a a l part ido 
por l a c i r c u n s c r i p c i ó n de M a d r i d , 
r e s u l t a n d o q u e c u e n t a n 5 , 6 7 1 vo-
tos. 
Nueva York, 29 de diciembre. 
H e a q u í , í n t e g r a m e n t e , l a o c t a v a 
p a r t i d a d e l m a t c h S t e i n i t z - G u n s -
GIUOCO PIANO. 
e x t i r p a c i ó n de u n qu i s t e . E s m u y 
del icado e l e s t a d o de s u s a l n d . 
Paris , 29 de diciembre. 
H a fa l l e c ido e l c é l e b r e n o v e l i s t a 
O c t a v i o F e u i l l e t . 
Nueva York, 29 de diciembre. 
H é a q u í l a n o v e n a p a r t i d a d e l 









7— P x A 






14— P x c 
1 5 - P4R 
1 6 - D 4 T 
17— D 5 T f 
18 - A S O 
19— T D 1 R 
20— T D 3 R 
21— T D 3 C 
22— P x P 
23— D2R 
24— T D 3 D 
25— T R 1 D 
26— C1A 
27— A2A 
28— T x T 
29— T x T 
30— P 4 C D 
31— A3C 
32— P 3 T D 
33— P T x P 
34— C3R 




1 - P4R 
2 - CD3A 
3 - A4A 
4 - CR3A 
5 - P3D 
6 - A x A 
7 - D2R 
8 - CD1D 




13— C x C 







21— T D 1 A R 
22— P D x P 
23— P4C 
24— A l A 
25— T D 1 D 
26— C2D 
27— C4AD 
28— T x T 
29— R x T 
30— C2D 
31— P 4 T D 






1 - C3AR 
2 - P4D 
3 - P3R 
4 - P4AD 
5 - P x P A D 
6 - C3AD 
7 - A2D 
8 - A x P 
9 - 0 0 
1 0 - D2R 
1 1 - P4R 
1 2 - A x A 
1 3 - D3R 
1 4 - A2R 
1 5 - D1AD 
1 6 - P3TR 
1 7 - D3R 
1 8 - P3T 
1 9 - P4CD 
2 0 - P4TD 
2 1 - A x C 
2 2 - TR1C 
Negras. 
(Gunsberg.) 
1 - 03 AR 
2 - P3R 
3 - P4AD 
4 - P4D 
5 - A x P 
6 - A5C 
7 - P x P 
8 - 0 0 
9 - C3AD 
1 0 - D2R 
1 1 - A x C 
1 2 - P4R 
1 3 - A3R 
1 4 - C5CR 
1 5 - T D 1 A 
1 6 - C3T 
1 7 - P3A 
1 8 - 02 A 
1 9 - P 3 T D 
2 0 - 0 x P 
2 1 - D x A 
2 2 - D2R 
A p l a z a d a l a t e r m i n a c i ó n de l a p a r -
t i d a . ^ 
m i e v a - Y o r h t d i c i e m b r e 2 7 , d l a s 
6 i d e l a f w d f t 
Onzas espafiolas, á $15.70, 
Centellas, 6 $4,88. 
Descneat© papel comercU?, íí<r Ü\Y,, 7 á 9 
por 100. 
Cfeüabiop «obre Londres, ®0 di? (bsaQuerm , 
$4,79, 
Ideni sobre Parte, 60 iljy. (banqueros), 4 6 
francos 22i ct?, 
ídem sobro Hambargo, «0 div, (banqueros. 
Bonos reg i s t rado» de los Estados-WnIdo?, 4 
por 100, & 1281 ei=cupdn. 
Centríingas n. 10, pol. 96, 6 5 i . 
nfintrífugas, costo y fleto, á 2 | . 
Hosralar buen refino, de 4 9i l6 á 4 11T16, 
izUcar de miel, de 4 8i l6 á 4 7il6. 
El mercado quieto, pero sin Tar iac ídn en los 
precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6,07. 
•'arína patenl Winnesota. $5.25, 
L o n d r e s , d i c i e m b r e 2 7 , 
izdcar de remolacha, á 12i6. 
izdcar centrífuga, pol 96, a 14i3. 
Idem regular refino, á 12i9. 
Consolidados, á 9511116 fix-lntorÍR, 
Cuatro por ciento español, á 75 ex-In-
ter<*8. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 5 por 100. 
.Par í s , d i c i e m b r e 2 7 , 
Renta, S por 100, d 88 Crs. 77i cts.? ex-dl-
ridendo. 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 2 7 . 
Existencias en manos hoy en Kueva-Tork: 
636 bocoyes; 216,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha do 1889: 
570 bocoyes; 227,000 sacos. 
( Q u r t d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c & t - f m 
le l o s t e l e g r a m a s q u a a n t e c e d e n , en. 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e y d e 
P r o p i e d a d , i n t e l e c t u a l ) . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Diciembre 29 de 1890. 
Abre nuestro mercado azucarero bajo el 
mismo aspecto de calma anteriormente avi-
sado y no os posible señalar mejora alguna 
en los precios vigentes en loa centros con-
sumidores. 
E n los puertos de la costa es donde se 
observa más disposición á operar y se anun-
cia la venta en Matanzas de diez mil sacos 
centrífuga, entregada en la primera quince-
na de enero próximo, á 5^ ra. arroba. 
COTIZACIONES 
C a m b i o s . 
i á 6 p.gP , oro es-
Daüol, según plaza, 
'echa y cantidad. \ i 
IWQLÁTIESRA .,^^ifñoPd\r 
T a b l a s . 
Nueva York, 29 de diciembre. 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l I T o r o e s 
te a n u n c i a n n u e v a s c a p t u r a s de i n 
d i o s , y q u e c o n t i n ú a n l a s p r e s e n t a 
c l o n e s á l a s t r o p a s d e l g o b i e r n o ; e n 
v i s t a d e l o c u a l , s e c o n s i d e r a c o m o 
t s r m i n a d a l a c o n t i e n d a p r o v o c a d a 
p o r d i c h a s p i e l e s r o j a s . 
P a r í s , 29 de diciembre. 
E n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l 
M i n i s t r o d a l a G - u e r r a , S r . F r e y c i -
ne t , d i j o , e n t r e o t r a s c o s a s , q u e i 
h a l l e g a d o a ú n e l d í a e n q u e p u e d a 
d a r s e p o r e s t a b l e c i d o e l r e i n a d o de 
l a p a z u n i v e r & a l . 
P a r í s , 29 de diciembre. 
O c b o m i e m b r o s d e l J u r a d o h a n 
f i r m a d o l a p e t i c i ó n de l a c o n m u t a -
c i ó n de l a p e n a de m u e r t e d i c t a d a 
c o n t r a e l c é l e b r e c r i m i n a l M i g u e l 
E r r a u d . 
Boma, 29 de diciembre. 
S u S a n t i d a d L e ó n X I I I h a t e r m i -
n a d o s u E n c í c l i c a s o b r o l a c u e s t i ó n 
s o c i a l , e n c u y a o b r a h a e s t a d o t r a -
b a j a n d o p o r e s p a c i o de u n afio. A ú n 
n o s e h a f i j ado l a f e c h a p a r a s u p u -
b l i c a c i ó n . 
Nueva York, 29 de diciembre. 
A y e r l l e g ó á e s t e p u e r t o , proce -
d e n t e d e l de l a S a b a n a , e l v a p o r 
O r i z a h a . 
T R A N C I A . 
I L K M A N I A , 
ssTADOs-tJwmoa. 
6 á 6i p.g P., oro 
español, á 3 d ^ 
3i á 5 p.g P., oro 
español, á 60 d̂ v. 
r 
IOJ á n p.; 
eopafiol. 




JKBHOAN- 8y W p g , por 3 y6 
raeiea. oro eapafiol. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 29 de diciembre. 
E n l a r e u n i ó n d e l o s c o m i s i o n a d o s 
c e l e b r a d a h o y , c o n t i n u ó d i s c u t i é n -
dose a c a r e a d e l p r o c e d i m i e n t o q u e 
d e b e s e g u i r s e p a r a e s t a b l e c e r l a r e -
c i p r o c i d a d e n l a s r e l a c i o n e s m e r -
c a n t i l e s de l a I s l a de C u b a c o n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e n e l p u n t o c o n -
cre to de l a p r o d u c c i ó n é i n d u s t r i a 
d e l t a b a c o . 
E l c o m i s i o n a d o S r . C e l o r i o p r o b ó 
l a n e c e s i d a d u r g e n t e de c e l e b r a r u n 
t r a t a d o de c o m e r c i o c o n e l G o b i e r -
n o N o r t e - A m e r i c a n o . D e f e n d i ó e l 
i n t e r é s de l o s f a b r i c a n t e s y v e g u e -
r o s . 
E l S r . F o r t u o n d o h a p r o n u n c i a d o 
u n l a r g o d i s c u r s o e n q u e e x p u s o 
p u n t o s de v i s t a g e n e r a l e s , a b u n -
d a n d o e n l a s i d e a s e x p r e s a d a s por 
e l S r . C e l o r i o . 
E l p r o n u n c i a d o , e n c o n t e s t a c i ó n , 
p o r e l S r . M i n i s t r o de U l t r a m a r , f u é 
s a t i s f a c t o r i o p a r a e l i n t e r é s de l o s 
p r o d u c t o s de l a s A n t i l l a s , a u n q u e 
r e s e r v ó s u o p i n i ó n d e f i n i t i v a a c e r 
c a de l a m a t e r i a . 
S e h a s u s p e n d i d o e l debate p a r a 
c o n t i n u a r l o m a ñ a n a . E n é l t o m a r á 
p a r t o e l S r . M o n t e r o . 
Madrid, 29 de diciembre. 
E l d e c r e t o de d i s o l u c i ó n y convo-
c a t o r i a d e C o r t e s , s e p u b l i c a r á m a -
ñ a n a . 
E l 1? de f e b r e r o s e v e r i f i c a r á n l a s 
e l e c c i o n e s , y l a s C o r t e s s e r e u n i r á n 
e l 2 de m a r z o . 
L a s e l e c c i o n e s de S e n a d o r e s s e 
e f e c t u a r á n e l 1 5 de febrero. 
E l C a p i t á n G e n e r a l de C a t a l u ñ a 
AZtfóARBB PUROÍ.DOB 
blanco, trenes de Derosae y ^ 
Rillieanx, bajo á regular... ' 
(dem, ídem, idem, idom, bue 
no á superior 
(dem, idem, idem, id., florete. 
Oogucho, inferior á repnlar, 
número 8 á 9. (T. H . J , . . . . . i gln 0periloioIie,. 
Idem, buene a superior, nn- ' 
mero 10 á 11, idem. . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n? 15 á 16, id. . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
fiIftTa. florntn. n0 10 * 90. Jd.. 
CENTRfrUGAS DB GUABAPO. 
Polarisao.líín 94 á 96.—Sacos: de ñ ú 5i rs. oro 
arroba, según número. —Bocoyn»: No hay, 
A2O0AB DB M I E L . 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZtTOAB UASOABADO. 
Uomún 4 regular reñno.—Polarización 87 á 89.— 
Sin existencias. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Félix Arandia, y D. Juan C . 
Herrera. 
Es copia.—Habana, 29 de diciembre de 1890.—El 
Sfirlioo Presidente interino. Joté M* de Montalván. 
Por disposición de la Presidencia se cita á los seño-
res Colegiales para la Junta general que, en cumpli-
miento de lo que determina el artículo 92 del Código 
do Comercio y 7? del Reglamento de la Colectividad, 
habrá de celebrar el 4 de enero próximo, á las doce 
del día, en este Colegio, para elegir la Sindical de esta 
Corporación.—Habana, 29 de diciembre de 1880.—P. 
Q. López, Secretario. 
NOTICIAS S E VALORES. 
O R O ) Áfortó á 243 por 100 y 
DBIi \ cierra de 242i á 24?f 
CUÑO ESPAÑOL. S P « r 1 0 0 c 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba >• 
Bonos del Ayuntamiento...... 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
nácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida do los Ferrooa-
rrifes de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla. . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Sagua la Orande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Yil laclara. . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gac. 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada. 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
BraproBa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias df 





57 á 64 
par á 3^ 
SO á 35 
20í á 205 » 
I á ü P 
sin á 6 
10 á 4 
16 á 9 
11 á 8* 
2 D á 3 
81 á 78 
65 á 46 D 
32¿ á 31 D 
39| á 37 D 
Nominal. 
40 á 27 
sin á 50 D 
43 á SO D 
99i á 94 D 
8 á 18 P 
ñor duda, existe una piedra anegada á 11 millas al 
SW. del Bliude FuglofOcier (El deyja Bodi), Como 
hay muchas rompientes sobre esta piedra, debe estar 
muy poco cubierta por el agua. Hay el proyecto de re-
conoiíerla muy en breve. 
Cartas uúms. 2?9 y 2 ?0 de la sección L 
MAR B A L T I C O 
Suocia. 
fl89, NUEVA LUZ EN HAKEN (COSTA E . DB 
HVEN (SUND). A . a. N . , num, 158̂ 915. Parts 1890J 
Para el IV de noviembre de 1JS90. se encenderá una 
nueva luz en Hi.ken. en la parte E . de Hven. L a lut 
se verá con destellos, por la parte del S., sobre los 
bancos de Lanskrnna, y por el lado del Norte, sobre 
KuSshaken y sobre los demás bancos de la cósta pró-
xima de Helsingborg. E n el resto del horiíonte sa ve-
Situación: 559 54' 88" Ü. y 189 56' 2" E . 
Cuaderno de faros núm. 8* A de 1886, pág. 114, y 
ckrta núm. 701 de la sección I I . 
I S L A S B R I T A N I C A S 
Inglaterra (costa W.) 
990. RETIBADA ACOrDENTAL D E LA LUZ F L O T A N -
TB DE SOLWAY. (CANAL Da SOLWAY.) A . a. iV., 
mim. 158^16 P a r í s 18m.J L a compañía del North 
British Rai.way anuncia que el faro flotarte de Sol-
way se retiraría de su sitio el 2 de septiembre de 1890 
Eara sufrir r'paraciones y que no volvería á su lugar asta el 19 de octubre de 1890. 
Durante este período, se fondeará un buque pn el 
emplazamiento de esto faro flotante que exhibirá uua 
luz fija roja, visible á 3 ó 4 millas, y eete buque i2ará 
de día una bola negra en el topo del palo. 
Cuaderno de fáros núm. 85 B de 1887, pág. 106, y 
carta núm. 233 de la sección I I . 
Inglaterra (costa S.) 
991. BUQUE PERDIDO PELIGROSO AL S E DE LA 
PUNTA DE SANTA CATALINA (ISLA DE WIGHT). A . a. 
i^. , n ú m . 1582917. París T890.; E l capitán del vapor 
K a m a pasó cerca de un buque sumergido á imas 20 
millas al S 739 E . del caHo do Santa Catalina. 
Un mastelero de juanete (probablemente de un bu-
que de vela) salía como unos 4m, 5 por encima del 
agua. 
Situación aproximada: 509 29' 14. y 59 24' 03" E , 
Cartas nilms, 51 y 558 de la sección I I . 
MAR A D R I A T I C O 
Austria- Hnngría» 
992. EXTINCIÓN DE LA ISLA SKEEDA (QUARNE-
BOLO.) A . a. N . , n ú m . 158/918, Parfs 1890J A con-
secupncia de averías en el aparato de rotación de la 
isla Skerda (véase avisa m im. 1452869, de 1890), la 
luz será hasta nuevo aviso fija blanca y no de deste-
llos. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 142, y car-
tas núm?. 3 y 135 de la sección I I I . 
993. VALIZAMIENTO DE LA PIEDRA ABBIX AL S. 
DE LA ISLA UNIB (GOLFO DE QüABNEKO.) A . U. N . , 
mím. 1582919. Par í s 18S0.) E n la piedra Arbit, situa-
da en el canalizo entro las islas Unie y Canidole Gran-
de se ha instalado, en 2m, 3 do agua, una valiza for-
mada por un asta de hierro rematada por un globo en 
esqueleto. 
Esta valiza, pintaaa de blanco y de 4m, 7 de altura 
sobre el nivel del mar, queda á 4fi0m, al S. 79 É do 
la punta Arbit do la isla Unió, y á unos 6 cables al N. 
399 W. de la punta Straza de la isla Canidole Grande. 
Hay paso entre la punta Arbit y la valiza, así como 
entre ésta y la punta de Canh'ole; en estos canales se 
encuentran 9m de agua á unos IQfm de la valiza. 
Cartas núms. 3 y 100 de la sección I I I 
O C E A N O I N D I C O 
Africa^ 
991. RETARDO EN LA INAUGURACIÓN DE LA LUZ 
RAS SERANI. (A. a. JV"., n ú m 158,920. JParís 1890.; 
Según telegrama de la compañía É r i t i sh Easl A f r i -
ca,, no se encenderá hasta nuevo aviso la luz que de-
bía encenderse en Ras Serani (véase Aviso n ú m . 
1832978). 
Cuaderno de faros núm. 86 de 1884, pág. 24, y car-
ta núm. 607 de la sección I V . 
Madrid 2 de octubre de 1890.—Petoyo Alcalá Ga-
liano. 
Administración 
Central de Eentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l lunes 29 del corriente mes de diciembre, á las 12 
en punto de su mañana, previo un conteo general y es-
crupuloso examen, so introducirán en su respectivo 
globo las 641 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 13,359 que eiisten en el mismo, 
4,000 más quo han introducirse, completan las 
18,000 de que consta el sorteo ordinario número 1,355. 
E l día siguiente 30, antes del sorteo, se lutroduoirán 
las 097 bolas de los premios oorrespondientcii ai mis-
mo, que OOTI las 4 aproximaciones forman el total de 
701 premios. 
E l martes 30 del citado mes, á las siete en punto de 
la mañana, so verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde p-l de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n9 1,356; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
HaKa»». OS <ln «íloíon^bic tefíO — E l Arjmíniotra-
dor Central, A . E l Marqués de Gitviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día 30 del corriente mes do diciembre se 
dará principio á la venta de los 18,000 billetes do que 
se compone el sorteo ordinario número 1.356 que se 
ha de celebrar á las siete de la mañana del día 8 del 
entrante mes de enero, distribuyéndose el 75 p.g de 
su valor total, en la forma siguiente: 
Número Importe 
de premios. de los premios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 30 Hutchinson: N. Orlean» y eaaf.la». 
„ H0 Siírra: Liverpool y escalaa. 
. . 30 Teutoniai! Hamburgo y escalas. 
31 Mascotte: Tampa y Gayo-Hueso. 
.- 31 Ynmurí: Nueva York. 
Enr9 19 City of Washinton: Vwracmi; y eecsdM. 
4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
4 San Agustín: Nuc^a York. 
4 Ciudad de Santander: Santander y escalan. 
4 Lafayetto; St. Nazaire y escalas 
5 City of Alexandria: Nueva York, 
fi Aransas; Nueva-Orloans y esoaiaa. 
. . 6 Carolina: Liverpool y escalas. 
«• 8 Ciudad de Cádiz: Progreso y Yeracriu. 
8 Yucatán: "Veracmz y escalas. 
9 Ciudad Condal: Veracraz y escalaa. 
10 Madrileño: Liverpool y ec-cala». 
11 Pío I X : Barcelona y escalas. 
S A L D R Á N . 
Dbre. 30 Alfonso X I I I : Cádiz y escala?!. 
. . 30 Habana: Nueva York. 
m» SO Teutonia: Voracruz. 
. . 31 Mascotte: Tampa y Cayo-Huoso. 
Hl M. L VillaverHe: Puerto-Rico y uscalas 
31 líutehineon: ííuevi. Orlwinü y a«G&iK.t 
31 Yumurí: Veracmz y escalas. 
Enr9 19 City of Washington: Nueva-York. 
3 Saratoga: Nueva York. 
5 Lafayette: Veracruz. 
7 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
n 8 Yucatán: Nueva York. 
lanfis fie tmfiÉ. 
D E 
VAPORES CORREOS-FRANCESES. 
Salidas mensuales ft fechas fijas. 
Todos de 403 piéa 
de eslora y da 
4,500 toneladas 
tftílSBgfO í>E L A f íABANA 
ENTÍÍADAH. 
Día 27: 
De Baltimore, en 9 días, vapor inglés Strathairíy, ca-
pitán Wynn, trip. 26, ttíns. 2,350, con carbón, á 
Bridat, Mont'ros y Comp, 
Día 28: 
De Liverpool y escalas, en *2 días, vap. esp. Serra, 
cap. Lnzárraga, trip 44, tons. 1,471, con carga, á 
Deuloteu, hijo y Comp. 
Piladelfia, en 14J díis. gol. am. Gertrude Ibott, 
cap. Powell, trip. 8, tons 801, con carbón, á Luis 
V. Plací. 
Día 29: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 1̂  días, vapor america-
no Olivett», cap. Me Kay, trip. 40, tons. 1,104, 
en lastre, á Lawton y Hnes. 
Colón y escalas, mi 6 días, vapor-correo español 
Baldomcro Iglesias, cap. Bayona, trip. 63, tone-
ladas 1,1 '4. con carga, á M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, en i l días, vap. amor. Saratoga, ca-
pitán L;ighton, trip. 60, tons. 1,692, con carga, á 
Hidalgo y Oomp. 
S A L I D A S . 
Día 28; 
Para Matanzas, vapor americano Benmore, capitán 
Matsen. 
Haíifax, vap. norg Bergenseren, cap. Moinson. 
Día 29: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Mobila. berg. esp. Amalia, cap. Ciluaga. 
Montevideo, bergantín esp. Tuya, cap. Roig. 
Nueva Orleans, barca esp. P. G , cap. Gnardiola. 
Motila, bergantín americano M, L . Wood, capi-
tán Spading. 
1 de...., $ 200.000 
Movimiento de p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
D« TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Tomás Ramos—B. B. Vanalstine v señora 
—W N Snhoonmake—J. M. Waddell—V. W- Ibor 
—f'at .lina Paus—Juan del Rico—C. Valdís—Vicen-
to Agúiar—Caitloa Lafrán—M. Pérez—E. del Pino y 
hermano—Hará del Pino—A. do la Torre—Francisco 
Gama—E. Montejo—Antonia Albardo—Manuel Fer-
nández señora é hijo—Ramón Orbea—A. Roque y 2 
de familia • Manuel A García. 
De N U E V A Y O R K , en ©l vap. amer. Saratoga: 
Sres. D J Ramírez—Sra. Bristou—rSra Monahan 
— J . N. Mothy—R. 8. Isedcorabo—J. F . Brotvn— 
Heary Pourneur—M Bock—Dr. Jiménez, señora y 
niño—Sra. Buch^y—Sra. Landers—J. E . Beall, so-
ñora y criados—R. Miari—Franck H. Watera. 
De C O L O N y escalas en el vap. español i íaWome-
ro Iglesias: 
Sres. D. Dario Aragón—María Simón—Francisco 
Lópoz. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. am. 
Olive Uc-
Sves. D. James Bulter, señora y 2 niños—Mar? K. 
Hably—J. M- White—E O Tate—Amalia déla Cruz 
—José G Quintero—Pedro Molina—José R Fer-
nández—Eftéban M Bermúde?—Baldomero Borne— 
F . Pérez—Antonio Barroso—Joaquin Alíbnfo—D 
nisio Lima - Chas M. Echavarria, señora é h'jo 
Marcelino V. Robaina—Casimiro Pérez—Juan Val-
dés—riflmp'it.e A. de Maza—María T. (¿nictero—JO-
SA T.» fedp- -ir flo-.ieillán—W. W. " ¡aran %'- <.' 
de Jesús—José Cabrera-—i.'ben» î o .^^oaaT-Rosíi-
lía Perdbmn—Ramón Herrera—A. Soledad <; hija— 
María de los Santos y 2 niños—Venancio García— 
Gabriel Prado é hijo—.Juan Veloz—Leonor Ayme-
rich—Antonio Grespo—Nicasia Merabal—Andrés de 
la Fe—José F . Morales—Angel Gómez—Manuel Or-
tiz—Merced López—Nicolás Santana—Benita Dape-
na é hijo—Francisco M. Dauo'o—Eloisa García— 
María Valflés—Josefa Chavez—Clara Chavez é hijo 
—Soled*d Ferrer y 3 niñ is—Magdalena Ramos—A,. 
Devtídrón—W. N. Ellcot-Joseph Eager—E. J . Hol-
me? y señora—C Buddell—R. Cobrun—J. M. Biga-
lon y señora—J. T. Jamos—J. Edwards y señora— 
Freci Olock y señora—B. Blesser-J. F . Blafle—Ja-
mes N. Stoobh—J. M. Shreator y señora—S. Shrea-
tor—N^ Wealher—W, Sbeobbar—Antonio Gómez— 
Juan Noguera—Angela Sentmanatde Bancos—Anto-
nia Banant—E, P. Pors—P. H, Thompson. 
De loe puertos de Amberee (Bélgica) el dia 16 de cada 
mes 4e Burdeos (Francia) y la Coruña el dia 20 de 
diciembre para los puertos de la Habana, Veracrux, 
Tampioo y New-Orleans. 
Y a'ocres Havre 
|i N antes 
„ Bordeaux 
P a r í s 
„ Marseüle 
Bwpuy de Lome) de porte. 
E l vapor "HAVRE" 
Se espera en esto puerto sobro el 12 de enero y 
saldrá, para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
9 vapores do esta Compañía admiten carga á fleto 
para V iracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—So participa a los consignatarios parciales, 
que "d capitán Inspector D. Juan Cimiano. es el nom-
brad» por la C6mpañía para presenciar la apertura de 
o^ooilias y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Pura tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes eu esta plaza 
Dussaq y Compañía, 




YAPORÉS-COEIIEOS F R A N C E S E S . 
Para teraernz directo. 
Saidrá para dicho puerto sobre el dfa 5 de enero 
el vepor 
L A F A Y E T T E , 
e a p i t á n N o u v e l l o n . 
Almite carga á flete y pasajeros. 
Sf advierte á los señores importadores que las mer-
candas de Francia importadas por estos vapores, pa-
hau iguales derechos que importadas por pabellón es-
pa?j«l. Tatifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
L*B señores empleados y militares obtendrán gran-
des Tcntajás en viajar por esta línea. 
Bndat, Monfros y Comp.. Amargura número 5. 
15350 «8-28 dS-V? 
M M I . 
Para llueva-Orleans c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l —apor-correo a m e r i c a n o 
H U T C H I E T S O K r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto el miércoles 31 de diciem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS. Mercaderes 35, 
n 1R9J i T> 
W P O R E H O R R E f l S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AJíTOlO LOPEZ Y COMP. 





10 de 1.000 
683 do 400 
2 aproximaciones deoOO pesos pa-
ía los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 auroximaciones de 400 posos 








Habana, 29 de diciembre de 1890. 
DE 0M0. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 1 6 5 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR D E L N O R T E 
Islandia (Costa SW.) 
988. PIBDBA AL SW". DEL BLINDE FCGLESKIES. 
/ A . a. JV., núm 158/914. I*arisl8S0.J Según noticias 
701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20 
el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público pan» general inteligencia. 
Habana, 26 de diciembre de 1890.—El Administra-
dor Central. A. E l Marqués de Gaviria. 
S E C R E T A R I A D E I i E X C M O . AYUNTAMIENTC 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Declarada desierta la subasta anunciada para el 3 
del corriente, del suministro de medicinas á estable 
cimientos municipales y las del servicio para los po-
bres de la primera, tercera y cuarta demarcaciones 
sanitarias de esta ciudad, en el tiempo que reste del 
actual año económico, el Excmo. Sr, Alcalde Muni 
cipal se ha servido señalar el dia veinte y nuevo de 
enero próximo, á las dos en punto de la tardo, para que 
nuevamente tenga lugar el acto en la Sala Capitular, 
bajo su presidencia, con sujeción al pliego do condi-
ciones publicado en el Boletín Oficilál de nuevo de 
noviembre próximo pasado; con el veinte por ciento 
de aumento en los precios señalados como tipos para 
el suministro á establecimientos municipales. 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipal se hace 
público por este medio para general conocimiento 
Habana, diciembre 24 do 1890.—El Secretario, P 
S., Ignacio Giol. C 1979 3-28 
A L C A L D I A MUNIUIPAL D E L.A HABANA. 
Consta en las oficinas de esta Excma, Corporación 
quo los dueños de fábricas industriales quo hacen uso 
de carros especiales para las operaciones de sñ tráfico, 
han sido notificados individualmente de la resolución 
dictada por el Excmo. Sr. Gobernador General, á 
virtud de las instancias quo presentaron ante dicha 
Superior Autoridad, oponiéndose el pago de las cuotas 
que para dichos carros señalaba el epígrafe 24 de la 
Tarifa 5? ó de Patente, que con aprobación del Go-
bierno General rigió durante el ejercicio económico 
do 1888 á 89. y 1889 á 90: y eomo á pesar de dicha no-
tificación, los interesados no han ocurrido á cumpli-
mentar lo resuelto, se reproduce la referida resolución 
para que sirva de nuevo y último aviso á los que el 
asunto interesa, á fin de que dentro del plazo de veinte 
dias, contados desde la fecha en quo aparezca este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ocu 
rran á satisfacer las cuotas que por el expresado con-
cepto adeudan, advertidos de que, en caso de no rea-
lizarlo, dentro del referido plazo se procederá con 
arreglo á instrucción, á hacer efectivos los adeudos 
pendientes. 
L a resolución dictada por el Gobierno General de 
que anteriormente se hace mérito, es textualmente 
eomo sigue: 
" Que los industriales á quienes afecte el impuesto, 
" establezcan aisladamente sus reclamaciones ante 
" el Ayuntamiento de esta Ciudad, á fin de que el 
" mismo acuerde lo que sea pertinente, y puedan en-
" toncos establecer el recurso de aleada ante ese Go-
" bierno Civil, depositando previamente en las Á r -
" cas Municipales él importe de las cuotas que se 
" les erigen, á las resultas de la resolución de que se 
" trata; quedando el Municipio obligado á la devolu-
" ción de lo que corresponda, una vez resuelto el 
" asunto". 
Habana 24 de diciembre de 1890.—Ii. Pequeño. 
[3-27 
T 
Oomandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—Do» 
J o s é MULLBB T TEJEIRO, teniente de navio de 
primera clase da la Armada, y Fiscal en comisión 
de esta Comandancia. 
Por este mi tercer y último edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á los individuos Manuel 
Fernández Núñez, natural de Palmera, Corufia, sol 
tero, de 23 años y marinero de profesión; Kamón Vilas 
Domingo, natural de Tortosa, de 25 años, casado y 
carpintero; y Pedro Rivas Granado, natural de Bar-
celona, soltero, do 20 años; todos ellos estaban em 
barcados en la barca Barcelona, el día 2 de noviem-
bre de 1889, para que comparezcan en esta Fiscalía, 
con objeto de evacuar un acto de justicia. 
Habana, 26 de diciembre de 1890.—El Fiscal, José 
MüUer. 3-28 
EDICTO.—DON JOSÉ ALFONSO VILLAGÓMEZ, al-
férez de navio de la Armada, y Fiscal nombrado 
por el Sr. Mayor General de esto Apostadero. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánchez B a r -
caíztegui, en tres del mes de octubre último el mari-
nero de segunda clase, Manuel Felino Díaz, á quien 
estoy instruyendo sumaria por el delito de segunda 
deserción; usando de las facultades que conceden las 
Reales Ordenanzas de S. M., por el presente tercer 
edicto cito, llamo y emplazo por última vez al referi-
do marinero, para que en el improrrogable plazo de 
diez días, se present^ en el referido buque, á dar sus 
De 
BntratSass de cabotaje. 
bt!» 29: 
Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
252 tercios tabaco v efectos. 
-Gibara, gol. Moralidad, pat. Suau: con 482 tercios 
tabaco; 37 cascos aguardiente; 9 tercerolas cebo y 
efectos 
-Baracoa, gol. Aguila, pat Alemañy: con 2,400 
cjgas petróleo y 400 cajas jabón. 
-Sagoa do Tánamo, gol. Crisálida, pat. Pellicer 
con 131 palos maderas y 30 caballos leña. 
¡VEW-YOM & CUBA. 
MIL STEAISHIP GflIMY 
H A B A N A T N E W - T O R i t . 
tos hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
N u e v a - 7 o r k á l a s 3 d é l a t a r d e . 
OrrZABA- * . . . . , „ » * . . . Enero 3 
N I A G A R A « 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
aáBATOOA. 
Y U C A T A N . . . . . 
C i T Y O F A L E X A N D R I A . , 
> : Ü M Ü B Í . . B „ . . . . . . 8 ^ . . ^ . , * . . . 
. S I A S A R A * 4. i 
ORZABA 
De l a H a b a n a á l a s de l a t a r d e l e » 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Enero 
S A R A T O G A . . . . 
Y U C A T A N 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . 
Y U M U R I 
FTAGAIÍA 
QUIZABA 
? ' .RATOO A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
TrtT îdez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
mi-Hidado' para pasajeros en sus espaciosas cámaras, 
j/ambiéa so llevan á bordo excelentes cocineros os-
Ĥ y franceses. • 
ifga se twífhé eü el mu«ilí> de Caballería hasta 
.. A de la salida, y se admito c&rga para 
vt^^F " •m-.bur.-ii f*"ome,n, Amstordan, Roiter- ' 
! íW ' ibnrS; .ara Buenos Aiios y Monte- \ 
SeO f v \ os: ))•• • , Santos á 85 centavos y Rio 
•jxnelu ó -s pié MMeo con emocimientos dl-
: soté» f 

















c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 de diciembre-
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para ^ádiz sulamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga sa firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 27. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
I n. 26 312-1E 
LINEA DE¥EW-Y0E,E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York, los dias 30, 20 y 30 
do cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
HABANA 
c a p i t á n D e s c b a m p s . 
Saldrá para Nueva York el 30 de diciiembre á las 
4 do la tardá 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bíemen, Amstordan, Rottordan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibo 
pdf a Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
L a carga sS recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de diciembre de 1890.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 127 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
VAPOR "TRITON" 
Aviso á los cargadores. 
Nfcesitando practicar en este buque algunas ligeras 
reparaciones y efectuar ¡a limpieza general de él. pin-
tándolo de nuevo; se pone en conocimiento de los se-
ñores cargadores, para que con anticipación puedan 
surtirse de las ir.ercancías que necesiten. Las obras 
citadas empezarán inmediatamente después de rendi-
do el viaje que emprenderá el vapor desde la Habana 
el dia 27 del comente y durarán á lo sumo una sema-
na.—La Palma. 18 de diciembre de 1890,—El freren-
te. Anto l ín del Collado. 15390 8-30 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ASTíLLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRUNOS D E H E R R E R A . 
Vapor "M0RTERA" 
c a p i t á n D . B . V i l a r 
Este vapor salduá de este puerto el dia 5 de enero 
á las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
Q-ua n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
y Cp. Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez 
Puerto-Padre: Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: D. Juan Grau. 
Baraccwi: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 
T n. 25 S12-1 K 
E l v a p o r - c o r r e ó 
IATERD 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá núr% Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 31 do diciembre á 
las 5 de la tarde, para ctiyds puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Maysgüss y Puerto-Rico 
hastael 31 inclusivo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana. 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Despachados de cabotaje. 
Día 29: 
Para Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Buques c o n r e g i s t r o abierto . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L 
Villaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Comp, 
Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo y 
Comp. 
Buques que s e han d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros, vapor inglés Benmore, capi 
tán Watson, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, boa. amer. .íntonia Sala, cap. Dins 
more, por Luis V. Placé: en lastre. 
Mobila, gol. amer. M. L . Wood, cap. Spalding, 
por Barrios y Comp : en lastre. 
Matanzas y otr s, vap esp. Niceto, cap. Larrina-
ga, por Codes, Loychate y Comp,: de tránsito. 
Cárdenas y Caibarién. vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Leighton, por Hidalgo y Comp.: de transito 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Borley, 
por Hidalgo y ^omp.: con 6,0C0 sacos azúcar; 
1,431 tercios tabaco; 1.991,875 tabacos; 92.500 ca 
jotillas cigarros; 1,104 kilos picadura; 2,337 galo-
nes miel do abejas; $20,000 en metálico y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lamon y Hnos,: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n abier to reg i s t ro 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Habana, capi-
tán Deschamps, por M. Calvo y Comp. 
2 7 P ó l i a s a s c o r r i d a s e l d ia 
de d i c i e m b r e . 
Azúear, sacos 20 
Azúcar, estuches 50 
Azúcar, barriles 20 
Tabaco, tercios 1.421 











E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos. 
Tabacc tercios 
Tabacos torcidos. . . . . . . . . . 
Cajetillas oiscarros. 
Picadura, kilos 









L O N J A D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el dia 29 de diciembre " 
Ciudad de Cádiz: 
300 barriles aceitunas manzanillas 5 rs. uno. 
Y u c a t á n : 
150i3 manteca extra Sol $12fqtl. 
150i3 id. Favorita $12^ qtl. 
25i3 id. Perla $12-30 qtl. 
25i3 id. Imperial $12* qtl. 
50i3 id. Cubana $12 qtl. 
Almacén: 
40 cajas de 6 pomos de galón pepi-
nos $4¿, 
100 cajas de 12 pomos de i pepinos... 16 rs. 
100 id. de 12 id. de | variantes.. 16 rs. 
40 barriles habichuelas chicas Rdo. 
50 cajas vino, Luis Chano... $5} caja. 
200 sacos harina Tontina $132 uno. 
250 id. id. Palmyra $13f uno. 
300 id. id. 1? Verde $13¿ uno. 
500 id. id. Diamante $10i uno, 
400 id. id. Colonial $10Í uno. 
Bines i la carp. 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá eu los últimos días del mes actual la barca 
española 
G R A N C A N A R I J L 
descargos; y <fe no verificarlo, se le seguirá la causa y I al mando de su capitán D. Pedro Arocona, 
juzgará en rebeldía. I Admite carga y pasajeros á fletes reducidos. 
Habana, 22 de (imm^xe José Alfonso \ Informarán sus consignatarios. O'ReUIz 4. Martí-
rilfc&mtf, F BM, Méndez y Cp. 14150 20-5 
S'o dan b o l e t a s de viaje jioir I t s v a -
p o r e s -le e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
Ha-vre, P a r í s , en conexión c o n l a l i -
â a C i x n a r d , W h i t o S t a r y c o n espe> 
vialidad con l a Linea F r a n c e s a p a r a 
viajes r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
las lineas de Saint Nazaire y l a Ha-
bana y New-Tork y ©1 H a v r e . 
Ida y vuelia e n c l a s e de l a H a -
bana á l l u e v a "STork, ochenta p e s o s 
oro español. 
Xjít/.eu. en tre W u e v a "STork y C i e n f u e -
gos, con e s c a l a en N a s s a u y S a n -
tiago d© Ciaba i d a y v u e l t a . 
fes?" Los hermosos vapores de hierro 
Cp,, Oficios 28, 
S A L Í D i . L L E G A D A , 
capitón P I E E C E . 
C I E j K T F X J l i a - O S 
capitán C O L T O N . 






B e C i e n f u e g o s . 
CIENPÜEGOS 






D e S a n t iago de C u b a . 
SANTIAGO Enero 
CIENPÜEGOS 
S A N T I A G O 
¡^"Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á LOÜIS V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán stts consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 




P r e c i o de p a s a j e en tre N u e v a "STerk 
y l a H a b a n a , por l o s v a p o r e s 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
1* 2? 
Habana á Nuera York . . . 
Nueva York á la Habana. 80 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los vapores Yucatán, Drizaba, Yumurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva Y o r k . $ 5 0 $25 oro español. 
Nueva York á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adomás se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 






Para V E R A C R D K directo. 
Saldrá para dicho puerto el día 30 ds diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-corre» alemán 
c a p i t á n M a r x e n . 
Admite carga á flote, pasajero» de prca y unoe 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E u 1? cámara $25 
S n p r o a . . . . . . . . < . . . . . 12 
» » • 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y 8T. THOMAS, sal-
drá sobre el día 24 de diciembre el nuevo vapor-oonreo 
alemán 
c a p i t á n Sonderhoff . 
Admite carga para los citados puertos j también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
número do puertos de E U R O P A , AMÉRICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precioa arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción do Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de C u -
ba, siempre que so les ofrezca carpr» suficiente para 
ameritar la escala. DicLa, carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los conslgnatarias, 
Calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
FÁJJLK, B O H S L E N Y np. 
C a . m i w t w y i 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
, . Nuevitas el 2 
.. Gibara . , 3 
.. Santiago de Cuba 5 
Ponce 8 
Mayares. 9 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gib»ra i í . . ¿ . . . . . 3 
Santiago de Ctíb» 4 
Ponce , 7 
Mayagiiez. . . . . . . 9 
Puerto-Rico 10 
VAPOR "MANUELA 
c a p i t á n D . M . G i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 10 de enero 
á las 5 de la tarde para los dé 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a z n o , 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - P i c o . 
Las pólizas para la carpa de travesía sólo se ad Hi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
A l retorno tocará en Cabo Haitiano. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp 
Mayagiiez: Sres. Schulzo v Cp. 
Aguachil a: Sres. Valle, KoppÍRch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiana: Sres. J I Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
za de Luz. I n 2 7 312-1B 
Vapor C L A R A 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes & las seis de la tardo, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, de allí retornará los^tíe-
ves tocando en SAGUA y llegará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: tíres. Alvarez y Cp. 
B. P W Y COMP. 
Merecieres 10, altos-
S A C E N P ^ G O S P O P C A B L S . 
L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nuera-York, y -eiri*a 
plazas importan*-»* do Francii , Alemwiii 
Unidos; así cenu sófen Madrid, fcodju capitales a« 
provincia y p aobio» chicos j grandes ae Ksfc6>, Wa*-
Baleares y Canarias. 
O «4* 
ANTI80A ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A B N E L . AÑO 1 8 3 9 . 
de Sierra y Q-ómeas. 
Situada en la calle, de Justiz, entrr. ios de BaratUte 
y San Pedro, al lado del café de L o F a r i ñ a 
E l viernes 2 de enero, á las doce, se rematará en 
esta vanduta con inurveacóa del Sr. ¿gonto del 
Lloyd Inglés, M cujas d- fi leo'; past* finau—flabana, 29 de diciembr! 
15112 
de )8?0 —Sierra y Górnt-z. 
4 30 
— E l viernes 2 de cneTo se remitaráu en esía ven-
duta, á las doce del día, 600 pieza de oláu de algodón 
esrampado con S^SJSi vardas. en el estado en que se 
hallen Habana, 29 de diciembre de l'^O — S U r r a g 
Gómez. 15413 *-30 
SOCIEDADES Y EIPEESAS 
MERCANTILES. 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cieafiiesos y Vülaclara. 
SECRETARÍA.-
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los seño-
res accionistas á Junta general Ordinaria, que tendrá 
efecto á las doce del dia 15 de enero próximo en la 
casa calle del Aguacate número 128. cnalqu era que 
sea el número de los concurrentes. E n dicha Janta se 
dará cuenta de les trabajos del añ": te procederá á la 
elección de un Vocal propietario de la Jnnfa Directiva 
y de cuatro Vocales suplentes, y se tratará de los de-
más asuntos á qne se refieren los números 2, 4 y ^ del 
artículo 84 de los Estatutos. 
Habans. 15 de diciembre de 1890.—El Secretario, 
Antonio S. de BustamanU. 
C 1983 TO-30 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, en el día hoy se 
han quemado 
1.000 billetes de á cinenenta pesos por valor de 50.000 
y se han emitido en renovación de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
400 billetes de la Série 3a. do $50, nú-
meros 73.401 á 73.800 $ 20.000 
10.000 billetes de la Série D, de $1, nú-
mero 1.457.001 á 1.4ÍV7.000 10.000 
10.000 billetes de la Série E . de $0 50, nú-
meros 243,001, á 25^000 , 5.000 
100.000 billetes de la Série G. de$0 10. nú-
meros 8.640,001 á 8 740,040 „ 10.000 
100.000 billetes de la Série H, de $0-05, nú-
meros 7.890.001 á 7.990.000...... „ 5.000 
220.400 billetes por valor en junto de $ 50.000 
Los billeces de á cincuenta pesos l levín la fecha 20 
enero de 1880—y las firmas en estampilla de E l 
Subgobernador" Gcdoy García, y de " E l Conseje-
ro" Gelats—y manuscrita la del Cajero—Arrar'e. 
los de á UQ peso, diez y cinco centavos llevan la fecha 
6 do agosto de 1883 y la firma impresa de " E l Go-
bernador" Jcsé Cánovas del Ca-'UUo—y los de á cin-
cuenta centavos, la fecha de 28 de oembre de 1889 
y la firma impresa de " E l Gobernador"—P. S., José 
Mamón de ffaro. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento.—Habana, 27 de diciembre de 1890.—El Go-
bernador. P. S., Jcsé Mamón de Haro. 
11013 3 28 
A V I S O . 
Se suplica á 'as personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveersa de eu correspondiente bi 
Hete de pasaje en las casas consignatarias, pues d« to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Se despach-5 por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza do Luz 
i 2!ñ S l T - n ; 
L L E G A D A . 
A Mayagtiez el 16 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
Santiago do Cuba 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
„ Mayagiiez 16 
.. Ponce 17 
„ P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba 20 
Gibara 21 
. . Nuevitás i . . 22 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona él dia 2o y 
de Cádiz el 80. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajéros que conduz-
ca procedente de los puertós dél mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la époea de cuarentena ó sea desde el 1? do ma-
yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
127 2Jny 
LINEA DE LA M A M A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y maícas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
m DE IfflAS. 
L R U I Z & C * 
8 , O ' R E L L I i Y 8 , 
éSQtmrÁ A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS FOB E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ná-
polee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo; 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lllle, Lycn. 
Méjico, Veracraz, San Juan de Puerto-Rico, &,} 
Sobre todas lr,3 capiíaloE y pueblos: sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Maísón y Santa Crui de Tenerife. 
Y ETí E S T A I S I i A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
^roíiwm. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Hancrt-SDfriftíS Santiago de Cuba, Ciego ds Avila, 
& W n ' a r d e l ^ ^ P - r t o - W n c i ? a . 
H I D A I i G O Y ooTarjf. 
Hacen pages por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y dan cartas do crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiuda-
doa importantos de los Estados-Unidos y Europa, af í 
•Jtao sobre to'íoa los puobloa de España y Tas pwte -
S A L I D A S . Dias 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Santa Marta . . . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
.. Sabanilla 16 
.. Cartagena. . . . . . . 17 
.. Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo).. . . . . . 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana.. 29 
Habana, octubre 28 de 1890.—M. Calvo y Cp. 
T n 37 S12-1E 
GIRO DE LETRAS, 
€ U B A NUM. 43, 
BNTIÜB OBISPO 
PIiANT STEAMSHEP L E N E 
A New-^Srork e n 7 0 l l o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, Richmond, Washington. Fiíadolfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orieans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en comhinacién con las me-
jores líneas de vapores que salen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
B. Pusté, Agente General Viajero. 
I . W. Fitzgerald. Superitendonte.—Puerto Tampa. 
VAPOR ALiVA 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles do cada semana, k las sois de la 
tarde, del muelle de LÚE y llegará á C A R D E N A S y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernes 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S : 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 9"*? 
.Mercancías. 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idemidem 0 65 A D í ' n A S , COMPR-AN T TXTVDlOí 
NOTA.—Estando en combinación con el íerrocarnl K S P ^ O ' L A ? . F R A N C E S A S É I N G U I 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos > o s B E I>OS KSTADO!*-rxiDO«4 
para los Quemados de Guinea. I Q U I E R A O T R A CTUASl V H T A L O R E S 
8o deepaohan & bordo, é iníonnw Cut» númer» 1, I r o s . 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Vil! aclara. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y eu cumplimien-
to de la cláusula undécima de la escritora otorgada 
ante D . Carlos Amores en 23 de julio de 1*89. se hace 
público que o' dia 31 del ccrriei.it; mes. a las tree d-: la 
tarde, en las oficinas de la Compañía, calle del Agua-
cate número 128, se practicará por la mencionada 
Junta Directiva el sorteo de ia« cua'ro '.biig^cióles 
hipotecarias que han de amonizaree en 1? de febrero 
próximo, pudiendo asistir al acto todo? los accionisWs 
y tenedores de obligaciones qu-s lo detéen. 
Habana, diciembre 20 de lSi>0.—El Secretario, A n -
tonio S. de BuftaTnante. 
C n. 1974 3-27 
C o m p a ñ í a B a p a ñ o l ^ - dé A l u m b r a d o 
de GT.^B de I ^ a t ; - : <¿2ás. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
L a Jsnt» ^ h 1 1 Pnrnpafifa, p-r stsión 
celebrada vn el «üa de ayei, ha tomauo iifs ¡ngtUuroóa 
acuerdos: 
Establecer una planta e'éetrica de luz incandescen-
te, sistema Westirghr.ní-e Electric Company, habiendo 
solicitado permiso uci Gobierno, se^un ¡o prescripto, 
y pedido los aparatos á los EstadoaUcidoa, los cuales 
estarán en Matanzas á media-ios de! mes de En»-ro. 
L a Compañía atenderá con tod-i solicitud & los pedi-
dos de luz incandescK'.te que n le hagan lasque, 
desne boj. puedan dirigirse á las efieinas de la Com-
pañía en'Matanzas. E i precio de cada luz será de diez 
reales fuertes oro al mes, alumbrando hasta las doce 
de la noche, y la instalación al interior de las casas, 
será por cuenta de la Compañía. 
Otro acuerdo: Todo consumidor de gas, que lo sea 
iímalmente del alumbrado de la Compañía E'éc'rlca 
Thomson & Houston, que actualmí-n.e funciona en 
Matanzas, pagará tres pesos oio meesuaies por alqui-
ler del metro, siempre que su consumo de gas no lle-
gase á esa suma. 
Lo que se hace público para conocimiento de lo» 
señores consumidores de Matanzas, como tambiéa de 
los señores accionistas de esta Empresa.—Habóna, 18 
de diciembre de 1890.—El Director General. G. W. 
Hgatt. 15032 15-19 Dbre 
Ferrocarril de Marianao. 
A V I S O . 
Caducando en 31 del presente los billetes de libre 
tránsito expedidos por esta Empresa, se suplica á los 
señores tenedores se sirvan canjearlos por los de 1891 
en la Administr cíón de esta Compañíi. de á 4 de 
la tarde; quedando nulo y sin ningún valor los de 1890 
desde el día 19 del entrante mes 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Habana, diciembre 20 de 1890.—El Administrador, 
John A. Me Zemn. C 1946 10-23 
J . BALCELL A 
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OBRARIA 
l GEMTS Y ̂  
1 0 8 1 0 8 , A G - U I i L H , 
E S Q U I N A A A M A R G - X J R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n , c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz. Méji-
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Müan, Genova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintin. Dieppe, Tolouso, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S . 
C n . 1179 IBfi-l Atr 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , SANTO D O M I N G O y 
S A I N T THOMAS. 
ESPAÑA, 
I 9 L . A * R A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principaloBplazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S - C N I D O S . 
CIRCULO MI L I T AJÍ. 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 11 del mes próximo venidero, á la uua 
de su ¿arde, se reunirá la Junta general, con objeto 
de hacer la entrega de Directiva, cera arreglo á lo 
prescrito en el fieglimento de este Círculo. 
Lo que de ordon del Exorno. Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de loa señores soews, » 
quieees se recomienda la puntual a^iite^cia, debiendo 
advertir que cou sujeción al citado Reglamento, sola-
mente pnedea tomar pane en ¡a votación los señores 
BOCÍOK de número que lleven tres mese* perteneciendo 
á la Sociedad. . ™ -
Habana. 26 de diciembre de 1890.—E: Secreiano-
José ToUzano. C IS'S 1a-27 j-'d-gg 
AVISO AL PUBLICO 
L a Comisión Liquidadora de la Scciedad Coopera-
tiva do Consumo, ha acordado realizar todas las exis-
tencias de dicho establecimiento esn el 25 por ciento 
de descuento durante el presente mes de dic-.embTe, 
eu cayo último se cerrará deñnnivamente el mismo. 
También ee realiza un carro de bastante uso. loe 
mostradores, armatostes y demás enseres. 
Necesitnndo la Sociedad un local para depositar lo 
que no se hubiere realizado, se avisa también al públi-
co, suplicando á las personas que deseen £lquilarlo, se 
sirvan pasar al mismo eátableciaiiento, Galiano 64, 
para tratar del alquiler—Habana, diciembre 25 ds 
tggO. 152'fi 6 25 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amar-aura esquina á Oficios. Remisiones de bultos y en-cargos para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
por las vías más rápidas y seguras; hace entradas y 
desvachos de mercancías, etc., en Aduanas y mueüee. 
152S1 7-?4 
I i'lflii'O BtíMIBI ORDEN FIBL1C0. 
3 1 , 
C 1019 
O B I S P O , 31 
I5fi-1 .11 
Debiendo celebrarse subasta púb'ica por este Cuer-
po el 30 del corriente, á las doce de su m&fiana, en la 
calle de Cuba niímero 24, donde se hallará reunida la 
Jun a Económica del mismo, para adjudicar al mejor 
postor la construcción de 50 cubre-capas de paño para 
"ala con destino á la Sección Montada del expresado, 
se hace público por el presente pa'a que los señorea 
que desécn tomar parte en dicha licitación pueden 
presentar sus proposicionís en pliego cerra to; bien 
, entendido, qne tanto el importe del presente como los 
® | derecho* de la Hacienda, han de ser por cuenta oel 
que adquiera la contrata. . 
Habana. 17 de diciembre delS90.—El Capitán Ayu-
dante, Maximino Mean a. 
C 1929 9-19 
: . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2 V O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E E C A D E S E S . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y gdxan l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , SA?I 
F R A N C I S C O , NTHEVA.ORLRANS, V K R A C R V Z , 
arÉJICO» SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G C R Z , L O N D R E S , P A R I S i B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N K , H A 3 I B U R G O , B R E -
M E O . B E R L I N , TTENA, A M * T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O t t A , ÑAPOLES, M I L A N , OSNOVA^ 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
GUTIERREZ Y ALDU'E. 
S E S A N T R A S L A D A D O 
á l a c a l l e de l o s O f i c i o s a . l O , esq,u,i-
n a á O b r a p í a . ^ 
14?29 I S - I T D 
Se suscribe en Séptimo 8 . 
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MARTE* 30 m DICTEMIÍRE DE 1890. 
Atribuciones consulares. 
Hemoa dado ouonta en el DIARIO de un 
interesante folleto, recientemente publica 
do por nuestro querido amigo el Sr. D. An-
drés Clemente Vázquez, Cónsul general de 
loa Estados-Unidos Mejicanos, y en el cual 
se examina una importante cuestión, como 
es la intervención de los cónsules extranje-
ros acreditados en la Isla de Cuba, en los 
juicios mortuorios de sus nacionales. No 
ae trata de una monografía jurídica, sino de 
una verdadera recopilación de documentos 
oficiales cuyo resumen hae© el digno señor 
Cónsul de Méjico en circular dirigida á sus 
-compañeros, ŝon el carácter que disfru-
ta de Decano del cuerpo consular acre-
ditado on Cuba, participándoles las ges-
íiones quo se creyó en el caso de realizar, 
con motivo del fallecimiento de un ciuda-
dano de su nación, así como la final resolu-
ción recaída á las mismas. 
E l 20 del pasado mes de octubre puso fin 
á sus días, ea el barrio del Vedado, el me-
jicano D. José A. Silva, y por el Juzgado 
Municipal de la demarcación, al que co-
areepondió Instruir las primeras diligencias 
sumarias, no se citó al Sr. Cónsul para la 
formación del inventario de los pocos bienes 
y papeles que habían pertenecido al difun-
to, ni ae le confirió el encargo de la guarda 
y depósito de aquellas propiedade». 
Dió ese hecho ocasión al Sr. Cónsul de 
Méjico para que acudiera á la autoridad de 
la Excma. Audiencia del Territorio, con el 
fin de impetrar una decisión que evitara el 
que quedase sentado un precedente contra-
rio á ios fueros legítimos de la acción con-
fluí ar. Mediaron en consecuencia, comuni-
caciones entre el Juegado de Instrucción 
del Oeste, que entendía en el sumarlo, y el 
Sr. Cónsul general de Méjico, asi como re-
solución ó auto motivado del de primera 
instancia del propio distrito, que venía á 
conocer del abintestato de Silvaj y final-
mente, hubo acuerdo ó decisión del Tribu-
nal Superior, respecto del punto de dere-
cho que se había ventilado. 
Consistía éste (y hemoa de explicarlo bre-
vemente, porque la cuestión técnica n o 
puede encontrar su lugar natural en esta 
sección del periódico) en la interpretación 
que habría de haberse dado y debe darse 
al artículo 44 de la Ley de Extranjería vi-
gente en esta Isla. Según el Sr. Cónsul de 
Méjico, ese artículo, interpretado á la luz 
de los principios que inspiran el derecho 
consuetudinario Internacional y las buenas 
prácticas de recíproco respeto y cortesía en 
tre Estados amigos, no establece distincio-
nes respecto de los diversos casos que pue-
den originar la necesidad de la formación 
del abintestato de un extranjero, sin que sea 
posible aplicar reglas especiales á loa de 
muerta proveniente de delito ó que, por lo 
menos, dé lugar á procedimiento criminal. 
Sftgún el Juzgado do instrucción, refirién-
dose el artículo 44 de la Ley de Extranje- el teniente de navio de primera clase D. E s 
ría á los juicios de abintestato, no com-j teban Arriaga y Amózaga. Motiva el via-
que pertenezca, para que, con su interven-
ción, se acuerde lo procedente." 
Nos hemos extendido, acaso más de lo 
que al tomar la pluma pensamos, atraídos 
por el interés jurídico del caso. Nuestro 
propósito era más bien señalar, con grata 
complacencia, y así vamos á hacerlo, para 
concluir, la exquisita forma de fraternal 
cortesía usada en ese debate por cuantos 
en él Intervinieron. 
He aquí cómo se expresaba el Sr. Váz-
quez, en su comunicación del 29 de octu-
bre, dirigida al Sr. Jneis de Instrucción del 
Oeste: "MI constante, sincera y muy cono-
cida conducta sobre mantener con todas las 
autoridades de la Isla la más prudente y 
cordial harmonía, alejará de mí, en este 
particular, lo mismo que en cualesquiera 
otros, toda petición exageíada que pudiera 
debilitar esa hatmonía, estrechísima y muy 
sincera, entre loa Gobiernos de España y 
Méjico, y á la cual he coadyuvado, y segui-
ré contribuyendo con placer y de la mejor 
voluntad." 
E l Sr. Juez de Instrucción contestaba de 
esta manera: que deseaba "evitar cualquier 
pretexto que pueda cer causa, aunque in -
significante, de que se altere la buena har-
monía existente entre el Gobierno Mejicano 
y el Español." 
Y decía el Sr. Fiscal de S. M. después de 
establecer la doctrina que ya vimos, que 
esta "es de tanto más perfecta aplicación, 
cuanto se trata de la nación mejicana, de 
qnien España tiene altos ejemplos de reci-
proeidwd que imitar, y cuando so trata tam-
bién de su actual digno representante en 
esta Isla, por sus condiciones personales, y 
por la mesura y justificación con que sos-
tiene sus derechos, suavizando todas las 
aaperezas". 
E s a amisloaa y recíproca corresponden-
cia asegura siempre la resolución de los 
más árduos problemas, en términos de jus-
ticia. 
Es M m . 
Comunican telegráficamente á un colega 
que la prensa de la corte consigna el hecho 
de quo el bandolerismo ha recrudecido en 
esta Is la . 
A todos consta aquí el error en que incu-
rre la prensa madrileña, porque ningún 
nuevo ñecho ha ocurrido que motive tal 
aseveración; y porque la póreecüción de loa 
bandidos ea cada día más activa, dando 
por resialtado que se oculten en lo más re-
cóndito de sua guaridas, convencidoa como 
están de que no les será posible eludir la vi-
gilancia que se ejerce en nuestros campos, 
para poner á cubierto de los ataques de los 
foragidos, vidas y propiedades. 
Sabemos que oficialmente so h a desmen-
tido ese rumor, tan infundado, de que se 
hacen eco los periódicos de Madrid; pero 
cúmplenos, en justicia, declarar su falsedad, 
que á todos ea notoria. 
Bnques de guerra. 
Dentro de brevea días deben hacerse á la 
mar, con rumbo á Jamaica, el crucero Don 
Jorge Juan y el cañonero Magallanes, al 
mando de sus respectivos comandantes el 
capitán de fragata D. Pelayo Pedemonte y 
prende á los procedimientos criminales, 
distintos de aquellos que son esencialmente 
civiles. 
E l mismo Sr. Cónsul de Méjico reconoce, 
dentro de la perfecta buena fe que resplan-
dece en todas sus gestiones en este Inciden-
te, que la letra del artículo 44, promulgado, 
como la ley de que forma parte, hace veinte 
años, y cuando no se pensaba siquiera en la 
división de las jurisdicciones civil y crimi 
nal, hoy establecida en la Habana, puede 
ofrecer alguna duda, si se piensa que el 
juez instructor está limitado á la averigua-
ción del hecho y al descubrimiento de sus 
autores; correspondiendo al de primera Ins-
tancia todo lo que se refiera al orden de la 
sucesión testada ó intestada del difunto, 
caso de homicidio, asesinato, suicidio ó le 
sienes que produzcan la muerte. 
L a conciliación del texto legal con la 
nueva forma de enjuiciamiento, explícal 
luminosamente un informe del Sr. Fiscal de 
S. M,, con el cual ae ha conformado la Sala 
de Gobierno de esta Audiencia, en los si 
guientes términos: "Sea el juez de lo civil 
sea el de lo criminal el que tenga necesi 
dad, en virtud de su oficio, de ocupar los 
bienes de un finado, no hace otra cosa que 
dar comienzo á prevención, ocupando é in 
ventariando loa bienes, á un verdadero jui 
ció de naturaleza civil, que, podrá reveatir 
la forma de una testamentaría, ó de un 
abinstestato, según que después se averi 
güe si existe ó no alguna disposición testa 
mentarla. E l artículo 44 y siguientes de la 
Ley de Extranjería, fijan claramente las re 
laciones de los Cónsules extranjeros con los 
Tribunales españoles, y en el primero se 
determinan las obligaciones de dar cuenta 
á los Cónsules de todo fallecimiento de un 
extranjero, para que, en su unión, se forme 
el inventario de los bienes relictos y se 
acuerde lo necesario para su custodia 
Desde el instante en que cualquiera autori-
dad judicial, bien sea del orden 6 jurisdio 
clón civil, 6 bien de la criminal, proceda á 
ocupar ó inventariar los bienes de un ex 
tranjero muerto, da principio á las diligon 
cías preventivas del abintestato, sin perjni 
ció de la inhibición posterior á favor del 
Juez competente, y bajo este concepto, no 
puede eludir la obligación de dar inmedia 
tamento cuenta al Cónsul de la Nación á 
POLLETIK. 
E L ASILO. 
Coleg io de l a D o m i c i l i a r i a . 
Brillantes han quedado, ciertamente, loa 
exámenes celebrados en este estableci-
miento los días 12, 22 y 23 del corriente. 
Allí loa esfuerzos hechoa por laa iluatres da-
mas de tan simpática Asociación se han visto 
coronados con un éxito verdaderamente aa-
tisfaotorio. Aplicadas como siempre las 
Hermanas de la Caridad al exacto y fiel 
cumplimiento de sus deberes, han demos-
trado una vez más que trabajan en concien-
cia, y se interesan vivamente para dar á 
sua asiladas la educación que á eu posición 
social corresponde. 
L a práctica de los deberes religiosos for-
ma sin duda alguna en aquel Asilo-Colegio 
la base principal de la educación que en él se 
recibe; mas como quiera que la Religión no 
solamente no está reñida con la ciencia, se-
gún algunos pretenden, sino que, antes bien 
se llevan perfectamente, y se prestan mú-
tuo auxilio, cuando se hace de esta el uso 
debido, háse podido observar, que allí se 
sabe apreciar la instrucción literaria, y que 
se hallan las niñas á gran altura sobre ese 
pnnto en todas las asignaturas propias de 
BU edad. 
EOÍ in, pues, de enhorabuena con tal mo-
tivo las dignísimas señoras que tanto se des-
velan por el bienestar de aquellas niñas; lo 
están también éstas por la aplicación que 
han manifestado en todos los ramos de la 
Instrncción primaria; lo están además las 
je de dichos buques la Exposición que ha 
de celebrarse en aquella isla durante el mes 
de enero próximo. 
A las Señoras de la Asociación de 
Benefleencia Domiciliaria. 
Se nos pide recomendemos á las mencio-
nadas aeñoraa, no falten á lá cita de hoy, 
martes, & laa dos, en Palacio, para des-
pedir á la Excma. Sra. D" Concepción Cas-
trillo de Polavieja. 
Consejo de guerra. 
E l día 31 del actual, á las ocho de la ma 
ñaua, se efectuará en la Sala de Justicia 
del Cuartel de la Fuerza, el Consejo degue 
rra, que ha de ver y fallar la causa instruí 
da contra el paisano Luciano Bañuelos Díaz 
por el delito de insulto á la fuerza armada, 
Será presidido el Consejo por el Coronel 
de Ingenieros D. Ricardo Vallespino y asís 
tirán como vocales los capitanes Sres. D 
Alejandro Fernández, D. Vicente Marga 
ñón, D. Adolfo Martínez, D. Antonio Bor 
coto, D. Adolfo Pahisa y D. Manuel Carras 
co. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en esta ciudad, donde era 
generalmente querido por sus bellas pren 
das, el que fué nuestro amigo y correligio 
nario Sr. D. Francisco Sañudo, dueño del 
establecimiento " L a Discusión". Buen es 
poso, excelente padre de familia, cense 
cuente amigo y activo comerciante, por to 
das estas circunstancias el Sr. Sañudo con 
taba muchos y buenos amigoa, que con no 
aotroa, lamentan au pérdida. 
Descanse en paz. 
Yacnna. 
L a Comisión de Vacuna del Centro Pro 
vincial, que con au habitual empeño venía 
realizando la inoculación de tan precioso vi 
rus en Puentes-Grandes, ha vuelto anteayer 
á esa localidad, donde vacunó á domicilio 
más de cuarenta personas. 
Sabemos que, deseoso el centro aludido 
de dar por terminadas este año laa excur 
alones que ae propuso realizar en algunos 
barrios de este término municipal, con ob 
jeto de favorecerlos con la administración 
de la vacuna, y dispuesto para emprender 
nuevas cruzadas con tan humanitario ob 
jeto, se trasladó ayer una nueva comisión 
de su seno á la Ceiba, en Puentes Grandes 
Recompensa. 
E l Excmo. Sr. Capitán General, á pro 
puesta de los Jefes del Gabinete Particular, 
ha ordenado se proponga para una recom 
pensa al «éldado del Regimiento de Pizarro, 
familias deesas mismas niñas; lo están las 
Hermanas de la Caridad, que tan buen uso 
saben hacer de los recursos que'seles.confían 
á favor do la niñez desvalida; lo están, en 
fin, las Autoridades todas, que han contri 
buido, ya material, ya moralmente, al en-
grandecimiento de las obras de la "Domici-
liaria," y cuantas personas se hallen en el 
mismo caso. 
Muchas son, ciertamente, las Asociacio-
nes benéficas que se consagran entre noso-
tros á la piadosa tarea de arrancar almas á 
la ociosidad, preparando antes para ellas 
asilos venerandos, en que puedan hallar se-
guridad moral contra todo escollo; pero no 
creemos aventurado decir que entre todas 
eilaa sobresale en estos momentos la "Do-
miciliaria." Cuántoa resortes ponen en jue-
go las benemóriraa señoraa que la compo-
nen para conseguir su piadoso objeto; quede 
dificultades logran vencer con su infatiga-
ble actividad; cuántos sacrifioioa ae imponen 
á s í mismas; cuántos esfuerzos hacen; cuán 
ingeniosas se muestran, y cuán lisongero 
suele ser el éxito de sus gestiones, son co-
sas que no ea proci«o decir; por que perte-
necen al dominio público. 
Noticias fidedignas tenemos de laa reu-
niones mensuales que celebra la Directiva 
de tan laudable Asociación, y se nos ase-
gura que en esas reuniones preside el amor 
los pobres, y reina la concordia. E s ver-
daderamente un espectáculo edificantísimo 
el ver con cuánto esmero da cuenta cada 
cual del desempeño de su cometido, con 
cuánta fidelidad y exactitud se cumple lo 
coocernient© á sua respectivos cargos. 
Así no es de extrañar que el día 23 por la 









José de la Roaa, por el hecho meritorio de 
dar muerte á un bandido en lucha cuerpo á 
cuerpo. 
Reciba nueatra enhorabuena el valiente 
soldado de Caballería de Pizarro, y recíba-
la á la vez ol Coronel Sr. Landa, Jefe del 
Regimiento. 
Excursionistas. 
Hace pocos días llegaron por la vía de 
Tampa, numerosos excnrsioníataa de la 
Florida, entre ellos varioa importadorea de 
frutaa de Cuba. Muchoa de nuestros hués-
pedes acudieron á saludar al Sr. Goberna-
dor Civil do la provincia, alendo recibidos 
por el Sr. Arderíus con su habitual corte-
sía, y agasajados y obsequiadoa galante-
mente por la misma Autoridád. 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba. 
SECRETARÍA. CONTADURÍA. 
Relación de los expedientes ultimados en esta oficina 
qne se remiten al Ministerio do Ultramar para su a-
probación, en el correo del 80 del actual, con arre-
glo á lo prevenido en la Real orden núm. 1429 de 
26 de agosto último. Lo que se publica para conoci-
miento de los interesados. 
A N U A L I D A D E S . 
60 D. Ventura Baderni pt>r t>. francisco 
, Avilós, ? 
61 p . José Martínez Castro 
62 D. Fidel Alonso Santocildes, Batallón 
Cazadores San Quintín 
63 D. Angel Tabeada 
64 D. Angel Taboada 
65 D. Jorare Anagóitia 
66 D. "ValentínSalmonte 
67 D. E l mismo apoderado de D, J&IMiá-
no Mardomingo nto l'c és de D. E n -
sebio Herreros .1 
A M O R T I Z A R L E S . 
31 Sres. Bárzaga Oro y Comp., por don 
Juan Sel Pozo 770 61 
32 D. Angel Taboada 937 90 
33 D. Lorenzo Jiménez Oteiza 1.500 . . 
34 D. Ramón Dopazo 500 
35 D. Valentín Salmonte, por D. Antonio 
Fernández 2.500 . i 
86 D. Valentín Salmonte, por D. Luís 
López T r i g o . . . . . . . 1.000 . . 
87 Sres. Salmonte y Dópazo, por D. Ma-
nuel Hernández 263 34 
T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . 10.910 11 
Habana, 27 de diciembre de 1IS90.—El Secretario 
Contador, Juan Ignacio ACorcile». 
E l cuartel de los Bomberos del 
Comercio. 
E n uno de loa números anteriores del 
D I A R I O , hemos expuesto las razones que 
creíamos pertinentes en contra de la tras-
lación al local que existe en Ift esquina de 
las callea del Prado ^ áan José, inmediato 
al teatro de Tacón, del Cuartel Central de 
los Bomberos del Comercio, número i : pa-
ra que se conozcan todaa laa opiniones, pu-
blicamos á continuación lo quo en favor de 
dicha traalación nos remite una peraona de 
nuestra amistad, que ocupa entre los jefes 
de dicho cuerpo lugar distinguido. E s como 
sigue: 
E L TRASLADO DEÍL C U A R T E L D E LOS BOM-
BBROS D E L COMERCIO, N? 1. 
Tenemos entendido que el establecer el 
Cuartel de loa Bomberoa del Comercio en el 
local que ocupa hoy el cafó de los Volunta-
rios, Prado esquina á San José, lejos de po-
der ser perjudicial y peligroso para el pú-
blico, ea al contrario la mayor garantía que 
pueden tener al aaiatir á cualquiera de 
nueatroa teatroa, pueato que por lo pronto 
el de Tacón quedará resguardado de cual-
quier accidente, toda vez que el Cuerpo al 
instalarse allí tiene que cumplir lo especi-
ficado en su contrato y es que colocará á 
los lados del escenario tuberías con man-
gueras que alcancen á todos lados y funcio-
narán laa bombas desde el sitio donde se 
encuentren de guardia, con lo que queda ex-
plicado que si el fuego ocurriese en el mis-
mo Tacón, las bombas no saldrán á la calle, 
y de aquí que en este caso no se producirá 
por este motivo la alarma entre los espec-
tadores; por el contrario, si se sintiese salir 
una bomba á la calle, es prueba evidente 
que el fuego no es en el teatro y así no tic 
ne el público razón para alarmarse. Hay 
más; está previsto que al recibir el telegra-
fista el aviso de un fuego y antea que aalga 
el material, hará sonar un timbre grande 
que ae colocará en la cabeza del Parque de 
Isabel la Católica, para que loa conducto-
res de vehículos sepan que va á salir ol ma-
terial, puedan tomar aus medidas y no ea-
torbar á la aalida; al propio tiempo que dia-
para este timbre, avisa por ios medios ade-
cuados, que so establecerán, al empleado del 
Teatro que se encuentra on el llamado pia-
no del gasista para que este coloque el cua-
dro indicando la agrupación donde ocurre 
el fuego en el bastidor de la izquierda del 
espectador, tan luego aviso estar colocado, 
sale el material, y el oyesen loa espectado-
res el ruido de salida, como ya han visto 
indicado quo el fuego ocurre fuera del Toa-
tro no cabe alarmarse, mientras que hoy 
resulta que se entera el público do un in-
cendio cuando siente los pitos de alarma ó 
el pase de laa bombas, habiendo resultado 
en muchoa casos haberse alarmado el pú-
blico, instalado el cuartel esto no resultará. 
No dudamos que loa teatros de Payret y 
Albiau se pondrán en iguales condiciones, 
dando así al público una garantía de segu-
ridad y ayudando al cuerpo á montar este 
servicio, que no existe en ningún país del 
mundo, por lo que esperamos quo dedica-
rán al cuerpo alguna noche de función. 
Pasomoa ahora á si el ruido de los caba-
llea y salida del material, pueden molestar 
á los concurrentes á los teatroa, y diremos: 
que bien informadoa, aabemoa que laa cua-
dras de loa caballea aon de piao de adoquinea 
de madera, y por máa quo piaen fuerte los 
caballos, no se oyen las pisadas á cinco me -
tros de distancia, según lo hemos compro 
hado en la estación de Galiano, y donde 
puede pasar á comprobarlo el que tuviese 
alguna duda respecto á la aalida del mate-
terial. Hemos vieto el reglamento del cuar-
tel, por el cual se prohibe, bajo pena de la 
pérdida del destino, á loa empleadoa que 
salgan con los caballea al escape, que se en 
cienda la fornalia de la bomba antea de es 
tar á 100 metros del cuartel, que ae den vo-
cea, y á la verdad que ae han tomado todaa 
laa precauoionea para evitar la alarma, que 
algunos ignorantea de laa medidaa toma-
daa parecen temer. Se nos olvidaba decir, 
que también que una de tantas medidas 
ea que al propio tiempo que el telegrafista 
diapara el timbre de aviso á loa conducto-
rea, situado en la cabeza del Parque, elóc 
tricamente se encenderá una luz roja, si 
tuada en la parte superior del frontis del 
cuartel, la cual aerá señal á la policía de 
que va á salir el material y esta pueda ayu 
dar á despejar el camino del mismo, íarol 
que ae apagará á la concluaión del fuego, 
con loque sabrá la miamapolicía querogre-
aa el material á su cuartel y pueda impedir 
la aglomeración del pueblo y evitar los rui 
dos y manifestaciones del mismo. 
Así, pues, creemos firmemente que, lejos 
de ser perjudicial cae traslado, es la mejor 
garantía que tiene el público asistente á los 
teatros, que con ello ganará mucho la Inati 
tución, por cuanto estará á la vista del pú 
blico que le ayuda á sostener y con ello ga-
narán también sus jefes, toda vez que satis 
face á ese público ver que se administra 
bien lo que da. E l cutírpo debía al pueblo 
de la Habana el traslado de su cuartel Cen 
tral, para lo cual recabó una suscripción en 
1886, que fué depoaitada en el Banco Espa 
ñol, y á fo que cumple con el pueblo con oa 
te traslado. 
Esperamos ver pronto el cuerpo allí y 
que se inaugure con un simulacro do incen 
dio. 
Colegio lo que á continuación vamos á re-
ferir: 
L a r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s . 
Anunciado estaba ya, que el Exorno. Sr. 
Gobernador General asistiría al acto de la 
repartición de premios en el Asilo-Colegio 
que pudiéramos llamar la obra predilecta 
de la "Domiciliaria." Había terminado ya 
tarea de los exámenes con tanto luci-
miento como empezara tres días antes, y 
prosiguió durante eee tiempo. Una exce-
lente banda do música dejóse oír entonces, 
cual si quisiera dar un aplauso á las aplica-
das niñas de aquel benéfico eatablecimien-
to, y recreó por algún tiempo con preciosaa 
melodías los ánimos de loa que allí habían 
concurrido á preaenciar el acto, nada co-
mún, de que el repreaentante de S. M. en 
eata Isla entregaae á unas niñas pobres, por 
su propia mano, el galardón merecido por 
su aplicación. 
Eran las cuatro, efectivamente, cuando 
nuestro querido Gobernador General ae 
presentó en el Asilo-Colegio acompañado 
de au virtuosa consorte, á quien correapon-
de la presidencia de la "Domiciliaria," se-
gún lo establece una de laa cláuaulas del 
Reglamento. Esperaban á los diatinguidoa 
esposos, la Excma. Sra. marqueaa de O'Rei-
Uy. la Sra. Secretaria Da Mercedes Hamel 
de Hamel, la Sra. Tesorera Quijano de Mo-
lina y todas las señoras y señoritas que per-
ten ocen á la Asociación, junto con otras 
mvichas personas dietinguidaa de uno y otro 
sexo Una vez colocados stodos en EUS lu-
itsu oTteapondientes, á indicación de la 
íCKern;'.. Sra. marquesa de O'Reilly, que tan-
to se aistingue por su actividad y discre-
Expresíón de gratitud, 
S. M. la Reina Regente ha recibido una 
felicitación del presidente de la república 
de Chile, porque se han realizado laa ope-
raciones de reparación de la corbeta chilena 
Ábtao. 
Se muestra en esa felicitación el agrade-
cimiento del gobierno de aquella república 
por laa simpatías y deferencias de España, 
que ha hecho las reparacionea sin retribu-
ción alguna. 
Conmemoración. 
Parece que la junta encargada de solem-
nizar el centenario del deacubrimiento de 
América, ha abordarlo que se levante un 
monumento en L a Rábida, otro en Barce-
lona y que se pongan lápidas conmemora-
tivas en Salamanca y Valladolid. 
En las Carolinas. 
E n la presidencia del Consejo se ha reci-
bido el siguiente telegrama, complementa-
rio del que en su día se nos traamitió desde 
Madrid, dando cuenta de la Importante vic-
toria obtenida por las biaarras fuerzaa al 
mando del coronel Serrano, que procedentes 
de Filipinas han ido á castigar la rebeldía 
de las tribus Canacas de Metalan! en las 
islas Carolinas: 
"Manila, 8 de diciembre. 
E l gobernador al píesidénte del Consejo 
de Ministros. 
Ha regresado el vapor Tiranas que con-
dujo al coronel Serrano con refuerzos y ra-
ciones á la Aacensión. Llegaron loa expe-
dicionarios el 14 de noviembre y hallaron 
que continuaba la tribu de Metalan! en su 
actitud rebelde. L a columna, fuerte de 
250 hombres, hizo un reconocimiento por 
tierra, desde la Aacensión por el camino de 
Guitl hasta el límite del Metalan!, y la ma-
rina, reconoció por la costa róstante del te-
rritorio, cañoneando y destruyendo las po-
siciones del enemigo. 
Con noticias de que hacía dos meses es-
taban loa rebeldes fuertemente fortificados 
en número de 500 hombrea en Ke-taui Cha-
palapá, interior de Mecaiani, sobre el rio 
Pita-pitán, salieron el 21 los expediciona-
rios en dos columna», una mandada por el 
comandante de artillería Rivera en el Cebú, 
para deaembaroar en Molina y otra á laa ór-
denes del coronel Serrano en otroa buques 
podrá desembarcar en Metalan!, y caer am-
bas el 22 sobre Ketan!. 
Desembarcaron sin resistencia, acampan-
do el comandante Rivera en Molina, retra-
sando dificultades del mar el desembarco 
de la columna Serrano. Emprendieron la 
marcha por tierra al 22, y después de tomar 
varias trincheras, que defendieron loa ka-
nakas, en el camino tomaron el 23 la posi-
ción de Ke-tani, fuertemente fortificada 
con trinchera de piedra en la paripé inferior, 
con troncos formando aépilleiras, fosos inte-
rior y exterior con abrojos, y apoyando el 
coronel Serrano se consiguió completa vic-
toria, tomando dos cañones, con pérdida 
de un oficial y 25 Individuos de tropa muer-
tos, cuatro oficiales y 47 soldados heridoa 
Las embarcaciones de guerra remontaron 
el rio, contribuyendo poderosamente á la 
victoria, cabiéndole en ella gran parte de 
gloria. 
Nuestras tropas acamparon en Ketan! y 
siguieron laa operaciones los días aiguientes, 
recorriendo el territorio de la tribu sin hos-
tilidad, y después de deatruir todoa loa edi-
ficios de la población' máa importantes y 
cuantos recuraoa de subsistencia habían 
uilado en laa operacionea, sin encontrar ene-
migos, se reembarcaron, pues de continuar 
así las operaciones habrían tenido que pe-
netrar eu el inmediato territorio de las tri. 
bus de Uykiti que han permanecido amigas 
en apariencia. 
E l coronel Serrano se proponía repartir 
la tribu de Metalaníá las de Üykit i y cona 
truir un fuerte en Pamman para áaegurar-
se y conaolidar los reaultadoa obtenidos. 
Quedo muy satiafecho del coronel Serra-
no, del comandante Díaz Rivera, de los ofi-
cialea y fuerza del ejército y marina que 
han rivalizado en valor y deseos de conti-
nuar la campaña." 
E l gobierno ha contestado mandando al 
gobernador que felicite al bizarro cuerpo 
expedicionario y le proponga laa recompen-
sas, á que se hayan hecho acreedores los 
quo se han distinguido en tan brillante 
hecho de armas. ^ 
Concurso de monumento arquipe-
tOnico. 
Leemos en E l Iniparcial dé1! Madrid: 
E n la GacstdáQl 2 rl» agostílpróximd pa-
sado, ae hizo la convocatoria para erigir un 
monumento escultórico que representase los 
dos hechos memorables de la conquista de 
Granada y del deacubrimiento de América. 
E n la convocatoria se marcaba el plazo de 
tros moaea para entregar loa proyectoa, fi-
jándose la cantidad de cincuenta mil duros 
para la realización de la obra. 
Cuatro proyectoa de monumentos se han 
presentado al concurso. Por acuerdo de la 
Academia de Bellas Artes, corporación que 
ha de constituir el Jurado, deade hoy que-
dan expuestos al público, de diez de la ma-
ñana á cuatro de la tarde, en el aalón de 
actoa de la Academia, callo de Alcalá. 
Las cuatro proyectoa expuestos pertene-
cen á los Sres. Alcoverro, Susillo, Mélida y 
Benlliurc. 
E l del Sr. Alcoverro cenata de dos cuer-
pos en la disposición eiguiente: la basa es 
rectangular, y en sua ariataa van cuatro fi-
guras alegórlcaa; en el frente el genio apa-
rece eacribiendo loa glorioaoa acontecimien-
toa. Corona la obra pequeña matrona que 
apoya uno de ana pica aobre un león. 
Se compone el del Sr. Suaillo de una ea-
calinata con tres peldaños, sobre loa que 
deacanaa un cuerpo cilindrico que sirve de 
baso á los grupos de las principales figuras 
que tomaron parte en los dos hechos. Del 
centro de estos dos grupos arranca un haz 
de cuatro columnas, estilo arabesco, coro-
nando la obra una estatua que representa 
la Fe. 
E l proyecto del Sr. Mélida tiene basa 
mentó eatrellado: aobre él va un cuerpo 
principal, en el que ae abren dos hornacinas, 
que contienen: la del frente principal, á Co-
lón sobre el castillejo de proa de una cara 
hela, y en el posterior á laabel la Católica 
montada aobre una muía, al rey Fernando 
y á Gonzalo de Córdova sobre corcelea de 
guerra. Al pie de eatas figuraa, aparece 
Boabdil entregando las llaves de Granada 
Tanto laa curvas de laa hornacinaa como 
laa pilastras, contienen adornos de un carác 
ter gótico tan hermoao como el de San Juan 
de los Reyes de Toledo. Lleva encima una 
corona que circunacribe media cúpula, de 
cuyo centro nace la cruz que remata el mo 
numento. A l pie de esta cruz se ven laa 
figuraa de América en actitud do agradeci-
miento, y la del mahometiamo que dea 
ciende. 
Elmonume^o que máa se ajusta á loa 
términos de la convocatoria ea el de Ben 
llibre. Nuestros lectores ya conocen su ex 
traordinaria importaacla y sus bellezas, por 
que atendido á eato mismo, adelantamos 
una reseña de él hace varios días. 
Este monumento representa en su conjun 
to un tipo de arte ojival en su tercer perío-
do ó sea en el más btillo. Lo corona un 
grupo compuesto de tres figuras: la de Isa-
be! I en actitud de dar graeias al cielo por 
las glorias concedidas á España; la de Co-
Í6p á su derecha, en apostura de majestuosa 
8ütisf;>cción, y la del Boabdil poniendo á los 
pies de la reina la cimitarra que no supo 
esgrimir contra loa cristianos. Este grupo 
descansa sobre un plinto rectangular orna-
mentado con preciosos arabescos como sim-
bolizando que el poder mualímico yace á los 
pies de la egregia soberana. 
E l cuerpo octogonal del monumento lleva 
en sus caras escudoa y trofeoe; descansa so-
bre proa de navea de la época, y tiene cua-
tro ladea cubiertos por doaeletes que cubren 
las figuras de Gonzalo de CÓrdova, fray 
Pérez de Marchena, el conde do Tendilla y 
el cardenal Mendoza. Eete cuerpo descansa 
sobre un zócalo que sostiene dea bajorelie-
ves. Toda la obra está rodeada por una 
sencilla verja, perteneciente por su estilo al 
período ojival más brillante. 
Serricio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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BUiSUalEN G-ENEBATÍ. 
Ingresoa de todas clases $ 1.843 50 
Egresos 681 45 
Mnana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Peso». Cta 
Í!n29 de diciembre do 1890 . 51,470 73 
OOMPARAOIÓK. 
Del 1? al 29 de diciembre de 
1889 - i 516,965 38 
Del 1? al 29 de diciembre de 
1890.,, 797,667 78 
De más en 1890. 280,702 40 
Sociedad de Festejos 
Ifásiegos y Danzantes Montañeses. 
CTJBNTA 
gresos y egresos, habidos ton motivo 
la corrida do novillos efectuada en la 
fkza. de Toros de Regla, el día 14 del 
actual, á beneficio de laa familias de laa 
^víctirnas isausadaa por el Incondio quo o 
cuVrió erTla ciudad de Santander el dia 
19 de octubre del preaeuce año y de esta 
fcccieda-i. 
INGBBSOS. 
Por 37 palcoa vendidos, á $6 u-
n o . - . $ 222 . . 
Por 459 entradas vendidas á som-
bra, á $2 una 918 . . 
Por 524 entradas vendidas á aol, 
á $ l u n a 524 
Por tres asientoa de valla, á 50 
cta. uno. - 1 50 
Suma $ 1-665 50 
ción, y tan oportunamente fcaba dosplogar 
maneras de buen tono, la Sra. D^ Concep 
ción de la Luz do Cárdenas, comenzó á 
llamar las niñas agraciadas con premios, 
ana por una, según se hallaban en la lista, 
y nuestro digníaimo Gobernador General se 
llenó de satisfacción al repartir loa premios, 
y para cada niña tuvo una sonrisa ó alguna 
palabra que airvieae de grato recuerdo y ea-
tímulo noble á laa que loa iban recibiendo. 
Acabada la repartición de estos, y de-
seando S E , preaenciar el acto de poner la 
primera piedra en el cimiento qne ha de 
aervir para laa obras ulteriores que la "Do-
miciliaria" tiene en proyecto, á. pesar de 
haber manifeatado que tenía prisa, quiso 
esperar y esperó á que llegase el lilmo. y 
Reverendísimo señor Obispo Diocesano, y 
asistió en efecto á la colocación ya anun-
ciada, que se verificó con todas las forma-
lidades prescritas para tales casos por la 
Iglesia. 
Concluida la ceremonia religiosa, el Exce 
lentísimo señor Gobernador General y su 
digna esposa fueron despedidos por la in-
mensa concurrencia, con todo el afecto y 
reapeto á que son acreedores por au elevada 
posición social y excelentes cualidades per-
sonales, y entonces ocurrió otro acto que 
merece ser referido con sus más inaignifi-
cantea pormenores. 
ZJSIS b e n d i c i o n e s d e l P r e l a d o ó 
indnlgrsnc ias c o n c e d i d a s . 
Acababan de ausentarse los Ezclentiaimos 
señorea Polavieja, cuando el señor Obispo 
se dirigió al salón de los exámenes y dis-
tribución de premios, y en pos de él siguió 
aquella multitud de personas distinguidas 
DONATIVOS. 
Sr. D. José Cabrero 
Excmo. Sr. D, Gregorio Palacio 
Sr. D. Jenaro do la Vega 
Sr. D. Tomás Fernández 
Sr. D. Ceferino San Martín 
Sociedad de Benefleencia Castella-
na - -
Un Montañés 
Sr. D. Ramón Gutiérrez 
Sr. D, Antonio Trueba — 
Sr. D. Emilio López Maz6n 
D. Laureano San Román 
D. Sinforiano Véloz 
D. Francisco Laresa Celia 
D. Joeé Sa^a 
Sr. D. Alfredo Insera ' 
Sr. D. Anselmo Rodríguez 
Sr. D. José Trueba 
Sr. D. Ricardo Pérez 
Sr. D. Doroteo Valle 
Sr. D. Antonio Badilas 
Sr. D. Pedro Mantilla 



























Suma $ 178 
B E S U M E N D E INGBE308. 
Venta de localidades $ 1.665 50 
Donativos 178 
Suma $ 1.843 50 
EGBBSOg. 
Por el alquiler de la Plaza, aje nú-
mero 1 $ 100 
Por la música, aic n? 2 100 . . 
Por impresiones de todas clases, 
Eje TÍ0 3 109 50 
Por loa toros, s[c n? 4 150 . . 
Por las moñas, c[C n? 5. 
Por los juegos de banderines, 6̂ 0 
n? 6 
Por tres carruajes el día de la co-
rrida, 8[C n0 7 31 
Al conaerje de la plaza, ŝ c n? 8 . . . 
Por el alquiler do aiilaa, sic n0 9. . . 
Por el arbitrio de anuncios, s[C nú 
mero 10 21 
Por los gastos menores, a[C n? 11. 
60 . . 
30 . . 
21 
18 . . 
40 95 
Suma.. , , . 681 45 
de uno y otro e-exo. Las niñas se haliabaD 
colocadas todavía ea sus respectivos sitios 
cual e! esperasen un nuevo premio, y cada 
cual ocupó frente á ellas el lugar que le co 
rrespondía. Entonces el Sr. Obiapo tomó la 
palabra y d jo: 
"Siento bastanto no haber llegado tan 
"pronto como deseaba» porque sentía ánsia 
"verdadera de bendecir las obras de la be-
"nóflea Asociación de la "Domiciliaria" y 
"de encargar á cuantos me oyesen hagan 
ífaabeí á aus amigoa y conocidos la gran 
•'voluntad que mo anima eu favor do eate 
"Asüo Colegio. L a dignísima señora Pre-
"fidonta de este establecimento ya sabe 
"bien cuanto me intereso por él; las seño 
'•ras todas de la ' Domiciliaria," tienen co-
"nocimiento de ello; las Hermanas de la 
"Candad no pueden ignorarlo, y laa mis 
"mas niñas tienen pruebas claras del apre-
"cio qne me merecen. Bendigo puea á eea 
'•'Benéfica Aaociación," porque trabaja para 
"que se eduquen aquí tantas niñas en loa 
' principioa, en laa máximas y en las prác-
''cicas de la Religión católica. E l Obispo re-
presenta en su Diócesis al mismo Dios, y 
"el que está con el Obispo está con Dioa, 
"y el que eatá con Dioa está defendido con-
"tra todo mal. 
"Prosperará, pues, no lo dudéis, prospe-
"rará la "Domiciliaria," porque es una aso-
"ciación que eatá con la Iglesia de Dios. 
"Tenía deseos de manifestarlo así, en este 
"acto polemne, para que llegue & noticias 
"de coantoa pudieran ignorarlo. L a "Do-
"miciiinria" es una asociación piadosa; sus 
'fibras ifou obras católicas, porque el cato-
' !i úaino adopta por suyaa todas sua obras 
"bm-naa, por ser él la fuente de todo bien 
Producto $ 1.162 05 
BBPABTO. 
A las familias de las v íct imas . .$ 581 02 í 
A los fondos de la sociedad... . 581 02¡ 
Suma Igual . - . .$ 1.162 05 
E n el vapor-correo que salió el día. 20 de 
este puerto, se mandó una primera letra 
de cambio girada por la casa de loa Sres. 
L . Ruiz y C* por la cantidad de doscientos 
cincuenta pesos oro, que al 243i importa 
seiscientos ocho pesos con sete7tta y cinco 
centavos billetes, á nembre del Sr. D. Fran-
cisco J . Aparicio, Alcalde Municipal de 
Santander. 
NOTAS. 
L a cuadrilla prestó su concurso gratuita-
mente. 
E l Sr. D. Pedro Antonio Estanill facilitó 
loa caballos. 
E l Sr. D. Miguel Peña el tiro de mulillaa. 
E l Sr. D. Baldomcro Gutiérrez Barquín, 
tampoco cobró por su cooperación al mejor 
éxito de la corrida. 
Los Sres. D. L . Ruiz y C* no cobraron el 
programa. 
Los Sres. D. Simón Diaz, D . Fernando 
Toca y D. Ramón Barquín, los gastos par-
ticelares que hicieron. 
; Los Sres. Trotcha y H?, los efectos que 
facilitaron de au casa. 
E l Coro Montañés por el salón. 
Los Sres. Iglesias, Lasarte, Fernández 
(D. Leónides), Fernéndez (D. Manuel), 
Cabezas, González y Cañedo, por su trabajo 
personal. 
Habana, 21 de diciembre de 1890. 
L a Comisión. 
C R O N I C A G E I T B E A L . 
E n la mañana de ayer, lunes, entraron 
en puerto, el vapor nacional Baldomcro 
Iglesias, de Colón, y los americanos Olivet-
te de Tampa y Cayo-Hueso, y Saratoga de 
Nueva Yorlt. Dichoa boquea conducen 3, 
28 y 'i0 paaajeroa, respectivat/jente. > 
—Han llegado á la Isabela de Sagúa lóa 
primeros frutos de la preaento zafra, con-
sistentes en 250 sacos centrífuga de los in-
genios Labrador, de la Condesa de Moré, y 
Armantina de Torrients. Como de la zafra 
pasada quedaron en aquellos almacenes 
700 sacos de centrífuga, la existencia as 
ciende actualmente á 1,050 sacos 
— E l vapor español Cristóbal Colón salió 
el domingo de Canarias para Puerto Rico y 
esta Isla. 
— E l Sr. D. Claudio de la Vega, conce-
sionario de laa minas de Santa Rosa y San 
Fernando, han fundado allí una escuela á 
la que asisten unos veinte niñoa. 
— E l vapor americano Orizába, llegó á 
Nueva York á las nueve de la mañana de 
ftyór, lunes. 
—Por real orden se declara admitido de 
sobrestante temporero de Obras Públicas, 
á D . Manuel Arenas, haciéndole presente 
que para ser sobrestante de planta tiene 
que someterse al examen correspondiente. 
- Ha sido nombrado maeatro sustituto do 
la eacuela de Yabaco, D. Antonio López 
Vázquez. 
—Por la Superioridad se ha accedido á 
la solicitud hecha por D. Jaime Nogueras, 
de que se publique en la Gaceta Oficial, que 
es el único autorizado para el servicio á loa 
buques del derecho de planchas. 
— A l Preaidente de la Junta de Patronea 
del Asilo de Dementes, se lo ha ordenado 
se haga por admioistración el servicio del 
sebo para aquel aeilo. 
' — E l día 24 del actual fué capturado en 
Tunas, por fuerza do la Guardia Civil, un 
individuo blanco que hizo un disparo de 
arma de fuego, contra otro aujeto de su 
clase. 
—A las doce y media de la noche del 
domingo, loa empleados del tren de carrua-
jes de D. JOPÓ Pina, calle de Neptuno nú-
mero 104, observaron que una de las tablas 
do la pared divisoria con la empresa L a 
Unión estaba ardiendo, por cuya causa se 
produjo la correspondiente alarma. E l prin-
cipio de incendio fué extinguido por dichos 
empleadoa y vecinos más cercanos, creyén-
dose que el hecho sea intencional, por ha-
berse encontrado en la calle una lata que 
había contenido petróleo. E l celador del 
barrio Io de San Lázaro dió cuenta de este 
hecho al Sr. Juez de guardia, para que se 
procediera á lo que hubiese lugar. 
—Loa Sres. Vidal y 0a que tienen su?, al-
macenes en el litoral de la bahía, han sido 
loa primeros en recibir mlelca de la zafra 
actual, llegándolea por la vía marteima 
unoa 100 hocnyaa prnn.fidftntea de loa inere-
nios San Joaquín y Bedención 
—Leemoa en E l Productor do Sagna: 
"Laa fincas que muelen obtienen regular 
resultado respecto de rendimiento y mag-
nífico en la calidad del fruco. 
E l tiempo seco favorece el acarreo y la 
elaboración. En la semana que hoy termina 
hemos tenido una temperatura menoa fría 
que en la próxima pasada." 
—Indico de las Reales órdenes del Minis-
terio de la Guerra publicado en loa diarioa 
oficialea del ramo, recibidas por el vapor-
correo nacional Ciudad de Cádiz: 
Desestimando instancia del escribiente 
militar D. Joeé Moya Fernández que podía 
abono de tiempo. 
Aprobando prórroga de embarque del 
ler. teniente de infantería D. Ricardo Ibá-
ñez Martorell. Idem id. al id. D. José Mén-
dez Tourner. 
Aprobando licencia concedida al ler. te-
niente de caballería D. José Buatamante 
Navarrete. 
Concediendo traalado de residencia para 
esta Isla á varios reclutas disponibles. 
Concediendo el empleo de ler. teniente 
de caballería á D. Enrique Albalate Cor-
dón. 
Aprobando regreso concedido al coman-
dante de infantería D. Feliciano Velarde 
Erábala: Idem id. al ler. teniente de infan-
tería D. Juan Ferrer Sardeño: Idem id. al 
id. D. Julio Gómez Romero. 
Dejando sin efecto el regreso de la Pe-
nínsula del comondante de la guardia c i -
vil D. Ricardo Teruel Gallardo. 
Deatinando á esta lala al sargento de In -
genieros Francisco Gallo Ortega. 
Concediendo pensión á doña Victoria 
Flores Gutiérrez. Idem Idem á doña Enri -
queta Torres Ferriol. 
Destinando á esta Isla á los primeros te-
nientes de Artillería D. Juan Macanar de 
la Vega, D. Luis Lumbar Serrano, D. Juan 
Jiménez Andorio y D. Miguel Gómez Ro-
mero. 
Concediendo la cruz pensionada del mé-
rito militar al capitán de infantería D. Fer-
nando Aranaz Izaguirre. 
Concediendo abono de tiempo al comisa 
rio de guerra D. Luis Blanco Ruiz. 
—Por la Subinspección de Voluntarios se 
ha concedido la separación del Instituto, 
con ventajas, al sargento de la compañía de 
Bahía Honda D. Domingo Morales Armas. 
Aprobando la propuesta de furriel en fa 
vor de D. José Sáenz Orrio, con destino á 
la tercera compañía del Batallón de Gua-
oajay Idem relación que comprenda á don 
Manuel Martínez Pedreira, alistado en el 
Batallón de Pinar del Río on la primera 
quíncená del mefs anterior 
Concediendo la separación del Instituto 
por BUS ocupaciones al voluntario del regí 
miento de Caballería de Colón D. Enrique 
Santana González. Idem beneficios de quin-
to al voluntario do la compañía de infante-
ría do Marina de Casa Blanca Jacinto Zara-
cozo Pérez. Idem al voluntario de la Brigada 
de Artillería D. Munuel Tejerina Prieto, el 
pase al batallón de Regla por cambio de re-
sidencia. 
Disponiendo queden sin efecto los benefi-
cios de quinto concedidos al voluntario D. 
Jacinto Sierra Samália. 
—Copiamos de L a Región de la Coruña 
del 10 de noviembre: 
"Loa feligreses de Muinoa, en la provin-
cia de Oronce, se han quedado sin iglesia. 
Un incendio des í íáyó por completo ol 
templo parroquia], del cual no queda hoy 
máa que un montón de ruinas. 
E l fuego so inició en el altar mayor, debi-
do sin duda á haber quedado el pábilo de 
alguna véla sin apagar. 
E l retablo contaba centenares de años y 
se hallaba muy carcomido, contribuyendo 
indudablemente eata circunstancia & la rá-
pida propagación de las llamas. 
E n el espacio de cuatro horas quedó re-
ducido á cenizas el altar mayor con las ocho 
imágenes que contenía y los dos colaterales, 
aaí como el coro y la návo. 
Las alhajaay objetoa deatinados al culto 
han sido también paato de las llamaa, pu-
diendo sólo salvarse los ornamentos, á cau-
sa de no haber invadido el fuego la sacristía 
por hallara© separada del cuerpo de la igle-
sia. 
L a noticia del siniestro propalóse como el 
rayo por los lugares y caseríos de la parro-
quia: ancianos, mozos, mujeres y niños a-
cudieron inmediatamente para atajarlo; las 
mujeres y los niños, lloraban; el venerable 
señor Cura párrocó, á pesar de sus achaques 
tuvoá nimo para arrostrar el peligro y pe-
netró resueltamente en la iglesia; tras él en-
traron dispuestos á secundarle valerosamen-
te loa hombrea; pero todoa aus eafuerzoa 
resultaron inútiles ante la magnitud del si-
niestro. 
Las llamas lo habían invadido todo y se 
respiraba una atmósfera asfixiante 
Hubo que presenciar aquel incendio sin 
poder dominarlo. 
A consecuencia de los esfuerzos que hi-
realizado y del profundo sentimiento sufra 
do, el señar Cura párroco se halla grave-
mente enfermo." 
CORRESPOPTO m "DMIO ü u m m , " 
Nueva- York, 24 de diciembre de 1890. 
Cuando el Presidente Cleveland envió BU 
último meñsaje al Congreso en forma de 
monografía aobre tú reforma arancelaria, 
recordarán los lectores que aquel notable 
documento, repleto de argumentos quo do 
mostraban la neceaidad de hacer alto en la 
marcha proteccionista y modificar en aen-
tido liberal loa aranceles de la República, 
fué recibido con hilaridad por el partido 
republicano, cuyoa je.fea hicieron del men-
saje el blanco de aus frurlaa y chanzone 
taa. 
E i r a bien qui r ira le dernier, debió decir 
Mr. Cleveland para sua adentros, y en efec-
to el reír ha sido al freir el pueblo al parti-
do republicano en las últimas elecciones, y 
anoche tuvo Mr. Cleveland la aatiafacoión 
de provocar la riaa de todo el país á ex-
penaaa de aquelloa que máa so burlaron do 
au mensaje. 
Procuróle esa ocasión un gran banquete 
que dió el "Club de la R9forma,', para cele-
brar el triunfo democrático en las eleccio-
nes de noviembre, y en esa fiesta fué Mr. 
Cleveland la figura central y más conspi-
cua, como suele serlo en todas la» reunio-
nes á que asiste. E l banquete se celebró 
en ol nuevo salón de conciertos de Madi-
son Square Oardcn, local que ofrece la co-
modidad de que las damas ó familias de los 
comensales puedan presenciar la comilona 
desdólos palcos y oir los brindis de los ora-
dores. Esa sala se inauguró la noche an-
terior con otro banquete, y en ambas oca-
sionea loa palcos ó tribunaa se vieron agra-
ciados con la presencia de distinguidas se -
ñoras elegantemente ataviadas. 
Al preaentaree anoche en el palco de 
preferencia la señora de Cleveland, acom-
pañada de otras ilustres damas, fué acla-
mada con vítoíes y aplausos por los que 
estaban sentados á la mesa^ y cuando el 
ex Presidente se levantó á brindar, se des-
bordó el entuaiaamo de comensales y es-
pectadores, que prorrumpieron en atrona-
doras aclamaoionea al grito de: "tres bu-
rras al futuro Presidente de los Estados-
Unidos." 
E l brindis de Mr. Cleveland, que fué lar-
go y elocuente, versó sobro la "Campaña 
instructiva" que ha dado por resultado el 
triunfo democrático en las últimas oleccio-
nesi y on el curso de la peroración se en • 
tretuvo en citar algunas de laa cuchufletas 
quo au mensaje había merecido á loa jefea 
republicanoa y que á la eazón vieron la luz 
en los periódicoa, y con tiniaima sátira "de-
volvió la pelota" lino por uno á ana contra-
rios No so libraron de sua certeros tiros 
ni Me Kinley, autor del famoso bilí, ni Mr. 
Roed, el autocrático Presidente de la Cá-
mara. De esto último dijo Mr. Cleveland: 
"Si el actual Preaidente de la Cámara do 
Repreaentantea dijo con aarcaamo qne 
aquel mensaje solo demostraba que los de 
máa Preaideñtea de la República habían ai-
do unoa imbéciles, bien ae le puede dispen-
sar viendo la lección que le había dado el 
pueblo de que la infalibilidad no es atribu-
to de la Presidencia de la Cámara." 
Cada salida de Mr. Cleveland era acogida 
con riaas y con estrepitosos aplausos, señal 
evidente de la popularidad y simpatía de 
que goza entre aus correligionarios. E s in-
dudable que la fama y la influencia de Mr. 
Cleveland lejos de menguar va creciendo 
todos los días, á pesar do la guerra aorda y 
aolapada que lo hace su émulo y ex-compa-
ñero, Mr. Hill, actual gobernador del Esta-
do de Nueva-York. Pero al lado de losaer-
vioioa preatadoa por Mr. Cleveladd, no ya 
únicamente á su partido, sino á toda la na-
ción, eon inaignificantea loa méritos de Mr. 
Hill é injuatificada au ambición á la Presi-
dencia. Si el partido demócrata decide enar-
bolar la bandera de la Reforma arancelaria, 
nadie tiene mejor título para ser porta es-
tandarte, que el autor de aquel mensaje que 
trazó nuevos linderos á los partidoa políti-
cos de la República. 
Los senadores republicanos van aiguiendo 
la táctica desesperada de los caciques de la 
Cámara. E l resultado de laa últ imas elec-
ciones les ha hecho comprender que para 
continuar en el poder necesitan apelar á 
medios violentos, y no vacilan en recurrir á 
ellos por tal do impedir que se les escapen 
las riendas de las manos. Así como bajo la 
férnla de Mr. Reed se impuso en la Cámara 
la "ley de la mordaza" (gag lato) á los Re-
presentantes demócratas para poder apro-
bar el bilí Me Kinley, así ahora, viendo que 
loa senadores demócratas en sus discursos 
de i rkan el proyecto de reforma electoral, 
IOBÍjefes republicanos quieren ponerles la 
mordaza y al efecto han propueato un ar-
tículo de reglamento limitando el debate 
aobre cualquier aaunto hasta "un tiempo 
razonable." Los demócratas se oponen á 
semejante modificación, diciendo que eaa 
frase ea muy vaga y elástica, y que "un 
tiempo razonable" puede ser tres horas, tres 
días, tres semanas ó tres meses, según con-
venga á los intereses de la mayoría. 
Entretanto, aún no se ha puesto á vo-
tación el proyecto de reforma electoral ó 
W í d e l a fuerza," pues cuando se intentó 
hacerlo ol lunes, los senadores demócratas, 
que ae habían pueato de acuerdo, fueron 
abandonando el Senado, y, al pasarse lista, 
ae vió que no había quorum. 
Los partidarios de la acuñación libre no 
están satisfechos con el proyecto de ley que 
la Comisión de Hacienda, por conducto de 
M'-. Sherman, ha presentado al Senado con 
su informe. Dicho proyecto prescribe: 1?, la 
compra de doce millones de onzas de plata 
durante el año 1891, además de laa compras-
menaualea proscritaa anteriormente. 2?, se-
an toriza el establecimiento de Bancos pre-
vio el depósito mínimo de $1,000 en bonos» 
3? Se autoriza á dichoa Bancos la emisión: 
de billetes para la circulación hasta isroal 
cantidad de loa bonos depositados. 4? Se 
autoriza al gobierno á emitir $200 000.000 
de Bonoa al 2 p S¡, redimibles en dinero le-
gal, deapuóa de Julio de 1900. Esos bonos s» 
venderán á no menos de la par, y el pro-
ducto de la venta se dedicará exclusivamen-
te á la compra ó redención do cualquiera de 
los Bonos del gobierno. 5o Se declarará l i -
bre la acusación de la plata, cuando el pre-
cio de eate metal hava estado A la par coa 
el del oro por espacio de un año. Hay ade-
más otras prescripciones de menor impor-
tancia. 
E n el acto el Senador Stewart propuso co-
mo enmienda que se supriman loa artículos 
1?, 4? y 5? y eñ sti lugar so inserte otro au-
torizando la acuñación libre é ilimitada de 
la plata. Se cree que el proyecto, tal como 
lo ha recomendado la Comisión de Hacien-
da, aorá muy combatido por los "platiatas.^ 
L a agitación sobre la cuestión de la plata 
ha dado pie á on agio entre loa legialadores 
que va á ser objeto de una inveatigación ofi-
cial, á propueata do uno de los Represen-
tantes do Missouri. Paree© ser qne varios 
Senadores y Representantes están en com-
binación con algunos bolsistas y agiotistas 
para sacar provecho de su influjo y sus In-
formes, por lo quo toca á la legislación re-
ferente á la acuñación de la plata. Nada 
menos que vointiaiete nombres de legisla-
dores en ambas Cámaras han aparecido ea 
los periódicos como complicados en ese ne-
gocio, y aunque hace tres semanas que el 
Repreaentante de Miasouri propuso que so 
hiciera una inveatigación, eata no se ha he-
cho aún porque la proposición fué traslada-
da por el Preaidente de la Cámara á una 
comisión quo él miamo preaide, y, aegún 
dicen do Washington, no tiene Mr. Reed 
ninguna priaa on informar acerca de ella. 
Otra inveatigación oficial ha propuesto-
en la Cámara un Representante por L u l -
aiana, y tiene por objeto indagar los móvi~ 
lea que han causado la muerte del cacique 
Sioux Sitting Bull (toro sentado), la cual^ 
según el ponente, ha sido injustiñeada y 
fuera del palio de laa leyes aaí militarea co-
mo civilec. Otro Representante interpeló 
al gobierno acerca de dicha muerte y de l a 
bárbara mutilación ás í cadáver del caci-
que. 
Eso ea el modo que tienen de civilizar & 
loa indios, loa detractores de loa conquista-
dores españoles de hace cuatro siglos. 
A las noticias que acerca de la industria 
del azúcar de remolacha en los Estados 
Unidos he dado en roia cartas anteriores, 
puedo hoy añadir la siguiente que copio del 
apreciable colega L a s Novedades: 
" A l amparo de la ley que establece una 
prima de dos centavos por libra para los 
azúcares de producción nacional, adquiere 
desarrollo en la vertiente del Pacífico e l 
cultivo y beneficio do la remolacha. 
"Un telegrama do San Francisco de Ca-
lifornia que tenemos á la vieta nos hace sa-
ber haberse firmado un contrato entre l a 
compañía remolachera Oxnard y el millo-
nario Mr. Richard Gird, propietario del 
"Rancho Chino", ubicado en el condado de 
San Bernardino, para la creación de un 
plantel destinado á la producción y refine-
ría de azúcar de remolacha. Este estable-
cimiento deberá beneficiar 500 toneladas de 
remolacha por difv las quo darán como pro-
ducto 50 toneladas de azúcar refinado. 
"Si hemos de atenernos á lo que dice 
Mr. Oxnard, jefe de la compañía que lleva 
au nombre, la fábrica que se proyecta eri-
gir en el "Rancho Chino", aerá no solo una 
de las mayores, sino de las mejor equipa-
das de los Eatadoa Unidos, á cuyo efecto se 
ha encargado á Colonia, Alemania, parte 
de la maquinaria que no puede construirse 
en eate país. L a s obras de la refinería de-
bieron dar principio ayer y el nuevo centro 
de producción azucarera deberá estar fun-
cionando para el mes de Noviembre del año 
próximo. 
" E n ol expresado rancho se dedicarán 
eata temporada 2,500 acres do tierras al 
plantío do la remolacha, y 5,000 acres en 
los años suceaivos. Para las faenas agríco-
las de eata clase de producción se emplea-
rán de 300 á 500 jornaleros, y en la casa de 
azúcar y refinería no trabajarán menos de 
2,500 obreros". 
"y de toda verdad. Una vez máa ío digo: 
"la "Domiciliaria" oa una aaociación pia-
"doaa, y está comprondicla desde luego en-
"tre las aaociacionea católicas. Ni puede 
•'menos de ser así, cuando la vemos desve 
"larse para proporcionar educación basada 
"en la religión, en la moral, en los ejem-
"píos, y las enaeñanzaa de una piadoaa con-
"gregación, á eeaa niñas que mañana serán 
"madrea de familia, y transmitirán á aus 
"hijos, y estos á .los suyos, el fruto de la 
"virtud que aquí bayan adquirido." 
Así hablaba, en estos ó parecidos tórmi-
noa desahogaba el fervor de su paternal co-
razón, nuestro amantísimo Prelado, cuando 
ae siente compelido de nuevo á bendecir á 
la "Domiciliaria" y acaba concediendo cua-
renta díaa de Indulgencia para todo aquel 
que coopere material ó moralmente al sos 
tenimiento, prosperidad ó acrecentamiento 
de las obras de la Asociación. Deja con eao 
enteramente catiafochostodoa loe corazonea 
estos no pueden contener au gozo sin trana^ 
mitiree mútuamente tan agradablea impre^ 
sionea, y todoa so entregan á una santa es 
pansión de ánimo, recorriendo los diversos 
departamentos de la casa, admirando su 
engrandecimiento y concibiendo las más 
riaueñsa eaperanzas para lo futuro. 
E l año pasado, por esta época, se bendi 
jo el terreno para que se extendiese una 
rama, y esta año se acaba de bendecir para 
otra; aquella se encuentra ya próxima á 
cobijar bajo su sombra, un buen número de 
niñas; eata so encontrará en análogas con-
diciones dentro de un año. 
Piensen bien algunos lo que quieran de 
las bendiciones de la Iglesia; nosotros opi-
namos que ellas son las que producen árbo 
les frondosísimos, llamados á producir ópi-
mos frutos. 
Siga, pues, la "Domiciliaria" trabajando 
á la sombra de la Religión y de la moral 
criatiana y confíe en que el Señor la tendrá 
siem pre de au mano y podrá legar á la pos -
teridad obraa de saludable influencia so-
cial, que imortalizarán su nombre.—-X. 
N u e v a O p e r a de V e r d i . 
Y a ea oficial la noticia. Verdi está com-
poniendo una nueva ópera. 
E l miércolea 26 del pasado, toda la fami 
lia Ricordi fué invitada á comer con el 
maestro en el hotel Milán. 
Allí se hallaba Arrigo Boito. 
Verdi estaba de excelente humor, y os-
tentaba todo el aapeeto y empleaba el len-
guaje y las maneras de un hombre coniple-
tamente feliz. 
A l champagne se levantó Boito y con voz 
aolemne dijo: ¡Bebo á la aalnd de Fálstaff! 
Sorpresa general. 
Nadie comprendía á que personaje pudie-
ra referirse Boito. 
Pero la aeñora Ricordi, que ocupaba un 
asiento frente á la señora Josefina Verdi, 
entendió, ó mejor dicho, preaintió la reve-
lación, é inclinándose hacia la segunda, 
preguntóla en voz baja: ¿Se trata de una 
nueva ópera? 
Con una inclinación de cabeza conteató 
afirmativamente la señora Verdi. 
Revelado el secreto, Verdi dió, respecto 
cfb la nueva obra, ámplias noticias, que re-
sumiremos en breves palabras. 
Desde hace mucho tiempo, Verdi sentía 
Todavía no so han podido obviar todos 
los obstáculos quo se presentan para la or-
ganización sobre bases económicaa de soli-
dez y garantía de la Sociedad que ha de 
llevar á cabo en Chicago la proyectada E x -
posicií'in Universal. Tanto ea así, que, á 
pesar de haber ido á Waahington una co-
misión á recabar dol Preaidente que se i n -
vito oficialmente ó. loa groMornoa extranje-
ros, Mr. Harrison no ae ha prestado á ha-
cerlo en tanto que no se llenen ciertas con-
diciones para asegurar formal y legalmente 
el fondo de garantía qua ofreció reunir la 
ciudad, de Chicago. 
L a verdad ea que en este país hay colo--
aaloa empresas y ae habla de millones; pero 
también es verdad que muehoa da esos mi-
llonea son ficticios, 6 como aquí dicen on 
paper, y cuando se trata de verles la fiso-
nomía casi nunca preaentan la cara. 
K . L E N D A S . 
Libro Nuevo. 
Hemoa sido obsequiados con un ejemplar 
do la novela Destreza contra Astucia, oxi-
ginal.de nuestro amigo y compañero en l a 
prensa, D. Francisco do A. Cabrera, digní-
simo oficial del benemérito cuerpo de l a 
Guardia Civil , Director de E l Centinela y 
autor de otras varias obras do reconocido 
mérito. 
Destreza contra Astucia es el primer vo-
lumen ó tomo de una serie de diez que so-
bre Bandolerismo y Guardia Civil se propo-
ne publicar el autor de B a z ó n contra S a -
zón. 
L a obra que nos ocupa, como su título 
indica, pone en evidencia la astucia de los 
bandoleros para evitar la persecución qne 
se les hace, y la destreza que emplea 6 de-
be emplear el guardia civil para inutili-
zar las tretas de los malvados y lograr eu 
aprehensión. 
Pudo el Sr. Cabrera haber escrito su obra 
empleando el estilo que reclama un asunto 
político, filosófico, esencialmente social; pe-
ro como aus propósitoa, por lo que ee ve, 
han sido loa do instruir al guardia, delei-
tando á la vez, ha escogido el campo de la 
novela, en el que maniobra de un modo 
magistral, castizo y sumamente ameno. 
A las escenas del monte, á las intrigas 
del hogar, á los brillantes cuadros filosófi-
cos, so suceden delicados idilios, cuya poe-
sía encanta por el sentimiento que la her-
mosea y la sencillez qne la adorna. 
Los tipos quo descuellan en la novela 
son Mendoza y Ofelia, el, modelo del pun-
donoroso militar español, diestro guardia 
civil, y ella, todo amor, virtud y delicade-
za, es una perfecta cubana de nueatra bue-
na sociedad. 
E l plan general de la obra está muy bien 
trazado, loa aucesoa se desarrollan con na-
turalidad, loa caracteres se mantienen con 
un gran deaeo de componer una ópera có-
mica, pero no había logrado dar con el a-
sunto. 
Cinco ó seis añoa atrás había hecho que 
Ricordi le comprara todo el teatro de Gol-
doni y lo había leido y releído sin encon-
trar lo que buacaba. 
E l año último habló con Boito, aobre el 
particular lamentando no poder desenvol-
ver au idea. 
Nada dijo el autor de Mephistóphele, pe-
ro do vuelta á su casa, en cuarenta y ocho 
horas armó ol esqueleto de un libreto y se 
lo llevó á Verdi. 
Había tomado loa elementos para una ó-
pera enteramente cómica de doa dramas y 
trea comedias de Shakspeare, en las cuales 
juega Fálstaff el principal papel. 
L a nueva ópera tiene por protagonista 
un barítono y muchos personajes, coros es-
caeoe y dotados de personal escogido, has-
ta el punto de que ae compondrán en su ca-
si totalidad de artistas comprimarioa, y de 
que la cifra no paaará de 15 hombrea y 30 
mujeres; en cambio el cuerpo de baile será 
muy numeroao. 
Verdi lleva hecho la mitad del trabajo y 
diee quo la ópera estará concluida dentro 
do pocoa meses, de suerte que podrá ser 
puesta en la escena de la Scala en la tem-
porada de 1891-92. 
De manera que está de enhorabuena el 
mundo musical, puesto que con Ealstaff de 
Verdi, y Nerón que el maestro Arrigo Boi-
to ha tenido en suspenso por concurrir á l a 
composición del primero, pero que estará 
diapuesto para la temporada de 1892-93, se 
preparan dos acontecimientoa artísticos de 
primer orden* 
creciente interés y la lectura es muy ame 
na. 
Aplausos merece el nueyo libro del señor 
Cabrera, en general considerado; pero mi 
rado bajo el punto de vista de la instruc 
c ión y moral que inculca en los individuos 
de la benemérita instisación, más que elo 
gio, reclama una recompensa, siquiera sea 
para estimular en su noble empresa á un 
escritor militar tan apreciabie. 
Destreza contra Astucia, encuadernada á 
lo cartoné, se vende en Tulipán, 12, reei 
dencia de su autor, al precio de 1 peso 50 
centavos plata ó su equivalente en billetes 
Consta de 400 páginas en cuarto y contiene 
un retrato fotografía del Sr. Cabrera y un 
magníf ico prólogo del Dr. Vesa. 
Enviamos las gracias al apreciabie com 
pañero por la atención que le hemos mere-
cido, y esperamos la pronta publicación del 
volumen segundo, J . Salto de Mata intitu-
lado. 
Obra en preparación. 
Nuestro ilustrado amigo particular y com 
pañero en la imprenta, el Sr. D. Domingo 
Figarola y Caneda, director-fundador que 
fué de L a Ilustración Cubana y antiguo 
redactor de E l P a í s , nos remitió en su día 
«1 prospecto de ]a obra que, con el título de 
Diccionario de la Bevolución Cubana, se 
propone publicar en la Península. E l señor 
Figarola y Caneda, tan modesto como in-
teligente, viene acopiando hace años datos 
para esa obra, y como pocos poséen el cau-
dal de sus conocimientos en hechos y per-
sonas, y ya ha demostrado en otras publi-
caciones su imparcialidad, no dudamos que 
su trabajo sea debidamente apreciado. 
Ciertamente, que para relatar hechos que 
todavía viven en la memoria de muchos y 
que no han podido acallar las pasiones, esa 
publicación pudiera parecer prematura. Sin 
embargo, creemos que el Sr. Figarola y 
Caneda sabrá vencer esa dificultad, rcfi 
riendo impareialmonte los sucesos y las vi-
das de las personas que en ellos tomaron 
parte, sin entrar en el juicio severo del his-
toriador, que es un trabajo sin duda pre-
maturo. 
L a obra del Sr. Figarola, á tenor de la 
circular que venimos examinando, tratará 
entre otras, las siguientes materias: 
Gobierno y Capitanía General; Ejército; 
Guardia Civil; Milicias; Voluntarios; Bom-
beros; Orden Póbiicc; Gobierno Civil; Poli-
cía; Clero; Comandancia General del Apos-
tadero; Manua de Guerra y Mercante; Ca-
pitanía de Puerto; Comisión Militar; Au-
diencia; Hacienda; Libertad de imprenta; 
Deporcaaos; Bienes embargados; Censura; 
Casinos; R'»ales órdenes; DecretOB y demás 
diaposieiones; Estadísticas; Insurrección de 
Yara; Emigración cubana á la Península y 
al Extranjero; Expediciones; Dictadura; 
Constitución de Guáimaro; Abolición de ía 
esclavitud; Cámara de Kepresentantes; Le 
yes, proclamas, decretos, etc.; Juntas, co 
misiones, agencias y comités; Prefectos y 
Subprefect oe; Corte Marcial; Sociedad Abo 
lioionlata Española; Gobierno Provincial de 
España; Regencia; Amadeo de Saboya; Ro 
pública española; Alfonso X I I ; Ministro 
de Ultramar; Convenio del Zanjón; Protes-
ta ds Baraguá; Gobierno Proviaional de la 
República de Cuba; Pacto de San L u 
Partido Liberal; Partido Liberal Nacional; 
Partido de Unión Constitucional; Partido 
Republicano; Fiscalía de imprenta; Ayun 
tamientoe; Diputaciones Provinciales; Di 
putados á Cortes; Senadores; Sublevación 
de Agosto; Movimientos de Calixto García 
Iñ íguez , Bonachea y Máximo Gómez; Bio 
grafías y retratos de todas las personas que 
en alguno de los períodos que abraza núes 
tra obra, por su empleo ó por otro motivo; 
desempeñaron papel al lado del Gobierno, 
en el teatro de la Guerra ó en el Extran-
jero; relación de loa libros, folletos, perió 
dicos y demás impresiones publicadas den-
tro y fuera de la Isla, especialmente de a 
quellos que se refieren á la época que ha de 
ocuparnoe; Descripción geográíico-histórica 
de las ciudades, villas, pueblos y fincas que 
fueron oampo de combate ó de' otros acón 
tecimientos; Vocabularios de los provincia-
lismos y tecnicieroos creados en cualesqjtiera 
de los periódicos de referencia. Las ilustra 
eiones contendrán, á más de loa retratos, 
facBlmllia de autógrafo», impresos, etc ; co 
pias de armas y dsmás objetos tnatóricos 6 
Ramiro, Sr. Martínez. 
Beltrán y Estudiante 1°, Sr. Sierra. 
Estudiantes, alguaciles y aldeanos. 
LA. FILOSOFÍA CÓMICA.—Hemos recibido 
el número primero del año segundo del hu 
morístico periódico que así se titula, ilus 
trado con multitud de láminas. E n la cuar 
ta plana trae un geroglífleo, que ha valido 
un curioso regalo á las seis primeras señoras 
y señoritas que enviaron la solución del 
mismo y son las siguientes: 
Sra. de Chaguaceda. 
Sra. de Busquet. 
Sra. de Villiers. 
Srita. Isabel Ariza. 
Srita. Carmen Arnaiz. 
Srita. Sofía Carreras. 
E n dicho número de L a Fi losof ía Cómica 
se olvidó advertir que sólo serían premia 
das las seis primeras que descifraran el 
mencionado geroglífico. 
S I E R V A S D E MABÍA.—Para el día 2 del 
entrante enero se ha dispuesto la inaugura-
ción de la nueva capilla de las Siervas de 
María, calle de Cuarteles número 1, con una 
solemne fiesta. Se invita á los fieles para 
que concurran á dicho acto. 
T B A T E O D E L A A L H A i f B R A . — L a función 
de hoy, martes, en dicho coliseo, se compo-
ne de las obras siguientes 
A las ocho.—La Vía Más (fronde. Baile. 
A las nueve.— Se Necesitan Artistas. 
Baile. 
A las diez.—La Hostería de Gaspar. 
Baile. 
DESCANSE EN- P A Z . — A las ocho de la 
mañana del domingo fueron conducidos á 
la última morada, los restos mortales de la 
que en vida fué Sra. Da María Ramos A l -
meida de Barinat, llevando un'lucido acom-
pañamiento. Damos á la familia de la fina-
da el más sentido pésame por tan irrepara-
ble pérdida. 
C O L E G I O D E SAN R A E A E L . — N O S comu-
nican de este plantel de educación, que las 
clases del mismo comenzarán de nuevo el 
día 2 de enero próximo. 
VACUNA.—Se administra hoy, martes, de 
doce á una, en las sacristías de las parro-
quias del Espíritu Santo y el Santo Cristo. 
CIRCO D E P T J B I L L O N E S . — L a función de 
hoy en la hermosa tienda de campaña del 
intrépido Coronel, promete ser de las mejo-
res de la temporada, á juzgar por lo varia-
do y atractivo del programa. Trabajarán 
los principales artistas de las dos compa-
ñías. 
L A EXCURSIÓN.—¿Que si será espléndi-
da, como aseguran varios colegas? ¿Que si 
¡se brindará á los excursionistas toda cla-
se de comodidades? ¿Que si la Empresa 
pondrá una de sus mejores locomotoras para 
el arrastre del tren? ¿Que si irán mu-
chas lindas jóvenes en la expedición?— 
Eso no cabe duda. Todas, todas las pre-
guntas anteriores quedan contestadas de 
este modo: L a Directiva del club Fe, los 
Sres. Sanguilí, Balssiro, Llama, Vidext, 
Vionnet, Carbonel!, etc., tienen verdadero 
empeño en que exceda en eoplendor y or-
den esta excursión á cuantas hasta el pre-
sente se han celebrado. T todo por $3 bi-
lletes, precio á que puede obtenerse el tic-
ket de excursión, en Villegas 88, si se acude 
á tiempo. 
P L A Z A D E TOROS, — E n la gran corrida 
de seis toros españoles quo se efectuará el 
día de año nuevo, saldrá á picar, por defe-
rencia á Frascuelo y á ruego do varios ami-
gos, el distinguido aficionado cordobés don 
Enrique Cabrera Fernández de Córdoba, 
marqués de la Rosa. 
Por su parte Frascuelo efectuará las suer-
tes de quiebros y galleos, como jamás se ha 
visto aquí. 
Los precios de $4 sombra y $2 sol están 
al alcance de todo el mundo. 
En vista de esto la plaza se verá llena, 
pues los seis toros españoles de Colmenar 
Viejo, que serán lidiados por la cuadrilla 
que ha llegado de la Península, son de lo 
mejor que hemos visto por estas latitudes. 
Los bichos se hallan de manifiesto hasta 
la víspera de la corrida, en los corrales de 
Montecima, calle de la Universidad esqui 
na á Sierra. 
Los cuatro primeros toros serán estoquea-
dos por Frascuelo y los dos últimos por el 
arrojado Juan M. Árregui, (a) E l Vizcaíno. 
¡A los toros! el día de año nuevo. 
E L FÍGARO.—Muy interesante ( viene el 
número del domingo último del semanario 
habanero que se titula como la presente 
gacetilla. L a parte literaria es variada y 
escogida. E n la primera plana trae una ca-
ricatura, hecha por Cilla, del notable pro-
fesor de esgrima D. Aurelio Granados, y en 
las dos del centro algunas caricaturas ade-
cuadas al año que pronto ha de comenzar 
su reinado. Vienen también con E l Fígaro 
unos bonitos anuncios ilustrados. 
L A ENCICLOPEDIA.—Muchas novedades 
han traído los últimos vapores nacionales 
j y extranjeros para la librería L a Enciclo-
E L E S T O M A G O es el órgano más impor 
tanto de la extructura física del hombre, es 
el sostenedor de la vida, el gran centro de 
donde parten el vigor, la salud y la vital 
actividad del resto del organismo, por con 
siguiente, si alguna vez llegan á desarre 
glarae sus funciones, el inmediato desequi 
librio de todo el sistema sobreviene, envol-
viendo en sí la pérdida de la salud, y ame 
nudo la de la vida. E n tales casos, no hay 
más que regularizar eficazmente su acción 
lo que se obtiene con seguridad y prontitud 
con el uso de las Pildoras de Bristol. 9 
Real Sociedad Económica de Amigos 
del País. 
B I B L I O T E C A P U B L I C A . 
Estado general del movimiento de la Biblioteca, des 
de el 8 de diciembre de 1889 hasta el 8 de diciembre 
del presente año (979 de su fandación). 
Obras recibidas en el año:—1,310 yolúmenes, 670 
folletos, 1,766 cuadernos, 87 colecciones de periódicos 
y 28 atlas. 
De las obras donadas á la Biblioteca han sido im 
presas en la isla de Cuba: 222 volúmenes, 395 folletos, 
430 cuadernos y 16 colecciones de periódicos. 
Distribución por idiomas de las obras recibidas. 
Volúmenes. JToüetos. Cuadernos 
curiosos; grabados del plano general y par 
c ía les de la Isla, ciudades, puertos, pueblos, 
fortalezas, campamentos, acciones, buques, 
uniformes, medallas y otros muchos y di-
versos asuntos. 
L a obra será publicada por una impor-
tante casa editorial de Barcelona, con toda 
la elegancia y buen gusto artístico que re-
quiere y que tanto acredita los trabajos de 
esta clase que ven la luz en la capital del 
Principado. 
Concluiremos rogando á cuantas personas 
deban, por cualquier concepto, figurar en 
nuestra obra, que se sirvan remitirnos á la 
dirección indicada más abajo, las fotogra-
fías, apuntaciones biográficas y otros ante-
cedentes que contribuyan á bacer más exac-
ta y completa la tarea que nos proponemos 
llevar á caho.—Domingo Figarola y Ca-
neda. 
Dirección: Librería de Fernández Casona, 
Obispo 34, H A B A N A . " 
» ^ . C 1 3 T I L . I W * Í . S . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — L a noche del sá-
bado ú l t imo estuvo nuestro gran coliseo fa-
vorecido por una concurrencia tan numero-
sa y escogida, como hacía mucho tiempo 
no llenaba sus ámplios departamentos. 
Los palcos en su totalidad se veían ocupa-
dos por familias conocidas en la buena so-
ciedad habanera. Motivaba esa extraordi 
naria y lucida reunión, el beneficio de la 
distinguida primera actriz cubana señorita 
doña L u i s a Martínez Casado, que se cele-
braba aquella noche y nuestro público más 
selecto quiso darle esa ostensible prueba 
de aprecio y s impat ía . Pero á un éxito tan 
h a l a g ü e ñ o , respecto á l a entrada, no corres-
pondió el éx i to artístico de la representa-
ción. E l desempeño del drama Locura de 
Amor dejó mucho quo desear. Los trajea 
de los artistas, con raras escopciones, eran 
6 impropias ó muy pobres. L a Srita. Mai • 
t í a e z Casado fué aplaudida, llamada al 
proscenio y recibió varios regalos. 
Para hoy, martes, anuncia la compañía 
del Sr. Barón su despedida, con una fun-
ción compuesta del drama L a Carcajada y 
de lazarzuela E l Gorro Frigio. 
N U E V O S U B T I D O . — L o a Sres. M. Stein y 
Compañía, en atenta circular nos participan 
que han recibido ya el magnífico surtido de 
tela para trajes de invierno que tenían po-
dido á Londres y París. Todos son de últ i -
ma novedad y do preciosos dibujos. Mil 
gracias por la atención. 
E N L A C E . — E l sábado 20 del corriente, á 
las ocho de la noche, se unieron para siem-
pre con el indisoluble lazo del matrimonio, 
la bella y virtuosa señorita María Ana 
S á n c h e z y Radillo y el anreciable joven 
Sr. D . Nicomedea Cabrijas y Torroba, em-
pleado de la Aduana de este puerto. 
E l acto se l l evó á cabo con el mayor lu-
cimiento, en la morada de la Sra. Dft Deme-
tria Rndillo, viuda de Sánchez, madre de la 
desposada, ante una numerosa y escogida 
concurrencia. 
Verificada la ceremonia nupcial, sirvié-
ronse á los concurrentes con profusión, 
dulces y licores. 
¡Que nunca la más l igeranubeciüa empa-
ña !a eterna luna de miel que deseamos á 
los nuevos desposados! 
PETICIÓN R A Z O N A B L E . --Sintiendo varios 
padres de familia no haber podido, por sus 
ocupaciones, presenciar los brillantes exá-
menes que en algunos niños verificó el acre 
ditado profesor Sr. Hernández y Mederos 
y que tanto han llamado la atención, nos 
suplican que interroguemos si cabría en 
lo posible el que se repitieran otros exámo 
nea en el próxmo mes de enero. 
No dudamos que á ello accederá muy 
gustoso nuestro amigo el Sr. Mederos, 
qaie:. r e l i c i t a m o 8 7 deseándole un buen au-
mento de alumnos en el año nuevo. 
D O N A T I V O . — U n a persona caritativa, que 
VDoulfca su nombre, nos ha remitido diez pe-
sos bilietes para el pobre enfermo D. Nico 
lás Coronado y Piloña. Dios se lo pagará. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E l estreno de la 
zarzuela de Eivera y Oudrid, titulada E l 
Estudiante de Salamanca, llena el programa 
de hoy en el popular coliseo de Azcue. Los 
tres actos ocupan las tres tandas. E l repar-
to de eus papeles se ha hecho del modo si-
guiente: 
Doña Luz, Sra. Carmena. 
Bíaoca, Sra. Peralta. 
Beremunda, Sra. Rodríguez ( E ) 
Don Joan, Sr. Massanet. 
Gil, Sr. Bachiller. 
£ ( Corregidor, Sr. Sf pera 
pedia, do la señora viuda de Alorda, calle 
JS1 Daque M VÍMO, Sr. Castrô  
de O'Reilly número 96. Da gusto visitar 
dicho establecimienao y admirar tantas y 
tantas obras boenas como hay hacinadas 
ea el mismo. Pero entre esas novedades so-
bresale el Fígaro Ilustrado correspondien-
te al mes actual ó sea el llamado de Noel. 
Su parte literaria es excelente, autorizada 
por firmas de autores tan reputados como 
Othu y Gado!. E l arte musical está dig-
namente representado en las páginas de 
tan hermoso cuaderno por Gounod y Saint-
Saens; y la pintura tiene preciosidades en 
esas páginas, á cuál más bella. Acompa-
ñan al Fígaro Ilnstrado dos grandes lá-
minas aparto, dos cuadros comotipograba-
dos, uno de Clairin y otro de Detaille. Se 
titula Después del baile el del primero y 
¡A la carga! el del segundo. Ambos son 
de un mérito extraordinario, superiores á 
toda alabanza. Recomendamos su adqui-
sición á todas las personas de buen gusto. 
COMPAÑÍA D E SIBNI.—Según telegrama 
recibido en la dirección del gran teatro de 
Tacón, la compañía lírica italiana del señor 
Napoleón Sieni debe haberse embarcado 
en Veracruz con rumbo á la Habana el sá-
bado último, no habiéndolo hecho antes,; 
causa del fuerte norte que se sentía en a 
quel puerto. 
E L BAZAR UNIVERSAL.—Muy conourri-
do ha estado desde el día de su apertura el 
nuevo establecimiento de la calle de San 
Rafael, número 1, que se titula como esta 
gacetilla. Las visitas han sido tantas, que 
ya se clareaban mucho los anaqueles y vi-
drieras; pero de ayer acá se han llenado o-
tra vez con un nuevo y enorme surtido de 
artículos, que llaman la atención por su va-
riedad y su extraordinaria baratura. 
POLICÍA.—En la calzada de la Infanta, 
el coche de plaza n? 849, atrepelló al menor 
D. Federico Carrasco, causándole varias 
contusiones en el muslo izquierdo, las que 
fueron caiiíicadas de pronóstico reservado, 
por el módico de guardia de la casa de so-
corro del cuarto distrito, que le practicó la 
primera cura. 
—Una vecina de la calle de Bernaza, que 
se hallaba bajo la infiuencia alcohólica 
prendió candela á unos trapos, con objeto 
de darlo fuego á la habitación, siendo apa 
gada aquella por otros inquilinos de la casa. 
Se dió cuenta por el celador del barrio al 
juez de instrucción del distrito del Este. 
— L a morena Mercod Izquierdo, vecina 
do una casa de la callo de la Cárcel, eufrió 
varias quemaduras en el tronco y muslos, á 
causa do habérsele incendiado casualmente 
su» vestidos, con la llama da \m& lámpara 
que tenía en su habitación. 
— A l regresar á su domicilio Da Pilar 
Campos, vecina de la calle del Refugio, ob-
servó que la puerta de la calle que había 
dejado cerrada se encontraba abierta, fal 
tándole de un escaparate varias prendas de 
oro y brillantes, sin que pueda precisar 
quién ó quiénes sean los autores de este he 
cho. 
— E n el barrio de Tacón fué detenido un 
individuo blanco, á petición de otro sujeto 
de su clase, quo le acusa del hurto de tres 
pesos en billetes del Banco Español. 
—Ha eido detenido en Regla un indivi 
dúo blanco, por sospecha do que sea el au 
tor de tres disparos do arma de fuego, he 
chos contra un moreno, el cual resultó he-
rido levemente en el brazo izquierdo. 
—A las cuatro de la madrugada del do 
mingo último, hubo un principio de incendio 
en la carbonería de la calle de Buenavista, 
núm. 60, en Regla, por haberse prendido 
fuego casualmente á varios sacos de carbón. 
Las pérdidas so estiman en unos treinta 
pesos en billetes del Banco Español. 
— E l moreno Florencio Sirrante, fué ob-
jeto de uüa agresión por parte de un pardo 
y un individuo blanco, para que abando -
nara ©1 trabajo, en la fábrica donde está 
colocado. 
— E l celador Sr. Marín detuvo á dos in -
dividuos blancos, por haberle sido sospe-
choso uno de ellos, al verlo salir del muelle 
llevando un bulto en la mano, que resultó 
ser de seis pares de cinchas que había hur-
tado de una caja de la propiedad de los 
Sres. M.. Gr Vallés. 
— E n la casa de socorro de la calle de 
Empedrado fué curado por primera vez un 
individuo blanco, que estando trabajando 
en la plaza de San Francieco, le cayó enci-
ma de un pió una gran caja, causándole una 
fractura grave. 
— L a niña Carmen Valdéa, de 4 meses de 
edad, fué encontrada muerta en la mañana 
de hoy, lunes, en su cama, creyéndose que 
la mutrio fuese ocasionada por asfixia. Se 
dió cuenta al señor Jaez del distrito del 
i Oaste. 
E n latín 
E n francés.. . 
E n castellano. 
E n inglés 
E n alemán 



















Obras recibidus en depósito. 
8,730 volúmenes, 788 folletos, 4,164 cuaderaos, 
colecciones do periódicos y 17 atlas. 
MOVIMIENTO INTELBCTUAX. 
[Obras consultadas durante el año. 
Ciencias Matemáticas 
,, Físicas ""• 
„ Químicas >». 
,, Iv atúrales 203 
„ Médicas 272 
,, Estadísticas... r -. 30 
,, Histór icas . . . . . 516 
,, Políticas y jurídicas 210 
,, Economía Política 61 
„ Filosofía 314 




Bellas Artes 10 
Teología 74 
Artes é Industria 44 
Veterinaria é Hipiátrica 10 
Movimiento de lectores. 
Iiectores de periódicos 3.985 
Lectores de libros 4.553 
Han sacado copias 2.234 
Han visitado la Biblioteca i . . . . . . . ^ ^ . ^ , 189 
Total 10.950 
Término medio de lectores, 30. 
Número de periódicos que se reciben. 




Habana, diciembre 12 do 1890.—El Estacionario, 
José- de J . Márquez.—V9 B9 E l Bibliotecario, Carlos 
Navarrele. 
Seccl fle iitós prsoiial. 
un mis por me-
no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
esquina á C 1832 &lt IDC 
E L MARTES, MIERCOLES Y J U E V E S 
P E R M A N E C E R A C E R R A D A 
LA. FILOSOFIA á causa de hacer el 
balance anual. 
E L V I E E N E S 2, 
abrirá sus puertas de nuevo con gran-
des y sorprendentes noyedades. 
F I L O S O F I A . 
C 1980 P ld-30 Ia-30 
CARROS DE FABRICAS Y TRAFICO 
de dos y cuatro ruedas. 
L a Comisión que suscribe, ruega á los señeres due-
ños de carros de fábricas, que para las respectivas de-
claratorias de los mismos, se sirvan pasar á la Lonja 
de Víveres, Lamparilla número 2, Secretaría de Gre-
mios de la Habana, donde se hallan estabieeidas las 
oficinas de la Comisión. 
Habana, dici*mbre 22 de 3890.—La Comisión. 
C 1963 P £)a-2t 5d-25 
Se avisa á estos beneméritos Cuerpos haber llegado 
las superiores CAPAS D E A G U A de goma blanca. 
OBISPO 98, 
LA MODA ELEGANTE. 
15331 P 4-28 
PREPA11ADAS POR E L 
M. 
(5 centigramos de Clorhidrato de Oreiina en cada grajea.) 
Las G R A J E A S D E O R E X I N A del Docter 
Johnson gozan de la propiedad particular 
de aumentar el apetito haciendo á la vez 
naás fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en E u -
ropa y en América han tenido ocasión de 
comprobar los maravillosos efectos de esta 
sustancia que administrada al interior pro-
duce una sensación de hambre que exige 
para ser satisfecha una cantidad de alimen-
to mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó nocivo 
acompaña esta propiedad de l a s - G R A J E A S 
D E OREXINA; por el contrario, la digestión 
ee hace mucho más aprisa, preseotándose 
de nuevo el apetito, y como consecuencia, 
de comidas abundantes y digestiones fáci-
les, el enfermo y el desganado aumenta de 
peso, engordan, se nutren, recuperando 
pronto la salud y bienestar perdidos. 
D E V E N T A : 
Droguería del Dr. M. Johnson, 
H a b a n a . 
16- Dbre 
Obispo 5 3 . 
C 1907 P 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 30 DE D I C I E M B R E . 
E l circular está en el Santo Angel. 
L a Traslación de Santiago, apóstol; San Sabino, o-
bispo, y Santa Anisia, mártires. 
San Sabino, obispo y mártir. Sabidos son los san 
guiñarlos edictos que por los años 304 publicaron con 
tra los que profesaban la ley santa del Señor los em-
peradores Diooleciano y Maximiano, edictos que com-
prendieron á Sabino, obispo de Asís, y á sus diáconos 
por ser cristiauos. Como a tales fueron presos, azota-
dos, apaleados y despedazados con garfios, en cuyos 
tormentos entregaron sns espíritus al Criador. 
Santa Anisia, mártir. E n el año 304, un soldado qui-
so impedir á una señora que fuese á reunirse con los 
cristianos, y la mató con su espada. L i señora se lia 
maba Anisia y es la santa que en este mismo día nom-
bra el Martirologio líomano. 
F I E S T A S E l . M I E R C O L E S . 
MISAS SOLEMNES.-—En la catedral la de Tercia á 
las ocho y en las dercáe iglesias laa de costumbre 
CORTE DE MARÍA.—Día 30.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de las Angustias en San Felipe 
V i l l u u u o i m u n i u i 
E l dia 19 de enero se celebrará la fiesta del Santo 
Niño de Atocha. Blpanejírico estará á cargo del Edo. 
P. José Calonge S. B. que ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo, por primera TOZ en esta Isla 
Él Párroco y la Camarera que suscribe invitan á los 
fieles.—La Camarera, Laura Mendive de Prieto. 
15323 4-28 
IGLESIA DE BELÉN. 
E l día 31 por la tarde se celebra en esta Iglesia la 
fiesta de costumbre, en acción de gracias por todos 
los beneficios recibidos de Dios Nn«8tro Señor en el 
presente año. 
A las seis, se expone S. D. M. y se reza el Santo 
Rosario y á continuación predicará el R. P. Guezu-
raga déla Compañía de Jesús. Concluido el sermón 
se cantará á orquesta el Te-Deum del maestro Ca 
rrancia, toiminándose con la bandioión del Santísimo 
Sacramento. 
E l día 19 de enero es la fiesta titular de la Compa-
ñía de Jesús. 
A las ocho de la mañana se cantará á gran, orquesta 
y con encogidas voces, Ja gran mise pastoril del maes-
tro Vilanova, y predicará el R. P. Vega, de la Con-
gregación de la Misión. 
'iota.—Por concesión de los Eomanos Pontífices, 
todos los fieles que ese día visitaren esta Iglesia de 
Belcn, ganan indulgencia plonaria confesando y co-
mulgando. A. M. D. G. 15293 4-27 
Parroquia de Jesiís del Monte. 
S O L E M N E T R I D U O . 
E n honor de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Je -
sús, tendíá lugar los días 29, 30 y 31 del actual, á las 
ocho de su mañana, é igusl en las tardes de los mis-
mos, celebrándose al efecto misas solemnes, con mo-
tetes alusivos al caso, asi como el Santo Rosario se 
rezará por las tardes, con cánticos. Salves y Letanías. 
E l día 19 solemne fiesta con sermón por un padr.e 
Carmelit%, á las ocho d J la mañana; por la tarde, á las 
cuatro y media, la tolemne procesión por las calles de 
Jesús del Monte hasta la Vívora. 
E l Sr. Cura párroco y la que suscribe, invitan á los 
fieles á los indicados actos.—Habana, 26 de diciembre 
de 1890.—Francisca Blanco de Ohregón. 
15291 4-37 
Iglesia de Sto. Domingo de la Habana 
Continúan en esta Iglesia las Misas Solemnes de la 
Sma. Virgen, llamadas de Aguinaldo, con música pas-
toril, á las ocho de la mañana. E l día 25 á las doce 
de la noche habrá Misa Solemne con orquesta, cu ce-
lebridad del nacimiento de Nuestro Divino Redentor, 
E l día SI á la oración, habrá gran Salve y Letanías, 
con orquesta; y el dia 19 de Enero á las ocho de su 
mañana se celebrará la Gran Fiesta del Dulce Nom 
bre de Jesús, en quo predicará el renombrado orador 
Sagrado Dr. D. Manuel Espinosa canónico peniten 
ciarlo de la Santa Iglesia Catedral. Hiibana ÍÍ0 d 
Diciembre do 1880.—El Presidente, Pbro., Miguel 
Gradit, Misionero Apostólico. 15113 10-21 
& s: g-
Oi o. a. 
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i r . D . Alfredo Pérez Carrillo.—Presente.—Muy 
señor mió y de toda rai consideracúSn: Perlas cura-
ciones que supe llevaban á esbo empleando el Vino de 
papayina de Gandul en laa enfermedades del estóma-
go, decidí, estando en el Mariel, empezar á tomarlo, 
por lo que hice que mi esposo lo comprase en la H a -
bana en uno de sus viajes, como en efecto lo hizo; me 
sometí á su empleo y estoy hace ya bastante tiempo 
CoBipletamente restablecida, por lo 4ue lo hago pú-
blico para que los que so hallen en mi caso puedan 
verse pronto bien, como ms veo yo hoy. Sin otro par-
ticular he ofrece deV. atentas, s. q. b. s m . Cándida 
Rosa Pérez.—Sic. Animas 120.—Habana, diciembre 
7 do 1890. C 1948 8-23 
¡4qul está ROCA! Y punto en boca, si lo nece-
sitas, toca, en Obrapía, 83. 
Y si por algún revés 
De aquellos de Pqiito en beca, 
Cajó a ganoj aquí está Roca, 
Obrapía, 83. 
Suspensorios, Guarda-camisas, aparatos de goma y 
todito lo demás. 
ROCA, Obrapía, 83, Habana. 
15395 2-30 
LICEO ARTISTICO Y LITERARIO 
de fíuanabacoa 
L a Directiva de este Liceo ha acordado ofrecer á 
los señores socios como función de mes, en la noche 
del 31 del actii«.l. la exhibición de un árbol de Navi-
dad con baile al final. 
E l e6pectóciil.> comenzará á las ocho, á las diez se 
procederá á la rifa de loa juguetes entre los niños con-
currentes al acto y terminada ésta, se dará principio 
al baile. 
Gaanabacoa, diciembre 29 de 1890.—El Secretario, 
Julio Ponct de León. 15391 2-30 
C E R T I F I C O : Que D.Manuel Gutiém», del Co-
m:--. iu en Galiano 126, Agente General en esta 
Isla chj The Mexican International Banking Com-
pa».- , para ti pago de premios, me ha entregado á 
la presentación del medio billete del numero 
3SKW2 (treinta y dos mil treinta y dos) correspon-
diente al r.níteo semanal, clase 6?, celebrado en 
C. Jnárez, Paso del Norte, el día 16 de este mes, 
la suma de dos mil quinientos pesos en moneda a-
mericana, que corresponde á dicho medio billete 
por razón del premio mayor de $5,000 con que 
fué agraciad» id entero. 
Habana, diciembre 27 de 1890. 
Manuel M. Péres. 
Nota.—El billete de referencia queda de manifiesto 
al público en earta casa. 
MAITITEI. GUTIÉRREZ. 
C1975 2a-27 2d-28 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Debiendo practicarse reparaciones en los entresue 
los de la casa callo de San Rafael número 1, se avisa 
para que los que deseen hacer proposiciones á dichos 
trabajos, pasen por la Secretaría, donde se hallan la 
memoria y pliego de condiciones; admitiéndose aque-
11?.K hasta las ocho de la noche del día 31 del raes ac 
tuai. 
Habana, 26 de diciembre de 1890.—José R. Bago. 
C1969 4a-26 3d-27 
m 
De orden del Sr. Presidenta se anuncia á las seño 
res socios y al público en geniíral, que las oficinas del 
Centro Asturiano se han instalado en la casa propie-
dad del mismo, San Rafael n. 1, señalándose el acceso 
á ollas por la puerta que da á la calle do Zulueta. 
Habana y diciembre 22 de 1890.—El Seoretario ge-
neral. José B . Bago. C 19 v7 7a-22 6d-23 
E n la Librería titulada L K POESÍA, calle 
del Obispo número 135, entre Villegas y 
Bernaza, hemos comprado un método sen-
cillo para adquirir loa primeros elementos 
dol estudio de la lengua inglesa. 
Se titula P R I M E R L I B R O D E L E C T U R A Y 
TRADUCCIÓN, y contiene vainte y cinco 
lec«ionea fáciles de aprender. 
Varios estudiantes-
15340 4 28 
L a Mejor época para purificar la sangre es el in-
vierno y el mejor depurativo os el R O B de G A N -
DÜL, conocido desde hace más de 40 años. Las cu-
raciones obtenidas con el Hob depurativo de Gan-
dul son innumerables, por eso el público le da la pre-
ferencia, siendo sólo sus bondades reconocidas de to-
dos, lo que hace que aumente por dias en venta. E m -
pléese con fé en la sífilis secundaria y primaria y 
en todas las enfermedades provenente» de malos hu-
mores adquiridos y heredados y en ideeras, herpes 
y todas las enfermedades ú.e la piel en las que debe 
emplearse al mismo tiempo la Loción antiherpéiiea 
Peres Carrillo de éxito garantizado.—Ex^ase el se-
llo de garantía y pídanse en todas las farmacias. 
C 1950 8-23 
Habiéndose extraviado el título número 163, corres-
pondiente á las lunetas ns. 6, 8, 10 y '2 de la fila 12Í 
para las 20 funciones de ópera que ha de ofrecer en 
esta ciudad y en el teatro de Payret la Empresa Aram-
buro-Antón, se suplica á la persona en cuyo poder se 
encuentre se sirva entre«arlo al Ur. Tesorero de la 
Comisión Gestora, en Cuba 78; suvirtiendo que se ha 
extendido un duplicado del referido título al interesa-
do dando como nulo el original extraviado. 
15267 4-25 
S O H T E S O M". 1 , 3 5 4 . 
$5OO,OO0. 
N ú m e r o 1 3 7 4 3 $ 5 0 0 , 0 0 0 
2 6 5 $ l . O O O 
Vendidos, medio billete en la vidriera del paradero 
de Cristina y el otro medi« en la vidriera situada en la 
accesoria del es(.ablo;ñiBÍento de viveros L a Eama, 
Monte 197. 
E n la misma se venden sellos y papel sellado, taba-
cos superioros y cigarros de las principales marcas. 




15158 4a-22 6d-23 
(emfflrmedades del) se curan 
con los Polvos Purgantes de 
Santa Ana. Los pueden tomar los que padecen irri-
taciones iütostinales y almorranas, son antibiliosoa, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones dia-
rias. 
Pedid los papelillos 
tónicos y digestivos 
que sa venden eu la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
DIARREAS. 
sa vsudon en la botica de I 
ero 68. 
IMPUREZA M LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos: todos se curan fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de HERNANDEJt . 
GONORREAS r ^ i T * 
difictiltad al orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, 
se quita con la Pasta halsámica de H E R N A N D E Z ; 
cotuo remedio balsámico nnnea daña y siempre hace 
bien quitando la irritación de las mucosas y su uso en 
los catarros de la vejiga y aun del pecho es cada día 
más considerable. E n la gonorrea para abreviar la 
curación úsese á la vez la Inyección Balsámica cica-
trisante. AliMOÜÜAííA.S monio^abna'el dolor^ 
quita la inflamación y se obtiene la curació» en breve 
tiempo. 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s , geTn̂ con'fric-
cienes del BAI^SAMO S E D A N T E de Hernández. 
Toda familia dehe'tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y que alivia do momento al paciente. 
/H A HP A T? P / ^ Q d.ela Cttraci<5n 
\ j ¿ \ . JL XAX*» cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con ia solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo on ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
Aglia C i c a t r i z a n t e . l e s t í t l l c e r í v e n e M a s 
chancros y toda clase de llagas. 
DISENTERIA p ? í ^ 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con \s.ipildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta únate la para curar tan peligroso 
mal y son tan efioacea 6 Inofensivas tjue laa recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Biela 
n. 68, frente al D U R i o DB LA MABDTÁ. 
14636 81-llD 
O f r e c s & s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o engreneral , u n g r a n a-attiúo de P R E N D E R I A F I N A , xnode-
los c a p r i c h o s o s y de v e r d a d e r a f a n t a s í a ^ tanto e n j o y a s s e n c i l l a s de goCP p r e c i o , c o m o <ae g r a n v s a o r , 
con B R I L L A N T E S , R X J B I B S , Z A F I E O S y P E R L A S . T a m b i á n s e b a reciblcU? u n i n m e n s o s u r t i d o de 
objetos do F A N T A S I A t»n p l a t e a d o s y b r o n c e s . J u e g o s de l a v a b o , e s c r i b a n í a s , o ^ s t u a s teronce a e c o -
rado, c o l u m n a s y j a r r o n e s , c u b i e r t o s p l a t a C b r i s t o f l e , cantaros de m e s a de b r o n c e y p i ^ t o a a o s (UiTima 
novedad) . T A R J E T E R O S m i l f o r m a s c a p r i c h o s a s . Juegos de c a f ó y. de t é , n e c e s e r e s psrát e s o a u o r o s y 
s e ñ o r a s . C A N D E L A B R O S y R E L O J E S de s o b r e m e s a . C A R T E R A S p i e l de R u s i a ( eur t idd C ^ r i a O o ) . 
B A S T O N E S c o n p u ñ o s de capsriebo, de oro y p l a t a ( l a s h a y de m u c h o lu jo , e n s u s c a j a s ) . B O Q U I L L A » 
de á m b a r O - E M E L O S de taatro . F O S F O R E R A S y C I G A R R E R A S de oro y p l a t a c o n e s m a l t e s y otaran 
formas . L E O N T I N A S y L E O P O L D I N A S de todos p r e c i o s . R E L O J E S de p l a t a y oro. A L F I L E R E S , 
B O T O N A D U R A S , B O L S I L L O S de oro y de p l a t a y m i l objetos m á s q u e d e j a m o s de m e n c i o n a r . 
E s dec i r , q u e e n L A A C A C I A , c e n t r o de l a e l e g a n c i a y de l a b a r a t e z , s e e n c u e n t r a todo lo anejor 
que s e f a b r i c a e n J O Y E R I A y O B J E T O S de f a n t a s í a y n o v e d a d , e n l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de P a r í s , 
L o n d r e s , V i e n a y N u e v a - Y o r k . 
E X H I B I C I O N 
DE NOVEDADES 
r«c ib© t o d a s s u s m e r c a n c í a s D I R E C T A M E N T E y p u e d e v e n d e r l a s c o n m u y p o c a u t i l i d a d y todo 
G A R A N T I Z A D O . 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. 
12 SAN R A F A E L 12, entre Consulado é Industria. Habana. 
MURALLA NUMERO 5 iNA A LA DE AGUACATE. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o e n s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s ; t o d o s s o n m o d e l o s 
n u e v o s y f o r m a s s u m a m e n t e v a r i a d a s . I g u a l m e n t e h e m o s r e c i b i d o u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n 
r a m o s p a r a i g l e s i a , p l a n t a s , a d o r n o s p a r a p e i n a d o , f a l d e l l i n e s , c e s t o s d o r a d o s y o t r a i n f i n i d a d 
d e r e n a r l o n e s p e r t e n e c i e n t e s a l r a m o de floreríaí t o d o á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
15385 Ja-39 2d-30 
4 9 y 9 9 
CENTAVOS 
C A D A O B J E T O . 
HAY BE TODO 
10 m Si FABRICA m 
E L MUNDO. 
¡PIDASE! 
E I C E S T M O V Ü E I T O 
BAZAR 
UNIVERSAL 
SAN R A F A E L N . l 
C O l ü M D O l I W m i A 
C 1981 3a-59 ld-30 
ANÜNCXOS 
y a l h a j a s d e 1 8 k i l a t e s e x c l u s i v a m e n t e l a 
5 3 . 
C 1938 1̂ (1-21 15a-22D 
SUPERIOR, LEGITIMO DE LA TAN 
MARCA 
JUSTAMENTE CELEBRADA 
Tenomos también otras clases de «imentor., desde $2 oro el barril en adelante. 
M A R M O L ttS, M O S A I C O S , A 2 X J L H J O S , L A D R I L L O S R E F R A C -
T A R I O S , P O L V O D E L A D R I L L O y demás materiales de edificación. 
Pons Hnos.j Egido 4. Correos: Apartado 169. Teléfono: 182. 
1502Í; 6ii-18 lld-19 
E L MEJOR QUE SE CONOCE. 
D e v o n t a e n todos loa osrtabiec imientos de v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . Se pone á p r u e b a CQzi e u a l q u i e r otro d e l 
e x t r a n j e r o s i n a n u n c i o s a p a r a t o s o s . 
90- O B I S P O , 90. 
S e h a n r e c i b i d o u n excelente surtido de BOMBO 
NES do los A L P E S y CARAMELOS de Y A I N I L L A . 
alt 26-12 N 
S o « g a r a n t i z a fes t a c u r a , 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
O'REILLY 106. 
IfiíMS 




de Copaitiato de Magnesia, Ratania y Cubebina. 
Muchos medicameutog se emplean para el tratamiento de las G O N O R R E A S , B L E N O R E A G I A S , 
F L U J O S , ¿ c , y la práctica ha demostrado BUS inco7ivenientes por las molastias que originan. L a Copaiba, 
produce diarreas, el Síndalu irritabilidad del tubo digestivo, la Cnbeba verupiones cutáneas. Con nuestras 
C A P S U L A S 6 E N U I N A S , no hay temor á fsos inconvenientes, el copaibato de magnesia es neutro sin ac-
ción sobre las mucosas del estómago, la ratania es un excelente tónico astringente y la cubebina un poderoso 
cicatrizante, son loa mcdicamentoi< adoptados por todos loa médicos del mundo para la curación de las GONO-
R R E A S , B L E N O R R A G I A S , F L U J O S L E U C O R E I C O S , M E T R I T I S . Nuestras cápsulas son más solu-
bles que laa fabricadas con gluten ó gelatina, y son un 50 por ciento más baratas que las que nos vienen dei 
extranjero: se tragan fácilmente dejando un grato sabor al paladar y curan con mayor rapidez por la mayor 
riqueza de prianipios que las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, sin causar molestias al estómago 
ni producir célicos, eruptos ni diarreas. 
Se fabrican y venden en tod«.8 cantidades por el Dr. J . Gardano, Industria y Colón' y venden al por 
menor en las Farmacias de Cuba y Puerto-Rico. 13463 20-11 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores, Are-
tes de oro y trillantes y Relojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantasía, propios para re-
galos. Todo acabado de recibir. 
P K B C Z O S M O D I C O S . 
S E H A C E T O D A C L A S E D E COMPOSICIONES, G A R A N T I Z A N D O L A S . 
Obispo numero 63, entre Aguiar y Habana. 
15010 17 18D 
Í\U, E l . 21. TELEFONO 1,300. 
A l entrar el público en ]a V I N A , Reina, número 21, encuentra notas impresas de 
prcteios de todos los artículos que encierra este vasto almacén y asi sabe de antemano lo 
que vale ©1 efecto que desea. E n L A V I N A no se atrae ai público con aparatos para 
cobrar caro, sino con efectos de primera calidad y precios bajos iguales para todo el 
mundo. 
[gimos 'os precios: 
Legítimos turrones de Gijona, mazapán, yema, frutas, á un peso billetes libra. 
Turrones de Estera, á un peso billeies lata. 
Albaricoques, melocotones y otras frutas abrillantadas^ á un peso billetes libra y una 
lata que contiene 6^ libras de dichas frutas, á $5^ billetes. 
Latas de fresas francesas, fresas gallegas y peras de California, barriles de aceitunas 
Reinas, garrafoncitos de aceitunas negras, pomos de jalea de frutas de Mallorca, todo á 
un peso bilietes. 
Ricos vinos de Moscatel. Pedro Ximénoz y Malvasía de la acreditada marca G u a -
dalete, do Jerez, á un peso billetes botella y á $2 oro galón con 6 i botellas. 
Vino pasa, tinto y Maivasía, de Canarias, á un peso billetes botella y á $3-60 billetes 
el ga.lón con 5 botellas. 
Cerezas, melocotones y chinois a Fean de vie, á un peso billetes pomo. 
Galleticas inglesas bay como cien ciases, á u n peso billetes lata. 
Latas de lujo, con candados conteniendo galleticas extra, propias para regalos, á un 
peso, dos pesos, dos pesos y medio y tres pesos billetes. 
Carne de membrillo y dátiles d© Berbería, á medio peso billetes libra. 
Coquitos del Brasil, á sesenta centavos billetes libra. 
Cajitas de higos de Smirna, á medio peso billetes. 
Otras mayores clases eytra, á $1-20 billetes cajita. 
Mantequilla francesa, dinamarquesa, de Filadelfia y de Boston en latas, pomos y 
paños. 
Uvas de Almería, en barriles y sueltae. 
Pasas en racimos, á 75 centavos billetes libra y á $3 la caja con 6 libras. 
Peladillas de Alcoy, á 10 reales billetes libra. 
Y otros mil artículos que no es posible mencionar en un anuncio; pero todos superio-
res y á precios de importación. 
En carnes, embntidop, legumbres, peBcados, licores, cervezas, champagne, nuestro 
surtido es colosal, así como en jamones de York, gallegos, Westphalia, etc. 
Gran existencia de vinos, Navarro, Rioja, Valdepeñas, Blanco de las Navas, Prio-
rato, Alella, San Vicente, Montferrand, St. Emilion, Medoc, St. Es íephe , en botellas, ga 
rrafones, cuarterolas ó barricas. 
. Vinos de Borgoña, Bodega de Poves, Rioja clarete, Lecanda, Sautornes, Barsac. etc. 
Vinos superiores de Jerez, Amontillado, Solera, Moscatel, Malvasía, Pedazo, Mála-
ga, ote. Moscatel de Sitges de Riera, Mestres y Robert, y en ñn, cuanto pueda apetecer 
el gastrónomo más exigente. 
Lechónos asados y jamones on dulce en abundancia y 20 dependientes para atender 
al público. 
Todo esto y mucho más se encuentra en 
E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará 
el día 8 de enero, siendo sus premios los 
que expresa la siguiente: 
L I S T A D E P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $ fi0,0GO $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 30,000 
1 Premio principal de 10,000 10,000 
1 Premio grande de 2,000 2,000 
3 Premios da 1,000 3,000 
6 Premios de B00 8,000 
20 Premios de 200 4,000 
100 Premios de 100 10,000 
3i0 Premios de 50 17,000 
554 Premios de 2 0 . . . . . . . . . 11,080 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $00, aproximaciones al 
premio de $60,000 9,000 
150 Premios do $50, aproximaciones al 
premio $20.000 7,500 
!50 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 6,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
tercinarán por las dos -últimas cifras 
del biliste que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
2276 Premios que hacen un total de $178,560 
P K S C I O : 
A. 4: pe»*!» e l 'sanear©, 2 e i z&edle y 
1 G ! c n a r t o . 
A g o n t e g e n e r a l p a r a e l pago de 
p r e m i o s . 
M a n u e l C J n t i é r r e a , 
i } A h í A NO & 6 s 
01931 alt 8a^l9 9d-19 
EXTRáCTO FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E I T I L E I C I , CjUlMIGO, 
Con patente de E . U. é Inglaterra. 
E s el más rápido y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquitis. Afecciones de la garganta, Cata-
rro de la vegig». Herpes. 
C O N S E J O A LAS B W A D R E S . 
Eí JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe usarse siempre pors la dsp 
Jos m ñ 0 3 . Ablanda las en-jias, alivi: 
res, calma al niño, cura el eóhQO ve 
tí n:eior remedio para laa diarre^a 
ticíon en 
los dolo-
Ltoeo y d> 
l í h U M E ESli ViBii 




Son para la 
sangre y los ner-
vios. Hacen 




E l í x i r d e D o r a d i l l a d e T J l r i c i , 
cura laa enfermedades del Wgado. 
M O ilfsCOlTITÜYEJíTE DE IILHICI 
de Parthenium, Pepíon», Cacao farro-fosfatado. Onra 
Anemia, Clorosis. Debilidaa nerviosa, Dispepsias. 
Gada preparado lleva iustrucCícC63 Para su uso. 
Se venden en Droguerías y Botica», oan .Miguel 




ble para la 
Anemia. Cura 
también los gra-
nos, las manchas 
del cútis, torpeza en 
la circulación y todas, 
las impurezas de la 
Sangre, lo mismo que las 
siguientes enfermedades ner-
viosas, á saber: Debilidad 
Nerviosa y Física, Decaecl-
miento Prematuro, Férdidade 
de Virilidad, Palpitación del Corazón, Agi-
tación, Temblores, Histeria, Nerviosidad 
en qnalqniera forma. Dolor de Cabeza Ner-
vioso, Neuralgia, Fnfriamiento en las ex-
tremidades. Dolor de Espalda, y otras en-
fermedades causadas por la debilidad.— 
Dan al cútis amarillo el color claro y fresco de 
la salud. 
Los debilitados y nerviosos debieran tomar 
este Gran Renovador de la Vida. 
Si sufre Vd. por abusos pasados, le curarán 
las Pildoras Tónicas para los Nervios d© 
Hobb. Pruébelas y como millares de hombres 
y mujeres en todas partes del mundo, bendecirá 
Vd. cada dia al Dr. Hobb, por su gran descubri-
miento en Men de la humanidatf. Están cubier-
tas de azúcar y tienen por lo mismo un sabor 
agradable. 
De venta en las principales Droguerías y Boticas. 
HOSB'B MEDICINE CO., Fabricantes, 
Cticago, 111., C S. A. 
SIN m m m m 
D I MÁS M B MILLOS. 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
P<»r un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en 1879 y T E R M I N A E N E N E R O 1? D E 1895. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) J 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lu-
gar en póblioo, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
Oertifieamos los abajo firmantes, que bajo nues-
tra sxipervisión y dirección, se luteen todos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anualu 
de la Botería del Bstado de Lousiann: que en perso-
na presenciamos la celebración de dicho» sorteos jf 
que tod»s se efectúan con honradez, equidad y bue-
na fe, y autorizamos a la JEmpresa que haga uso de 
este certificado con nuestras firmas en faeeímilej 
en todos sus anuncios. 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
E ¿ N T I P I R I N i 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 0 20 centigramos cada mna.) 
L a forma más CÓMODA y E F I C A Z de ad-
ministrar la A N T I P I B I N A para la cura-
ción de 
J a h u e c a s , 
D&losres e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de par to , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o (Sntueartos . ) 
D o l o r e s de B i j a d a . 
Se tragan con un poco de agna como una 
pildora. ÜTo ee percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastpíáó ocupa menos lugar 
en ios bolsillos que un reloj. 
De venta en ia 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 63, 
en todas las botifia* 
n 1829 l - D 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben. Banqueras de Nueva-OrUan», 
pagaremos en nuestro despacho ics billetes premia-
dos de la Latería, del Estado de Lotisiana que nos 
sean presentados. 
R. M. W A L . M S I . E Y , P R E S . L,OUSlA>TA NA-
TIONAL. B A N K . 
F I E R R E EANAÜX F R E S . S T A T E NAT. R A N K -
A. BALÍDWIN, F R E S . X E W O R E E A N S , NAT. 
B A N K . 
C A R E K O H N P R E S . "CNION N A T L . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Xueva Orieant 
el martes 18 de enero de 1891. 
Premio mayor 
100,000 billetes á § 2 0 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto ^5.—Décimos $2.— 
vigésimos g í , 
LÍSTA DE LOS PBEMIOS. 




LA SANGRE 1 EL TODO. 
Las personas que tienen buena sangre, es decir, 
con la cantidad do glóbulos rojos necesaria, gozan 
buena salud; por el contrario, los anémicos padecen, 
porque las funciones de sa organismo se verifican con 
lentitud. Muchas mujeres están hipocondriacas, y 
sienten palpitaciones, miedos, alucinaciones que no 
reconocen otra causa qua la debilidad de la sangre. 
Para abreviar tiempo y obtener curaciones rápidas, 
un liistingüido químico francés tuvo la feliz idea de 
extraer directamente de la sangre de las reses que se 
benefteian en los mataderos de París, la H E M O G L O -
BINA, que es el principio ferruginoso natural que en 
eila se encuentra, y de disolverla en vino, formando 
lo qua se llama el 
V 1 M HEMOGLOBINA D E ÜESCHIENS 
Con este precioso medicamento se obtienen sorpren-
dentes resultados, pues al poco tiempo de estarlo 
usar.-lo, aumenta el color rojo de la tez, el apetito y 
las fuerzas crecen y la salud mejora- Por medio del 
microscopio se ha visto que según se va tomando el 
V I N O D E H E M O G L O B I N A , así van aumentando 
los glóbulos rojos de la sangre y bay cirujaaos en Pa-
rís que no practican ninguna operación en enfermos 
depauperados sin someterlos antes tres 6 cuatro sema-
nas al tratamiento de H E M O G L O B I N A . 
E l V I N O D E H E M O G L O B I N A es el mejor de 
los ferruginosos, porque es el más activo, porque no 
mánchalos dientes, porque no fatiea el estómago, ni 
causa extreñimiento Esta última razón es la que ex-
plica la preferencia que le dan sefinna en este país. 
Se vende el V I N O D E H E M O G L O B I N A de Des-
chions en la 
Botica de San José 
Del Dr. González. 
calle de Aguiar número 106, Habana.—Kn la botica 
L A F E Galiano 41. esquina á Virtudes y las drogue-
rías L A R E U N I O N v L A C E N T R A L . 
C198t 13-SODbre 
REINA NUM. 21. 
O 1680 
l 3 
L A 0A8A AZUL 
P R E M I O 
P R E M I O D E . 
P R E M I O D E . . 
P R E M I O D E . . 
P R E M I O S D E 10.000 
P R E M I O S D E . . . . 5.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000.... 
100 P R E M I O S D E . . . . 50D-... 
200 P R E M I O S D E . . . . S0<".... 
500 P R E M I O S D E 200.... 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 
100 premios de 















3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
E ^ L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros in-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando claxa-
mente las señas del escritor, esto es. el Estado, Pro-
vincia, Condado, ealle y número. Más pronto irá la 
respuesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T S . 
D I R E C C I O N ; H . A. D A U P H I N . 
New Orleans, L a . 
E . r . D E A. 
L i a s r e m e s a s de f o n d o s s e h a r á n 
p o r e s p r e s o , y l a E m p r e s a p a g a r á 
l o s g a s t o s . 
que el pago de loa pre-
mios e«t.á gar&ntizado 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E 
N U E V A - O R L E A N S . y que los billetes están firma-
dos por el p re sidocte de uta institaciÓD, cuyes dere-
chos son recunocido» por los Juzgados Supremos de 
Justicia, por consiguiente, cuidado con ias imitacione» 
y empresas anónimas. 
T T ' V T ' X>T? CJ vale la fracción más peque-
U i N A J C J J O V J fia de los billetes de E S T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera q«e se ofres-
ca por menos de un peso es fraudulenta. 
L a cuestión que hoy se está considerando es: iter-
minará la actual franquicia en 1̂ 95 por limitación, ó 
será prolongada por otros 25 años' 
EECUEKDESE 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
P Í L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O y 0 0 G A 
( C O C A - I R O N ) de 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer l a sangre, re-
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexoa. 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d J B T e r r i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a . 
A la M U J E R cura todas las formas de X e r v i o s i d a d , Ltolores d « 
CabesKt, C l o r o s i s y L e u c o r r e c u 
Están recomendadas por los Médicos y se venden c& todas las T^nticit 
en pomos de 50 pildoras. T o m a d l t t S y OS CON v e n c e r c í f l . 
PKXPXXADAS rOK B L 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O I T E S 
Dr. Miguel Sancho. 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Consultas de 12 á 3. Grátis para los pobres, lunes 
y viernes. Calzada del Cerro nú ai 716. 
IR-tlO alt 12-30D 
Abogado y procurador 
Ambos aojetos que cuentan con capital sofloiente 
para suplir todos los xs'oa basta su terminaciÓD, se 
hacen Chrgo de correr todos los trámites de testamen-
rfas. intesrados y toda clase do negocios .judiciales y 
roolamaciones: lo mismo que compran toda claeo de 
hipotecas vencidas y recioos de censos y de capella-
nías: pueden dejar aviso Dragones 98 y Salud 35. 
15330! 4-28 
Tomás J . Granados. 
i-ROCUJajDOH DE I,OS JUZGADOS DE B6TA CAPITAL. 
Conoordia 87. y Colegio de Escribanos do 2 á 4. 
16328 4-28 
T f v T A N G E L RODRIGUEZ: SE D E D I C A CON 
JL/e:'peci.alidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños, así como á las secretas en el hombre. Kp--
tioade ou lan demás fiiíermedades. Consultas d*. áoce 
á dos; pobres grátis Los iunes y vieruos da Consulta 
de 6 á 8 (tarde). Amargura 21. 15¿26 5-24 
T OS P L I S S E S A C O R D E O N , L O S C U A L E S 
..Ljc'vuolven á ser la moda de las elegantes de París, 
BUJCOÍ ,tíüiona Mme. Elisa Osvald, Teniente Rey 
Húmero 70. Precios módicos, 
r;l63 alt 26-5N 
NOCIONES D E L O G I C A , por Stanley Jevons, 
1 vol de 180 páginas con buena pasta, 40 cts. 
NOCIONES D E ASTRONOMIA, por J . Norman 
Lookyer, 1 vol. de 145 páginas con muchas láminas y 
buena pasta, 40 cts. 
E L C A R A C T E R , por Samuel Smiles, 1 vol. em-
pastado $1-10. 
E L AHORRO, por Samuel Smiles, 1 vol. empas-
tado. $1-10. 
¡AYUDATE!, por Samuel Smiles, 1 vol. empasta-
do. $1-10. 
ORACULO NOVISIMO ó el libro de los destinos, 
1 vol empastado. 40 cts. 
O F T A L M O L O G I A , por el Dr. Enrique López, 
oculista del Hospital Mercedes, 1 vol. de 282 páginas 
quo comprende estadistioas, observaciones clínicas, 
notas fisiológicas, estado del órgano en las afecciones 
oculares, terapéutica. Precio $1-40 
A N A L I S I S D E L J U E G O D E A J E D R E Z , por 
Andrés Clemente Vázquez. 2 vol $2-50. 
G E O G R A F I A P O S T A L D E ESPAÑA, por Pe-
dro López Alonso, 1 vol $1. 
L A MUJBR D U R A N T E E L P E R I O D O MENS-
T R U A L , fcc , por S. Icard 1 vol. $2. 
CATALOGOtRAZONADO biográfico y bibliográ-
fico de los autores portngneses quo escribieron en 
castellano, por Domingo Gircía Peres, 1 vol, *ü-ñ0. 
G U I A P R A C T I C A del oficial de marina, por An-
tonio Perea y Oribe, 1 vol. $1. 
CONGRESOS C I E N T I F I C O S celebrados sn 1886 
Relato por D. Juan Vilan^Va y Piera. 1 vol. $1-25. 
NOTA.—So remi*ón francos de porte á cualquier 
junto de la Ifil» á todo el que mande el importe ense-
I los de corteo bajo sobro airigido á M. Ricoy, Obispo 
86, librería, Habana. 15314 4-28 
ARTES Y OFICIOS. 
Oruilldrmo S. M a c - B e a t h , 
Mecán ico-instalador. 
Se haco carfiro de todi; clase de trabajos de maqui-
aaiia.—San Francisco SO, Pueblo Nuevo. Matan-
zas. 14634 Alt 39-11D 
Doctor B . Pire, 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS, 
Aguacate 7, consultas de 12 á 2. 
C 1755 alt 30-18 N 
DR. A. F1GÜER0A 
E S P E C I A L I S T A 
En eufermed&de? del pecho y de niños 
Consultas de 1 fi 3, Ncptuno 187. 
C 1906 Grutis para IJS pobres. 17-Dbre 
DR. JiCORSEN. 
a t É D I C O - C Í R Ü í A J í O . 
Consultas de 11 a 1. 
CONSULADO NUM. 112, 
entre Animas y Trocadero. 
14834 14-16D 
A V I S O . 
L a consulta que el Dr. Montes y Diaz, especialista 
en las enfprmeoados de la piel, tenía establecida en los 
abos de la taimacia L a Unión, la ha trasladado á la 
calle ê Riela 70, entre Aguacate y Villegas, de 3 á 4 
de la tarde. 15270 26-53 D 
D S . C A S I M I R O J . S A E Z . 
Médi>:'>-Círujano, 
Consultas de 1 á 3 de la larde. Especialidades: en-
íenne'la les de señoras partos y afecciones de las vías 
urinarias: domicilio Luz 48, 14197 29-30N 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se Mrvun á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, jamás se le vuelve á mandar; 
precios arreglados á la situación. 
15393 di-St a4-30 
P E I N A D O R A . 
Peinados elegantes, 15 pesos billetes mensual; pei-
nados sueltos, un peso: los avisos Habana n, 1, altos 
de la bodega, 16368 4-80 
8 7 , O B I S P O 8 7 . 
E n L A MAGNOLIA se hacen corsas por medida 
á precios módicos, 87, Obispo 87. 
15265 l o 25 D 
LA MODISTA D E A COSTA 92 se lia trasladado para Guana^^acoa por una corta temporada, para 
la ealle de Güira n, 2 esquina á Animas: se confeccio-
nan vestidos de lana y seda; con forn-n eiegant y 
muy baratos: se toman medidas á domicilio. 
15190 8-23 
M O D I S T A . 
Se confecciona toda clase de trajas; tt a<Jornan som-
breros y se enseña á bordar primorosameiite, todo á 
precios módicos: Villegas 93 esquina á Teniente-Rey, 
entresuelo, entrada por esta última cnlle 
15212 12-Db24 
4 GBAN FABRICA ESPEüIAL 
de bragueros, aparatos orto {Adieos y 
rajas higiénicas. 
ISPADA. 
PKxHEB MÉDICO BE TIRADO DB LA ARMADA, 
HBI2TA 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas j 
afeccionéis de la pial. Consultas de 2 á 4. 
C n . 1826 1-D 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 14923 27-17D 
Antonio L. V a l v e r d e 
ABOGADO. 
Desaieilio: Compostela 76. Estudio: Aguacate 128, 
14917 11-17 
IICoRáGIOF DB LA SORDERA!! 
Habiendo dascubierto un remedio sencl-
Uo qno 
Cnra indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente lob ruidos do la cabeza, tendré el 
gjnsto de mandar detalles y testimonios pra-
tifi, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarae. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural.—Lagunas número 15, Habana, Cu-
tía.—-Kf/ 'be de 12 á las 4 de la tarde. 
14910 14-20 
Dr. ©a lTez Onillem. 
Pérdidas seminalea, impotencia, enfermedades ve-
aerotis y sifíliticas; consultas de 1 & 4 y de 8 á 9 de la 
noche, id. por correo: Gabinete Ortopédico, O-Rei-
ily 106. 15090 11-18D 
~ m . EENE7 R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y SIFILÍTICAS. 
De 12 ¿ 2 . Jesús María 91. 
C 1781 -25N 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÍv'OS. 
D E H . A. VEGA. 
Los grandes aáclautos de esta cusa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los espucialcs de doble 
presión de este estableoimionto por sn duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 314 
14908 17~17D 
Nicanor Mella y 
S A S T R E S . 
GALLE DEL OBISPO N. 77. 
H A B A N A . 
13013 P4-19N 
A i 
Rafael Cha^naceda y Nayarro, 
Doctor cn Cirnjfa Deuital 
del Colegio de Pensylvunia é incorporado ú la Uni-
versidad da la Habana, Contultas de 8 á 4, Prado 79 A. 
C n 1810 26 I D 
J o s é A . Duque de Heredia. 
ABOGADO, 
Ha trasladado su estudio y domicilio á Empedrado 
52, entre Compostela y Aguacate, 14367 26-4D 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA uám. 19. liorr-s de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matrií;. yin.» urinarias, lar^ge y 
Mfllítioas. C n. 1825 1 D 
F A B R I C A . U T ^ S 
D E J A R C I A 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 1 2 1 . 
H A B A N A . 
Unico agente para la Tenta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydrich, 
Cnba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desfibradoras cuan-
do haya mucha cantidad. 
C1917 158-17D 
CURA DE LAS 
U E B R A D U 
Sr. D. J . Groe, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de qne» 
bradaraa, nos dirigimos á V. en busca dé sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radicut, le damos á 
V. W gracias por estos cortos ronglonei , para que se-
pan los enfermos que V. es su única íwp tranza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Moralce, 
jor mí y dos hijos, Antonio Arco y Peilr'. Fernánder. 
14973 17-16Dbre 
mil DE M I N A S , 
" O D E H E E l - ^ R A , P R O F E S O R D E I N G L E S 
J j • con título A'. idemico y 27 sños de prii-tica en la 
enseñanza de dicho idioma, por su método particular 
f4ril práctico, y sin otro libro que un cuaderno en qu 
apuntar los ejercicios que dicta á sus discípulos: d 
clases á domicilio y en su morada Sol 97 esquina 
Villegas, altos. 15i02 8-SO 
" S A N F E R N A N D O " 
Instituto de l * y 2? enseñanza para señoritas 
EíCOKPOKADO A L PROVINCIAL. 
Calcada de la Reina 24 entre Rayo y San Nicolás 
Directora-fundadora propietaria, 
Elisa Posada de Morales. 
üeanudará sus clase1- el miércoles 7 del corriente. 
Este estableció nto se tia&e cargo de todas da 
sei de bordados por diiiciL s que sean. 
Se admiten internas, me<lio internas, tercio internas 
y externes. 
Se facilita el Prospecto-Reglamento. 
15405 5 30 
" R O M A S A N T A . " 
Colrgio para niñas j señoritas.—Vuelve á reanudar 
sus olaaes el próximo dos de enero,—Se facilitan pros-
pectos.—San Ignacio núm»ao 69, esquina á Acara, 
15304 d6-27 iifi-27 
U-ÑA P R O F E S O R A I N G L E ' A D E S K A A U mentar sus clases á domicilio; enseña inglés, 
francés, alemán, música, solfeo, instruct-ión y dibujo: 
«on BU sistema adelanta murbo el discípulo; precios 
raó icos: dejar las señas en Obispo 1S5 6 en el despa 
cho de esta imprenta. 15349 8-28 
F r a n c é s , I n g l é s y A l e m á n . 
José Emilio Herremberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio. Dejar las señas en el 
hetel Boma 6 en la librería do Wilson. Obispo 43. 
15244 4-25 
CL A S E S D E I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O y alemán —Los discípulos estudiosos son aptos á 
los trea meses para llevar Ja correspondencia extranje-
ra.—Hay clase especial para los extranjeros —Se pasa 
á les colegios y en casa de particulares. Impondrán 
L u i n . 2á, 15217 8-24 
M A R I A HEQÜET. 
Profesora de instrucción primaria: se ofrece á los 
padres de familia, especialmente á los que fueron a-
m^tad de su diftinto padre D. Carlos Ou^tavo He-
quet. Jeoús Ma'ía n, 94. 14409 7«-4D 
BEOS E I 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a á domic i l io . 
Solo se pagi n $2 al mes y 4 en fondo, que se de-
vuelven al borrarse. Librería y papelería L a Univer-
sidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
15309 4- 28 
C u e n t o s p a r a n i ñ o s . 
; . irabos sexos, propios para regalos, con láminas 
int-̂ rualadas y bonita cubierta ó pasta con dorados á 
precios muy baratos, desde 10 cts. á $6 btes Silud 23 
libreri l, 5̂253 4 25 
LIBROS BUENOS. 
Precios en oro. 
NOVISIMO L . O C I O N A R I O de la lengua caste-
llana que comprende la última edición íntegra del pu-
blicado por la Academia Española y cerra de cien mil 
voces, acepciones, frases y locuciones añadidas por u-
na sociedad de literatas, y aumentado con un suple-
mento de voces de ciencias, artes y otlciob, comercio, 
industria, &. seguido de los Diccionarios de sinóni-
mos y de la Rima, 1 vol. grande con más de 1,500 pá-
gmntt. bien empastado, $6 50. 
N O C I O N E S D E G E O L O G I A , por Archibaldo 
Geíkie. 1 vol. de 158 páginas con muchas láminas y 
buena pasta 40 ets. 
N O C I O N E S D E BOTANICA, por J . D. Ilooker, 
1 vol. de 160 páginas ron muchas láminas y buena 
pasta, 40 cts. 
N O C I O N 3 3 D B F I S I C A , por Balfour Stevart, 1 
vol de 152 páginas con muchas láminas y luena pas-
ta Orts 
N O C I O N E S D E E C O N O M I A política, por Stan-
i f y Ji:von», 1 vol. de 18?$ páginas con buena pasta, 
40 cts. 
JSOCIONES D E F I S I O L O G I A , por M. Foster, 
1 vot. de 156 páginas con muchas láminas y buena 
pasta. 40 rt« 
C O P I O N E S D E Q U I M I C A , por H . E . Roecw, 
1 rol. de 134 páginas con bu^ns pa?ta, iQ ctfl, 
E L S E G U N D O A S E O 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideron, situado en 
la calle de Antón Recio 95. 
Este tr n hace los trabajos tan sumamente módicos 
d $8 carreta con tres pipotes y recibe órdenes en la 
calle de San Nicolás esquina á Reina, bodega; San 
Ignacio esquina á Luz, bodega: Compostela esquina á 
Empedrado, bodega. Se hacen los trabajos con su ase-
rrín correspondiente y además lapasu desinfectante 
del Dr. Fernández. 15887 4-SO 
SOLICITUDES, 
S E S O L I C I T A 
un muebuebo para aprendiz de sombrerero. Amistad 
número 49. . . . . 4-40 
CON U R G E N C I A N E C E S I T O 2 C R I A D A S , 1 cocinera, 1 costurera cortadora, 3 criados, 2 coci-
neros, 1 dependiente de café y todos los que deseen 
colocarse; y me ofrezco á los señores dueños faciii' 
tarles crianderas y cuantos dependientes y sirvientes 
necesiten con recomendaciones. M, V. Aguanate 54 
E O-Reilly. 15401 4-30 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O , MUY aseado, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: tiene quien responda por BU conducta, 
Informarán Monto número 91. 
15392 4-30 
¿ ( E D E S K A C O L O C A R Ü N P A E ü I T O D B 2 3 
Safios de edad de cocinero, para casa particular ó 
algún establecimiento, teniendo persona que garantice 
por su buena conducta: informarán San Nicolás 127, 
15389 4 30 
A G U A C A T E 3 5 . 
Se solicita un muchacho para criado de mano, que 
haya servido en casa particular y sepa sn obligación. 
15391 4-80 
/ 4OMPOSTELA 66, N E C E S I T O DOS C O C I 
' ñeras y dos criadas blancas de 19 y 30 pesos y la 
ropa limpia y tengo criados, cocineros, porteros, ayu-
dantes de cocina y hombres de campo y los dueños de 
casa y linca pidan lo que necesiten. 
15378 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color. Impondrán calle de Luz 
número 63$. 153S4 4 30 
^ E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO que 
¡Osea inteligente, para la limpieza de varias habita-
ciones y repaso de ropas, de mediana edad y que trai-
ga buenas referencias. Reina número 104 
15383 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do doce á catorce años. Tintorería " L a 
América," Gaiiano número 134. 
15309 4-30 
D E S E A C O L O C A R UN A S I A T I C O B U E N 
Ococinero; tiene quien responda por su conducta. 
Informarán calle del Sol número 100, 
16376 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera: 
tiene buena leche y abundante, sana y robusta: tiene 
quien responda por su conducta. Inf.jrmarin Maloja 
húmero 188, entre San Nicolás y Manrique. 
lí3T7 4-30 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano que sepa hien su obligación y que 
cosa en máquina. Maloja número 19, entre Aguila y 
Angeles, de las ocho en adelante. 
15374 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora de color, en Aguila 106 esquina á 
Barcelona: debe llevar cartilla. 15388 4-30 
C R I A D O . 
Se solicita uno blanco de edad. O-Reilly 66; col-
chonería. 15406 4-30 
ALBAÑILERIA ¥ CARPINTERIA. 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en la actualidad está 
haciendo varias de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de respo-isabilidad que responda y 
se hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido #»1 trabajo: recibe aviso Concor-
dia 87 y Empedrado 22.—GustaV" L . Bello. 
15327 4-28 
Ü O J O I ! 
A l o s s e ñ o r e s H a c e n d a d o s . 
Ofrece sus servicios como Administrador, úna per-
sona joven, activa, inteligente y práctica, en el mane-
jo de fincas azucareras. Cuenta con personal entendi-
do y tiene personas '«iue garanticen sn honradez. Diri-
girse por escrito 6, D. J . M. tenedor de libros de la 
Pe)eter>t "Los Jimaguas", calle de la Muralla esqui-
n?, í Aguacate, 15313 5-28 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R DESEA. C o -locarse en casa particular ó establecimiento; tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su obligación; 
cu Revillagigedo numero 11, esquina á la de Corrales 
darán razón, 15310 4-28 
Hipotecas, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña qUe 
sea con estas garantías, Salud 35, pueden dejar aviso, 
iSSSg 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sea aseada y teniía recomen-
daciones y un criado para la limpieza. Teniente-Rey 
námeroU 15848 4 28 
I MPORTANTE,—Para toda casa que carezca de kirviente, pasando aviso á Lamparilla 27* de mo-
mento ceráh servidos: con urgencia solicito dos cria-
dos á onza c o, 3 á $30 y 4 á $25, 4 criadas. 2 cocine-
ras, 3 cocineros á $60, y tengo 2orianderas, 2 porteros 
y l cochoro. Dirección: M. G. de la Torre, Lumpari-
Ua 27 J. 15S60 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora de criandera á leche entera recien llaga-
da de la Península: informarán Mercaderes 13, 
16332 4 28 
Se solicita 
una criada de mano. Muralla número 68, Botica 
"Santa Ana." 15336 4 28 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que haya estado en casa par-
ticular y que sepa su obligación, sueldo 25 pesos bi-
lletes y ropa limpia. Sol n. 78. 
15846 4 28 
Concordia 2 .̂ 
Se desea tomar en alquiler una criada de color que 
sea general en todos loa quehaceres de casa de fami-
lia y tenga buenas referencias. 
15H43 4 28 
S e s o l i c i t a 
un cocinero 6 cocinera que sea formal v cumpla con 
su deber, para corta familia. Amargura 72 altos, entre 
Compostela y Aguacate, 15321 4-28 
Se solicita 
un buen camarero que entienda su oficio y pueda pre 
sentar recomendaciones, Zulueta núm, 71. 
15319 4-28 
C o c i n e r a 
Se solicita una cocinera de color que sepa su obli-
gación en la calle del Aguila 143, entre S José y 
Barcelona. 16317 4-28 
f \ E S E A C O L O C A R S E UNA MORENA J O -
ven, sana y robusta de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: tiene cinco meses de 
parida y personas que la garanticen, impond> án Apo-
daca n. 8. 15320 4-28 
Se solicitan 
Una buena criada de mano y una manejadora joven 
que le agraden los niños: han de dar buenas referen-
cias. Gaiiano 36. 15315 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E CNA J O V E N P E N I N -sular de camarera, bien sea para arreglo de habi-
taciones ó el cuidado del ropero: tiene las mejores re-
comendaciones de su conducta: Santa Clara núme-




Trocadero número 83. 
4-28 
S e s o l i c i t a n 
un criado de mano que sepa su obligación y una cos-
turera que sepa cortar y entallar. Cárdenas n, 2, le-
tra E . 16311 4-28 
A N I M A S S9. 
Se solicita una cocinera para corta familia, que 
traiga buenas referencias, 16308 4-28 
| v E S E A C O L O C A R S E UNA J O E E N P E N Í N -
l.'sular, excelente criada de mano, activa é inteli-
gente y con buenas referencias de su conducta: im-
pondrán Santa Clara n. 39. 15307 4-28 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora, blanca ó de color, for-
mal. Calzada de Gaiiano n 63. 15358 4 28 
E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO P E -
ninsular recien llegado, sabe leer un poco: Te-
niente Rey 39, informará y responde por su conducta, 
tintorería- 16353 4-28 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , B L A N C A O de color, aseaday de moralidad, para muy corta 
familia; se prefiere manca y que duerma en el acomo-
do: buen sueldo. Calzada de San Lázaro n. 284. es-
quina á Lealtad. 15271 4-27 
M a n e j a d o r a de n i ñ e s . 
Se solicita una en Gervasio n, 85, entre San Rafael 
y San José. 15286 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que tenga bue-
nos informes y sepa asistir enfermos. Sol u, 12, altos, 
impondrán. 15287 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para uua corta familia: sueldo, 20 
pesos. E n la misma hace falta un portero, Industria 
n. 115, Cu los altos. 15278 4 27 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -ninsula desea colocarse de dependiente de una 
farmacia en esta capital ó para el campo; sabe per-
fectamente su obligación: informarán á todas horas 
Neptuno esquina á Amistad, bodega: en la misma de-
sea colocarse un joven para dependionte de esfé, & 
todas horas informarán, 15299 4-27 
S E S O L Í C I T A 
una criada de edad para unos cortos quehaceres, que 
sepa coser algo; se le darán 12 pesos btes. v ropa 
limpia, San José 23, 15297 4- 27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el servicio de uu matrimo-
nio: informarán San Nicolás 29. 
15294 4-27 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA O SEÑORITA que sepa cortar y entallar por figurín y todo lo con-
cerniente á modisturas; se da buen sueldo, casa y co-
mida si lo desea: informará Sr. Betancourt, Aguacate 
número 122. C19B8 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular en casa particular ó establecimiento: 
es aseado y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
lo ganuitice: Villegas 107 impondrán. 
15284 4-27 
ÜN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -carse en casa particular ó establecimiento: impon-
drán Dragones 68 esquina á Sau Nico as. bodega. 
15386 4-30 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio isleño recién llegado para darle un 
buen part do de plaza en una ñuca cerc» do la Haba-
na por calzada: dirigirse calle de Amargura esquina & 
Amenidad, Guanabacoa. 16416 4 30 
D e s e a c o l o c a r s e 
un general cocinero peninsular: tiene personas que 
respondan por su conducta: Dragones 84. 
15404 4 30 
LA V A N D E R A , — D E S E A CüLOCAttáfi; OÑÁ morena extranjera, general lavandera, en casa 
respetable: informarán Compostela 9. 
15396 4-30 
NIÑERA.—DESEA C O L O C A R S E P A R A MA-nejar un niño, una joven forastera en casa respe-
table: informarán Egido 71, 15397 4-30 
^ E S O L I C I T A UNA P A R D A O M O R E N A for-
• mal con garantías para cuidar unos niños y ser vi-
lo de una corta familia; se le dará buen sueldo: ia-
tormarén calle de la Amistad esquina á Bernal. 
15407 4 30 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular 6 establecimiento; 
tiene quien responda de su conclUCta; informarán en 
Manrique 151, J5375 4 ^ 0 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco de 10 á 12 años: calle del Consulado 
númrro 98. 15277 5-27 
S E S O L I C I T A 
un alambiquero que presento buenas referencias, para 
una finca pró-xima á esta eapital: informan eu Bernaza 
n 36, de 11 á 3. 15279 5-27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa su obligación, y una 
muchachita de 12 años para entretener niñas y ayudar 
á la limpieza: paga segura: con referencias: Neptuno 
n. 155. 15300 4-27 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A ENCON--trar una casa respetable para cuidar un niño y 
enseñarle sn idioma, o bien acompañar una ssñora ó 
señorita: no tiene inconveniente en ir al campo, pu-
diendo dar las mejores referencias. Inquisidor 21. 
15292 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano, es de in-
tachable conducta. A guiar 67 darán razón. 
15243 4-25 
UNA SEÑORA ISLEÑA S O L I C I T A C O L O -cación para acompañar á una señora y limpiarla 
sus habitacicnes; cose á mano y á máquina ó manejar 
un niño; teniendo personas que la garanticen; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Habana 108. 
15268 4-25 
E n T e j a d i l l o n . 1, p r i n c i p a l 
se solicita un buen criado ó criada de mano; merecién-
donelo se le pagará bien. 15262 4r.25 
UN J O V E N P E L U Q U E R O . R E C I E N L L E -gado de Parí», desea una colocación de salón y 
ofrece sus servicios .i las señoras que deseen peinarse 
á domicilio: dirigirse á O-Reilly 61, E l Siglo. 
152-10 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, recien llegada de manejadora de niños ó 
criada de mano; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice: impondrán Revillagido 50. 
16241 4-25 
S e d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e r a 
á media leche, tiene abundante leche para dos. Amis-
tad 15, á todas horas. 15255 4-26 
HACENDADOS. 
Un maestro de azúcar y polarizador acreditado, con 
veinte años de práctica en los mejores ingenios de esta 
Isla, ofrece sus servicios para la presente zafra. 
HSP'Reeibe ordenes en Angeles n. 9, á todas horas. 
Referencias las que deseéu 
C 1955 10 23 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O E S L A Isla de D. JOKÓ Vicente L'anes y Peña, lo solici-
ta en San Cristóbal la señora viuda de su hermano 
Antonio. Se suplica la reproducción d l̂ presente suel-
to á los colegas del interior de la Isla. 
15«29 8-21 
| *ON R A F A E L F E R N A N D E Z Y P E L L O N na-
f J'tural de Santander, villa de Noja, fué licenciado 
en el año de 1888 del batallón cazadores do Bailón: 
para asuntos de familia se desea saber de su paradero, 
y la persona que dé informe de él, puede dirifíirse por 
correo abenándosele el gasto que obtenga, á D. Pe-
dro Haza, calzada de Jesús del Monte 80, Habana: se 
desea la renroducción en los periódicos de la Isla, 
14987 16-18 
SE D E S E A N C O M P R A R UNOS M U E B L E S buenos, un pianino de Pleyel, alguna lámpara de 
cristal; séanse juntos ó por piezas, prefiriéndolos de 
familia particular: impondrán San Rafael 18, sastre-
ría. 15411 4-30 
Se compran muebles 
en Keina mtm. 2, frente á la Corona. 
15354 4-28 
SE D E S E A COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N de tercero, una casa en Guanabacoa, que esté bien 
situada y que sea de poco precio, pues se cuenta con 
poco capital. E l que desee hacer negocio puede dejar 
informes en la tienda de ropas L a Central, calle Real 
Guanabacoa. 15257 8-25 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja 
se compran pagando altos pre0Í08. Neptuno esquina á 
A«iíU<l 152tó f 8-35 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
eltorrea. Con este VINO DBPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerifia sus mismas propieda-kj 
des. sin el inconvenient e del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado ̂  
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAH. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adopíada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre ¡íu 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. I>¡ 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato^ 
digestivo no dobe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINÁ DR GANDUL exigiendo al comprarlo^ 
el betcó de garantía, para evitarla imitaciones (1). [f 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp, De venta, en todás las boticas. g 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbricajj 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Aaemásrlapa)u«i/iMa carece de mal olor y el, VINO con ellajj 
preparado parece un licor de postre. C 1817 1-D [f 
REZ'CIR ANT I E R F i , 
Esta Loción cura eu poco tiempo toda clase^de herpes y eutermedades de la piel —Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso en el P R U R I T O ó jncctóíín que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya cn las ingles, ya debajo de loa brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, eu muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mocha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S U E F E C T O E S SEGrXJHO! 
A l por mayor.—Sarrá.—Lobé y Torralbas—Dr. Revira, 
A l detall.—En todas las boticas acreditadas. C 1839 
S E A L Q U I L A N 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al Prado, 
Prado 13. 15250 4-25 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones elegan-
temente amuebladas con entrada á todas horas, á 
hombre solo y precios desde una onza oro á tres do 
bienes: céntrico, inmediato á Prado. 
14947 16-17Dhre 
Ojo. M e r c a d e r e s 4 6 , 
Se alquila un hermoso zaguán y patio eerr.xdo, pro 
pió para toda clase de depósitos y particularmente 
para ferretería, tabaco, azíicar, vino, y para alambi-
que 6 panadería; hay habitaciones altas á doce pesos 
billetes. 1*712 17-12 d 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E N E L CO~ rreo de Cárdenas á la Habana una letra por va-
lor de $747 en oro, girada con el número 133, en 22 
del corriente, por D. Antonio G. Araujo, á cargo del 
Banco del Comercio y á la orden de D. José Abeille, 
se ha dado el oportuno aviso anulando dicha letra 
para que no sea satisfecha. Cárdenas, 27 de diciembre 
061890—piorno G. Aravjo. C 19S5 4-30 
A V I S O . 
E n la mañana del día 23 de diciembre, ha desapa-
recido de la casa calle de Manrique n. 42, esquina á 
Virtudes, una perrita raáa Poks, color cenicienta; el 
hocico, las puntas de las orejas y una raya sobre el lo-
mo color negro; entiende por C^rra y se gratificará 
con $21 20 cts. oro á la nersoUa que la entregue en la 
calle de San Miguel n. 87 ó dé razón cierta de sn pa-
radero. 15362 10d-28 Pa-29 
AVISO.—Se han extraviado las libranzas n. 155 y 173 giradas en 16 de noviembre del corriente año, 
en el ingnnio "Unión," por D, Valentín Casaus, á 
cargo de D. Carlos P. Sánchez, por las sumas de $30 y 
$25-50 oro, la» cuales quedatíin nulas y de ningún 
ningún valor. Habana, diciembre 16 de 1890. 
C1934 8d-20 8a-20 
P É R D I D A . 
Se ha extravtado una cartera en el paradero de 
Cristina, conteniendo documentos que le interesan á 
su dueño; el que la entregue en la cantina del para -
dero, será g«nerosamente gratificado. 
15312 la-27 3d-28 
Se alquila toda ó solamente los bajos de la casa Aguacate núm. 110, entre Muralla y Teniente-Rey. 
Presea, cómoda y capaz para númerosa familia. E n 
la misma impondrán. 15379 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Teniente-Rey n, P i, entre Ber-
naza y Monserrate, propia para dos familias ó esta-
blecimiento. Impondrán San Isidro número 46. 
15380 4-30 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, nuevo, compuesto de dos cuartos y sala, 
acabado de fabricar, para un matrimonio: familia de 
moralidad. Virtudes número 122 
15367 8-30 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y á la brisa, Trocadero n, 83, esquina á Blan-
co, á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por 
donde pasan todas las comunicaciones: precios módi 
eos: en la misma se alquila un zaguán para coche. 
15366 8-30 
Juntas ó separadas se alquilan dos babitacionas ba-jas con agua, en casa de familia decante, en un 
precio muy módico. Industria número 11 
15370 4-30 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con vista á la calle, con, mué 
bles ó sin ellos. Bernaza 60 15415 4-30 
A señoras ó matrimonio sin nifüos que presenten las 
t \ mejores referencias, se alquila un hermoso cuarto 
en Sol Íf7, esquina á Villegas. alt<)g: puede verse de 10 
á 12 de la mañana. 154J}3 4-S0 
Se alquilan dos babilaciones afua e.u casa decente •on su saleta de recibo y cocina, tienen agua, pro-
pias para un matrimonio solo, en $̂ 5 50 oro, San 
Juan de nioa n, 1, relojería darán razón, 
15399 4-30 
Aun matrimonio sin hijos se alquila la preciosa casa del jardín "Las Delicias," en Guanabacoa, con 
acció" al recreo que brinda aquella encantadora pro-
piedad. Informarán en esta ciudad. Amargura 18, 
15361 10-28 
Se alquila en casa de familia una pequeña habita-ción interior en veinte pesos billetes, para hombre 
solo. Reina 49, entrada por Rayo, en los altos de la 
locería, se cambian referencias, 
15347 8-28 
Se alqui an dos habitaciones juntas ó separadas con balcones á la calle, limpif zá. gas y llavin; precios 
módicos. Habana, esquina á Tejadillo, altos 
153.il 4-28 
Se arrienda un potrero de diez caballerías de tierra, cercado de piedras, empastado en yerba de guinea 
y con aguadas; situado á una legua al sur de San José 
de las Lajas. Impondrán Teniente-Rey 62. 
15357 4-28 
Se alquila una magnífica habitación bien amueblada, con suelo de mosáico y balcón á la calle y á la bri-
sa; se da asistencia sí la desean, es propia para un ma-
trimonio O-Reilly 30, A, altos del café-
15356 4-28 
V illegas número 87, altos de la fonda, entrada por Amargura, se alquila una bonita sala, piso do 
mármol, con su dormitorio, con muebles ó sin ellos, 
muy propia para un matrimonio sin hijos, asi como 
para dos amigos. Pueden comer en familia. Es casa 
muy tranquila. 153*2 4 28 
S E A L Q U I L A N 
do» cuartos á matrimonio sinh'jos ó á señoras solas— 
son frescos y en buenas condiciones—Neptuno 165 
darán razón 15335 628 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación con vista á la calle, 
suelo de mármol, limpieza, gas y entrada á todas ho-
ras: también hay otra interior: precios módicos: O-
Reilly 77. btuos. 15352 4 28 
Prado 98, Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
15344 4-28 
P R A D O 1 1 5 . 
Se cederá una habitación hermosa y bien ventilada 
en el piso principal con mantención y servicios á un 
matrimonio sin niños ó caballero solo de formalidad. 
15345 4 28 
A caballeros solos. 
Se alquila una hermosa habitación alta con balcón 
á la calle, asistencia y mesa, en casa de familia, dan-
do y exigiendo referencia!, en Gaiiano 130, altos. 
15337 4 28 
C E R R O 
Se alquila muy barata por auientarse la familia, la 
hermosa casa Cármen 4, próxima á los paraderos. E n 
la misma informarán, 15334 6-28 
S e a l q u i l a 
un salón entresuelo con vista para la calle, frente al 
Parque Central y de los teatros, á caballero solo 6 
matrimonio sin hijos, se dan y toman referencias Ber-
naza 1. 15326 4-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con balcón á la calle y con agua en la casa, 
San Isidro 49 y en Cuarteles 5 un cuarto alto espa-
cioso en la azotea. 15322 4-28 
Se alquila una casa, San Juan de Dios n. 17, entre Compostela y Habana; tiene sala, 3 cuartos, patio, 
agua de Vento, cloaca; es muv fresca y seca. Obrapía 
n. 57, entre Compostela y Aguacate, está la llave y su 
dueño. 15289 4-27 
Santa Cbra n, 22 —Se alquila: 12 habitaciones, agua de Vento, caballeriza 6 inodoro, propia para fami -
lia arriba; escritorio y almacenaje abajo: la llave, bo-
dega esquina de San Ignacio, ó J . Durand, baños 
Campos Elimos 15295 4-27 
I-Ieimosas y á la b r i s a . 
En eásu dfj familia respetable sfi ceden algunas ha-
bítacimes altas á personas de moralidad: precios mó-
dicos: se dan v sn toman referencias. Aguacate 122 
15288 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Esperanza 88, casi esquina á San Nicolás, 
compuesta de sala, saleta y 3 cuartos: la llave en la 
bodega esquina á San Ntoolás: informarán Corrales 
i., 147. lf-301 4-27 
Chineo casasen San Lázaro, calle del Vapor núme-JTOB 16, 17, 21, 2í!!*y 27, con sala, comedor y 3 cuar-
tos, á $30 y $'H, con asrua; una casa baja de portal, 
Infanta 96 esquiua á San .Toeé, con agua, propia para 
industria ó particular, $51; una casa Lagunas n.2S, 
con 5 posesiones, $40; unos ali is independientes San 
José 74, con agaa y 3 posesiones, $30; oíros Gloria 101 
independientes, con dos salas, 4 cuartos, azotea y bal-
cones por dos calles. $40; una casa próxima á desocu-
parse R. de J . del Monte 101, con sala, comedor y 6 
cuartos, $40: todo en billetes: las llaves lo indican los 
carteles. Salud R5. 15282 4-27 
8 E A L Q U I L A 
la casa Merced n. 55, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, azotea, etc., en $25-50 oro: la llave en la es-
quina de Habana, é impondrán Salud n. 23, librería. 
15254 4-25 
H a b a n a n ú m . I O S 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asisten-
cia ó sin ella. 15264 4-25 
La casa Obrapia número 8 se alquilan los'entresue-los y los bajos de esta casa eu siete onzas oro: in-
formarán Baratillo número 7. 
15177 g-23 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café San Rafael, á hombres solos é 
un matrimonio sin niños. San Rafael n. 15f, cafs, en-
tre Anmtad y Aguila, J5I82 9-21 
SE alquila en Lealtad n. 57 por ocho pesos cincuen-ta oro mensual, un salón alto con balcón corrido y 
peryiaio d« agua; 4 tpIJlbrC SOlO 6 matrimonio sin hyoi. 
MtaflgfiiasyeslalileciiBiitos 
AT E N C I O N . — S E V E N D E AQUI D E N T R O de la Habana una hermosa casa capaz para dos fa-
milias, y á la señora que ofreció $3,500 oro que se 
presente para tener un arreglo; j de no, se venncrá al 
primero que se presente: cuya casa está alquilada en 
$51 oro: vista hace fe. Su dueño Plaza Vieja, por el 
portal de Teniente-Rey número 33, bodega. 
15378 4-30 
E VENDi í XJNA CASA B A R R I O D E L A SA-
lud, ne zaguán y dos ventanas, 6 habitaciones, de 
azotea, en $!*,0Ü0 oro, vale 13,000, ó se toman 3,500 
oro en esta hipoteca, esta nunca estuvo en venta, bu^n 
punto, libre de gravamen: razón de la finca entre A -
guila y Amistad, Reina 3 de 11 á 2. 
15408 4-30 
DOS CASAS P E G A D A S A L A P L A Z A D E L Vapor, una eu 3,500 y otra eu 4,500; en San José 
dos, una 3,50.) y otra 4,500; en Pactoria dos en 2 500; 
un terreno yermo entre dos calz vdas, pegado al puen-
te de Agua Dulce: venir que hay arreglo: esto todo en 
oro: y otras varia1» del,f.00 hasta 4,00U B. Angeles 54. 
lól̂ Z 4-30 
OJO: S E V E N D E L A BONITA Y COMODA casa Inquisidor 35, de altos y bajos, con vista á 
toda la bahía, cerca de la plaza: venid, que conviene: 
informará Francisco Damas, Aguacate 54 (a). 
15414 4-30 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S V A -rias casas chicas de construcción moderna, situadas 
en buenos puntos á precios mny moderados. Aprove-
chen la oportunidad los que quieran comprar bueno 
y barato: informarán O-Reilly 13, de 1 á 4, zaguán, 
al fondo. 15409 4-30 
OJ O B A l i B E R O S POR T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño por motivos de Silud, se vende 
un magnífico salón montado á la americana, muy 
acreditado y en lo más céntrico de la Habana: para 
informes dirigirse á la frutería, Compostela esquina á 
Sol, 15381 4-30 
F a r m a c i a 
Por estivr enfermo su dueño ne vende una acredita -
da farmacia en esta capital: informarán en la diogue-
ría de Sar-á, _ 15382 6-30 
OU ASÜMTOS D E F A M I L I A Q U E NO S<)N 
del caso explicar se venda un bien montado esta-
blecimiento de ropa, suatrerí i y camisoiía, bien si-
tundo y módico alquiler propio para un principiante 
de poco capitivl; tratará de su ajaste é informará Mon-
te 153 ó café do Marte y Balona de 7 á 10 noche don 
Isidoro Lpmbe>a 15361 4 aO 
ATENCIÓNTITEÑCIRIÍS C O M P R A D O R E S D E establecimientos Se vende un establrcimiei to 
de café y cantina muy untiguo y acreditado, solo se 
vejde por desavenencia de los socios, en dicha esqui-
na se puede poner fonda, bodega, camino de oro, rto. 
Impon irán Zanja esquina al callejón de Chavez. 
1*341 4 2« 
CKKfcO —POR R l í l I R A K S E A L A PKNIN sula se vencen haratíiimas do» casitas próximas á 
los talleres del ferrocanil y del Urbano, Producen 
más del uno por ciento libres. Carmen 4, Cerro, pró-
ximo al paradero darán razón. E n la misma se vende 
una puerta grande nueva. J5333 6 28 
SE V E N D E UN C A F E T B I L L A R POR T E -ner que marchavee su dueño al campo. Calzada de 
Jesús del Monte número 148, puente de Agua-Dulce. 
15273 8-27 
OJO—POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU dueño se vende una fondita situada en buen pun-
to y muy bien suitida: se da muy barata, é infor-
man de su precio y condiciones Se toman $' 000 oro 
sobre una casa, primera hipoteca. Aguacatu 54 esqui 
na á O-Reilly. 15290 4-27 
• / ^ V U I E N S E COMERA E S T A B R E V A ? — E N 
lo más florido de la Habana se vende un pre-
cioso café; hace busna vunta, sólo por el punto, y 
asegura un porvenir muy risueño para dos socios que 
quieran trabajar; presenta negocios que puede quedar 
casi libre el alqul'er, y quieren $4,000 billetes; infor-
mará D Is'doro Lombera, Monte número 63. 
15268 4-25 
OR NO P O D E R A S I S T I R L O , S E V E N D E UN 
acreditado establecimiento de tabacos, cigarros, 
papel sellado y billetes de Lotería; tiene de 80 á 100 
suscritores, módico alquiler, y quieren 2,500 pesos bi-
lletes Monte número 03, café Marte y Belona, de 
siete á diez de la noche, Isidoro Lombera. 
16269 4-25 
SE V t N D E N DOS CASAS E N E L MÉJOR punto del Vedado de 2 ventana^, seis cuartos, m > 
dernas á 70*30 oro: 2 en la calle de San Rafael en SOCO 
oro; uua San Lázaro cerca de 'a Punta, de azotea y 
agua red'mida (•500 y doy en garantía de casas en par-
tidas al K, fl. 10, l '¿ por ciento 250,000 oro sin corre-
dor: rasón Reina 3 sombrerería, de 11 á 2. 
15266 4-25 
C A R N I C E R I A . 
Se vendo una de esquina, barrio de la Ceiba, hace 
una venta diaria de 100 á 120 k los, se dará en pro-
porciói por Ru-enfítrso su dueño. Informaiáu Ville-
gas 61, altos. 151«5 10 21 
S E V E N D E N 
dos caías en Regla, calle de Buena Vista números 24 
y 26. así como la de la calle del Campanario número 
105 en la Habana Informarán Santos Suárez n. 9. Je-
sús del Monte. 15076 10-20 
^¿E V E N D E UNA CASA CON SU E S T A B L E -
rVimiento de bodei;a muy acreditada en la callo de 
Moreno, esquina á Harmonía; es de azotea con 40 va-
ras de fondo y ocho de frente: en la misma darán ra-
zón. 14896 16-16 d 
N $7,000 S E V E N D K ÜN C A P I T A L D E 
$12,388-87^ con sus réditos de nueve años venci-
dos, acensuado en tierras del ingenio Flor de Cuba. 
Baratillo n, 5, de 12 6,4, 15042 9-19 
DE MIMALES. 
¡ P e r r i t o s y C o r r e o s ! 
Una perrita Puck: perrito de bolsillo, lo más fino y 
chico visto; pesa 1A libras: ocasión á los de gusto. E n 
correos, surtido selecto sin igual. Virtudes 40, altos, 
de 8 á 12. 1ÍS400 4-30 
P o r r e t i r a r s e s u d u e ñ o , 
se venden dos milores con cuatro caballos: calzada de 
San Lázaro 396. 15281 4-27 
G-anga 
Se vende nnu jaca mora de s'ete cuartas, de marcha 
y gualtrapeo, de gran presencia, sana y sin tachas: 
puede verse en Amargura 39, 
15371 4-30 
GANGA P A R A UN NlNO: S E V E N D E ÜN lindo caballito trinitario, de cinco cuartas de al-
zada, cuatro años y muy sano, maestro de tiro y mon-
ta. Puede verne á todas horas en el establecimiento 
de veterinaria Prado 50 15359 8-28 
S e v e n d e 
uu magnífico caballo criollo, dorado retinto buen ca-
minador. Puede vrrie eu Gabán - 124 talabartería 
E l Gusto Cubano. 1Ó325 4-28 
¡ P E R R O S , P E R R O S ! 
Se venden tres bonitos cachorritos machos y una 
hembra del bravo Mastín, la hembra un doblón y los 
machos á tres escudos oro, anden aprisa. Aguacate 09 
15324 4-28 
r j E V E N D E UN M U L O Y UNA MULA. D E 3 
Oaños. seis y media cuartas: se venden juntas ó se-
paradas: también hacen pareja. Cerro 791, 
15245 1-25 
SE V E N D E N DOS U A B A L L O S C R I O L L O S do buenas condiciones, uno de silla buen caminador y 
el otro de trote para coche, de buen tamaño y muy 
buen pecho, ambos jóvenes y sanos, baratos ñor no 
necesitarlos. Aguacate 12. 15258 4-25 
A P A S E A R E L Q U E P U E D A . S E V E N D E E L precioso tílburi del Dr. Cordero. Gaiiano y San José, y dan $9,000 oro en pacto 6 hipoteca sobre una 
casa, entre Reina y San Lázaro: informarán Monte 
n. 63 6 café de Marte y Belona de 7 á 10 noche, don 
Isidoro Lombera. 15363 4-30 
DE VENTA 
Se venden muy baratos, un carro de cuatro ruedas, 
propio para cualquiera clase de establecimiento, y dos 
juegos de arreos para tiro, muy buenos y de muy po-
co uso.—Todo puede verse en el Almacén de la So-
ciedad Cooperafva de Consumo, Gaiiano núm. 91; 
tratándose de su ajuste en Obrapía 14, bajos, de dos 
á 4 de la tarde 15194 0-23 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S D E V E N T A . — Se venden 1 victoria, 2 faetones, 1 tílbury, 1 jar-dinera con su sombrilla de repuesto, pues no hay otro 
carrunje en su clase igual á ella, 2 troncos de arreos y 




S E V E N D E 
muy barata una carretela francesa, en inmejorable 
estado, Tenerife esquina á Belascoa'n informarán: en 
la misma un tilbnry con caballo y arreos. 
15183 10-23 
SE V E N D E N O SE CAMBIAN POR OTROS coches, un elegante vis- a-vis de 2 fuelles, remon-
tado de nuevo de los más chicos y un coupé de la 
msrea E . Court.iller. 151S9 10-21 
O N C A R R I T O . 
Se vende, de medio uso, cuatro ruedas, todo made-
ra y en proporción. Belascoaíu número 52. 
148*6 14-16 
DE 1 T n j T i n J U I J Í J U . 
S E V E N D E 
Una mBguílica fiambrera y vidriera de cedro á pro-
pósito para casa particular ó para fonda, muy barata: 
d^rán razón San Isidro 76, «R398 4-80 
L s a n todo c o n d e t e n c i ó n . 
juegos de sala á lo Luis X V , y medios, baratos, ne-
veras Idem, 2 fumosos espejos como no hay mejores, 
casi regalados: un esciitorio buró cosa buena y barato; 
un canastillero como hay pocos: también más sencillos 
para libros; un pianino casi nuevo; un escaparate de 
hombre en $37 B; aparadores de moda á $30 B; pei-
nadores, escaparates con puerta do espejo; una cama 
de mo 'a en $20 B: todo barato en Reina 2; frente & la 
Corona. 15355 4- 28 
P i a n i n o de P l e y e l , u . 6, obl icuo. 
Sin comejón y se responde, muy barato, 
por ausentarse su dueño, en Amistad 142, 
barbería de Aguilera. 15302 4 27 
ANTIG¥A~MÜEBLEIIIA 
D E P . Q U I N T A N A . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás, 
En esta casa se encuentra constantemente el surtí 
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse tanto del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, todos 
á precios sumamente baratos: también so cambia y 
compra toda clase de muebles y pianos prefiriéndose 
los finos. 15303 4-27 
SE V E N D E UN E L E G A N T E C A N A S T I L L E R O de palisandro y lunas, un vestidor de caoba, un a-
parador, jarrero, lavabo, espejo medallón, escaparate 
y otros muebles Luis X V v de Viena. Tejadillo 48, 
pieo principal. 15298 4-27 
S E V E N D E 
un kiüsko y unos estantes con vidrieras, propios para 
cualqnit-r establecimiento: informarán Aguila n 2t5, 
152«ó 4-27 
REALIZACION DE MUEBLES, 
San Rnfae! 115, esquina á Gervasio. 
Se re-liznu escaparates, lavabos, p-inadores, jarre-
ros, tin. jeros, juegos de sa'a de Luis X V , aparadores, 
máquinas de coser é infinidad de muebles de todas 
clases que sería prolijo el enumerarlos, á precio de 
ganga, por ne esiturse el local. 16280 8-27 
P i a n i n o 
Se vende uno sano sin comején en seis onzas oro 
por marebarsí? fuera su duefio. Habana 24, darán ra 
15259 4-25 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . pturtia 
AMISTAD 90, ESQUINA A BAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pía-
nos de Pleyef, con cuordq,» (¡oradas contra la hume-
dad y tauildóu piaüos hermopos de Gaveaii, etc., que 
se vendan sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran, surtido de pianos asados, garuntl-
«ados, a! iloance de todas las fortunas. Sa compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
14477 27 dio. 
1 ^ S E R V I C I A L 
PRESTAMOS. 
Nf-ptuno 128, «iaqoina á Lealtad. 
Sobre tuda clase de alhajas de oro, plata y brillan 
tes, mutbles, piano», ropas y otros valores; facilita di-
nero eeta ant'gua cas* y realiza todo ô que orocede 
de lo mi'-imi á preiios baratísimos.—J. BLANCO, 
U903 U 17 
" L A E S T R E L L A D E O R O , " 
C o m p o s t e l a 4 6 
Sillas á $1 Mes.; juegos de sala á 100; camas, pei-
nadores, escaparates, cunas, canastilleros, aparadores, 
escritorios, vidrieras de metal, cubiertos á 3, sortijas 
•te brillantes á $2> btes., aretes á 12, relojes de oro á 
50, anillos á 4. Se compran y cambian muebles: se 
compran prendas y piedras finas, cubiertos de plata 
pagando altos precio». 15033 16 19 
Se vende 
un magnífico piano francés de muy poco uso, buenas 
voces: en precio bastante módico; Lealtad n. 57, 
14971 11-18 
171A B RIO A D E B I L L A K E S D E J 0 6 E P O R -
I j T E Z A, Bernaza n. 53,—Se venden y compran usa-
dos: se va á vestirlos al campo, por módico precio: 
tengo toda clase dn efectos para los mismos: vH-fñti 
lida.l bo UH da hil'ar 14139 '¿7-28N 
TÍXCÜS1D0S 
INODOROS 
de todas clases. 
EL MEJOR SMTIÜO EN LA 
ISLA DE CÜBA. 
A. P. Ramírez, 
es el que ios vende 
más éarato8 on A-
mistad 76 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Visítese esta CHsa . 
C 1922 alt 10 18 
las lámparas de Luz Grande 
i f y f l T i n Y l paralas tincas y estableoi-
tl M » ' ' i 11 mierit'08> ce garantiza ser la 
I I H I I I I mcjor' '1:iy siempre repues-
l l l l l l l l i l i tode tubos y meclins. en A 
J llcLU.1 Uü mistafl 7̂, y'77'ei1 (loIide 08 
•^•^ 2 5 tánen uso para mis satis -
facción del compradoi: tu costo ts barato. Visítese el 
estaldecimiento do A P, Ramírez. 
C192S alt 10-18 ' 
DE M P A R Í i 
Se vende lo seguiente: 
Dos fi troa-prerisas de 30 cámaras para cacbaza, 
cinco def(!c.adore> de cobre: informarán Sin Ignacio 
námero 82. 15238 4-25 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ojos á cualquier velocidad 
E n venta por Amat y Cp. 8, en C. Comerciantes 
importadores dn toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle do Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-




Legítimos de Bell desde $ 20 50 hasta $ 42,Pü según 
clase. Teléfonos para largas distancias. 
Aisladores de vidrio con sus cufias desde $ 5 hasta 
$12,50 el ciento. 
Alambre de telefonos desde $6,50 hasta $8, Am 
bas cosas según cantidad y clase. 
Todas clases de materiales dei ramo. Extinguido 
res químicos Babcock, 
En precias y calidad no hay quien compita con 
H E N R Y B, H A M E L & Co, 
Visitadnos en Mercaderes 2, aunque no compréis. 
15232 6-24 
Para las Pascuas, pídase en todos los ci.fís v res 
tauraHts. C 1959 Ka-23 7(1-21 
De DropBi y Perfiiiería, 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
GUARDIAS. 
25 años de constante c r é á i t t i 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor publico su mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito, Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
Droguería La Reunién, rlV-
niente Rey 41. 
Botica Sau Agustín, Amargu-
ra 44. 
l i lal 2ti-2 
CODINA'S 
FHEN1X BALSAMO 
ESPECÍFICO INFALIBLE PARA 
Q U E M A D U R A S 
por graves que sean, 
E v i t a P A S M O y GANGrKEjtá A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria en personas y ani-
ALIVIA DOLOR. 
DE VENTA EN L A S BOTICAS 
DEPOSITOS: 
LA CENTRAL, Obrapía iitím. 88. 
LA REÜIÍION, Tenlonte-Rej 41. 
M, JOtíNSON, Ohlspo nfiiii. M . 
14647 81-11 Dbre 
P P 
J i l J L l ANEA. 
AVISO 
A LOS HACENDADOS DE INGENIOS 
Cal viva para la elaboración de azúcar superior, de 
las canteras del Gavilán, 
Depósito de cal y otros materiales de fabricación de 
Santos Fernández, Monserrate esquina & Lamparilla 
número 6, 15036 10-19 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E , — Afecciones linfáticas, Knfcr-
medades Je las v ¡as il i.üosti vas, Infarlos ilnl hígado y del 
ba/.o, Obsírttteionos viscerales. Cálculos biliarios,&*. 
HOPITAL. — Aflicciones de las vías digestivas, 
Pesddéi iiul B-lómago, Uigestioa difícil, Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTÍKS. — Afecciones do los riñónos, do la 
vegiga. Grave a, Cálculos drinarios. Gola, Diabclis, 
Alburainaria, 
H A U T E R I V E , — Afeccione.; de los riñónos, de la 
veeiga, la Grávela, los Cálculos unaarios, la Gota, 
la üiabetis, la Albuminuria. 
EÍIJASE Cl KQMBRE de la FUENTE sobre la CAPSÜU 
Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba mencionadas se 
encuentran cala Habana, en canas de José Sarra y Lollé | 
yC". En M£íaf;/as,Mat!i!asHermanos; ArtisotZanettI. 
' • \ J K \ m O M 
M.-J-Árior d todas las demás por Mt 
ftalural traganclá. 
L a í l é l o b r e 
AGUA fie COLONIA M I I H S O H 
Inmejorable por su fuerte 7 deliciosa 
írag.iucla. Es muy superior á tc^as las 
• .sas composiciones que tw veíJde» 
con el ini'TOo nombre. 
AGUA FLüRIM de ATKIHSON 
perfumo de cxcepoionm finura para el pa-
ñuelo.déstllado i* cscojidaí tores exóticas 
5e venden en las Casas de los fUtmHdtru 
y los Fabricantes. 
J . & E, ATKINSON 
24, Oíd B o n d Street, Londres 
Marcarte Fábrica ; Una" Ros.iUauca' 
«olire una " Lira do Oro 
con la Dirección entera. 
EiíMtraíoJisiuto 
es el medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr. Bouchardat, profesor de 
la Escuela de Medicina de París se expresa 
dé este modo en su Formular io m a g i s t r a l : 
« Mr. filENTEL, farmacéutico d é Paria, 
ha resuelto Completamente la dificultad 
de hacer tomar cómodamente el S u b -
nitrato de B i s m u t o granulándolo con 
una parte igual de azúcar y encerrando 
después estos granulos en un frasco de 
nidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
pt ; \mos de gránulos, ó sea un gramo de 
Sabni t ra to de Bismuto , el cual, disi-
mulado de este modo, es inalterable. 
« Basta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de Bismuto que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los gránulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio de 
algunos sorbos de agua. » 
El B i smuto granulado de Mantel 
es muy ventajoso para ía medicación de 
los niños, los cuales le toman como si 
tomaran pequeños confites. 
E x í j a s e l a f irma ^ f i e * c é z £ \ 
sobre l a etiqueta : 
En PARIS, casa L . FRERE, 19, Rué Jacob. 
R E M E D I O S 
L E R 0 Y 
Populnres en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
tifio autorizados por el Consto de Higiene 
•iTiftfMmi'»-'"̂ -*"̂  
M e d i c a c i ó n n e p u r a t l v a y » e -
ocnstltnyente, pormillendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente loa humores, l a 
bilis, Qernas viciarlas que esusan j r 
entretienen tas enfermedades; pnrí-
fica la sangíe y preserva de reinci-
dencia. 
O O Í S * M I - A . 
Ultima Novedad 
DE LA CASA 
. j y o í 




v ^ cN* EN TODAS 
,C>0 ^ ^ c^* l.AS BUFIAS 
A"*0' PEI.tJOUERIAS 
^ V PERI't.'MERIAS 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. 
* GRADOS, dosados según la edad, con-
viniendo sobre todo ea las Knferme-
dades C r ó n i c a s . 
Pildoras Le Roy 
+1 Extracto concentrada de los a e -
f/\ medios l í q u i d o s , pudJendo reempla-
zarlos en las personas á guienrs re-
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o . , Gota , I l e w n a t i s m o , 
T u m o r e s , U l c e r a s , P e r d i d a de l 
apet i to , Vale .nturas , Vvnges-
t í o n e s , E n f e r m e d a d e s det H í -
gado , ItUmpeines, J tub ieundez , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
\ todo producto queno lleve las señas de la 
pd. COTTIN, yerno de le Roy 
¡ R u é dvB S e i n e , 5 1 , P A R I S 
DSFÓSITO XN TODAS LAS FARMACIAS. 
Enfermedades Secretas 
P G H A í i B E R T 
Médieodsj.i FaeüVaád*/Vtm. 
/lonrndo con UéJaUtú y Bt 
* ir:' V. lo» HotpitpUi 
• nsns mtcionah». 
BOL ARMÉ?í!C0, 40 a ñ o s de éxito . 
C u r a c i ó n s e c u r a do las Enformeiladcs de las Vías 
nrliiarlas, Derrames reclentrs ó antigos y Flujos blancos. 
VIKO OE ZARZAPARRILLA. Deimiativo 
de uua superlomn* «KauUütoble para la c u r a c i ó n 
•nudical de los Accidentes Sifilíticos, Granos, Em-
peines, Escrófulas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, rué Muntorgueíl, 19, PARIS 
DEPósrroH KN LAS rnisciPAr-KS FARMACIAS 
prada a * Eníermedadi 
Medalla de Plata en la Exposición Universal da Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, París 1885. — Diploma do Honor, París 18S8. 
é Inyección de 
K A V A . - K A V A . 
D E L DOCTOR F0URH1EB 
B L E N O R R A G I A S , G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos días, en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar tú molestar los órganos digestivos. 
E x í j a s e sobre c a d a p i ldora , c a d a caja , c a d a etiqueta l a firma / C r w &PWI*IÚ-JI-, 
P A R I S , 2 2 , P l a e s de l a M a d e l s i n e , 2 2 , P A B Z S 
S K I . n K I K J M ; n n % > ; 
ACÁBASE CON LOS DOLORES DE DIENTES! 
Elixir , Polvos y Pasta Dentifrioos 
3D33 3L,OS 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
¿Le l a . A J o a d i a , c i é S O T J J L ^ C ( O - i r o x x c i e ) 
D o m M A G U E I i O N N ' s S ( P r i o r ) 
EL MEJOR CURATIVO 




IMENTADO en el ASO 
1 3 7 3 
PAR E L 
Prior Fierre B O I M D 
3 E í 2 5 3 : T K . A . O ' r O I > E 3 I V A . I V Í O T I C S I A : 
La fórmula do F I E R R E BOURSAÜD y BUS procedimientos primitiTOS están escrupulosamente 
respectado?. Este E l i x i r de nuestros Padres, tiene propiedudes preciosas. Previene el caries de 
los dientes quo blanquea y fortlficn. Rechaza la sanare de las cnciAs, las tonifica, las fortalece y 
hace desaparecer toda inchazon. Purifica el aliento y sana la booa, ilámlole una frescura deliciosa 
y duradera. Previene y cura los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las irritaciones de todas clases. En una palabra, el siio diario del Xllixir de los H.B. P P . 
Benedictinos asegura la salud 
perpetua ue la B o c a y de la ÚU!) ^ 
Garganta . Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, do 
nuestros Reverendos Padres, no 
tiene nada de común con los pro-
ductos únicamente conocidos en el 
comercio; se distingue de ellos por 
sus v irtudes prevent ivas , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c ierta . 
A G E N T E G E N E R A L : S E Q U B N , B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerias, Farmacias y Drogueriai 
del Mundo entero. 
K I t a Í J , " n g ! 
DE A 
V ó n c l o x » . s e 
en tojas las prlaclpalfí S'armskclaa 
j Broguerla». 




E l V I N O c o r t E x t r a c t o de Hígado d e ' B a c a l a o » preparado por Mr. G H E V R I E H , Farmacéutico de 1" clase, eo 
P a r í s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hljado dfi Bacalao y las propiedades terapéuticas do las 
jireparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómag-os no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite ds H í g a d o do Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosis, 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
V I N 0 C O N E X T R A C T 0 D C H I € A D 0 O { B A C A L A 0 CREOSOTADO 
C H E V R I E R 
Depósito general 
21, faubourg Mont/nartre, 21 
"Vér!.dervse •! 
ta ntu 1M jírtialn&lM Fanaaols* i 
y Srogmerta». 
JfLa CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito da 
|Zigado de SacalftO, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao C r e o s o t a d o , do GHEVRIER¿ 
sea el remedio, por excelencia, coatro la T I S I S declarada 6 inmincats. 
tap. del "Diario da la Ifori&a" Biela, 
